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FRANQUEO CONCERTADO 
E L T I E M P O (S. Meteorológico O.)-—Probable para 
hoy: toda España, vientos flojos y moderados de 
dirección variable y buen tiempo; niebla*. Tempe-
ratnra: máxima del miércolee, 25 grados en Huelva; 
mínima de ayer, un grado en Vitoria. En Madrid: 
máxima de ayer, 17,9 grados: mínima, 7,5 grados. 
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L A R E N O V A C I O N E S T U D I A N T I L 
E B 
Salamanca nos ha ofrecido estos días un espectáculo altamente consolador. 
E l Congreso de los Estudiantes Católicos, que acaba de celebrarse en la 
vieja sede*del saber español, envía a todos los ámbitos de la Patria promesas 
de renovación católica, social y universitaria. Estas son las tres notas que, 
sea cual sea la idea que se tenga de la organización estudiantil católica, se 
imponen a toda conciencia serena y dispuesta a percibir y acatar la realidad. 
Son jóvenes, son católicos y son estudiantes. Cada uno de estos dictados es 
una fianza en que la sociedad puede estar segura de un pago en no lejana 
fecha y en buena moneda. 
Hace muy pocos años la juventud española, o no se ocupaba de nada, o 
se ocupaba solamente de política. Hoy, es menester estar ciego para no ver 
el cambio. Miles de muchachos acarician la idea de mejorar y dignificar su 
profesión, de obtener de la ley y de la sociedad aquellas ventajas materiales 
y morales que puedan crear a la labor estudiantil un ambiente favorable y 
fecundizador. Las venenosas polémicas de antaño, que enervaban el alma de 
la juventud para toda gestión positiva, hoy es discusión reflexiva y docta 
sobre intereses comunes, cuya vitalidad todos tocan y a todos afecta. E l cam-
bio operado en este orden es análogo al que en todos los demás órdenes 
experimenta España. Lo anómalo, lo incomprensible, sería otra cosa. De la 
organización y del auge de los estudiantes católicos pueden sólo mostrarse 
sorprendidos los que creen, por ejemplo, que Madrid ha muerto, porque el 
tipo del chispero, y de la manóla, y del noctámbulo, etcétera, van dejando 
su puesto a gentes trabajadoras y metódicas a la moderna. 
E s , sin duda, una nueva vida la que se manifiesta en la juventud española, 
y toda nueva vida se lleva a cabo a costa de la desaparición y anulación dé 
elementos anteriormente gastados. No hay generación sin dolor. Esta es 
la causa de que al venir a la vida los Estudiantes Católicos, la extrañeza, la 
suspicacia, hasta la enemiga, hubieran salido a su paso. Pero los hechos no 
han tardado en venir a darles la razón de su existencia. Hoy las Universi-
dades ven en esa organización uno de los principales núcleos de la reno-
vación de los estudios facultativos. Innumerables catedráticos cuentan con 
esos estudiantes para el desarrollo de iniciativas y la verificación de pro-
yectos en orden a levantar la Universidad. Para todo lo bueno se les busca, 
y siempre se les encuentra. L a oposición sistemática, aquejada de cerrazón 
mental, presa de intereses estrechos y personáis, todos los vicios, en suma, 
de las antiguas banderías, están lejos y en absoluto ausentes de los Estu-
diantes Católicos. Los que a veces les achacan alguno de esos defectos son 
los primeros en estar convencidos de que no hay tal cosa. L a impetuosidad 
juvenil no hay que confundirla con la tacañería, porque en todo caso es 
indicio de generosidad. 
Si la vida, ya no corta, de los Estudiantes Católicos, ha sido una constante 
prueba de estos caracteres, la Asamblea de Salamanca viene a ser como el 
sello que los corrobora de un modo definitivo. L a Universidad gloriosa, crea-
ción de Reyes, Pontífices y pueblo español, tras largos años de soñolienta 
tranquilidad, ha tenido unos días de su antigua vida; y no por obra de la 
burocracia, ni por la acción de los hombres de ciencia, ni por otra causa 
análoga; los hechos a que aludimos, realizados en estos últimos años en 
Salamanca, llevaron allá vida, pero de muy distinto género de la que han 
llevado los estudiantes católicos. Salamanca habrá oído las voces juveniles 
de los oradores de esta Asamblea con la emoción y la honda alegría con que 
oímos el canto de las golondrinas el primer día que vuelven al tradicional 
nido. Son los mismos, son los mismos de antaño, tan jóvenes, tan estudiantes 
y tan católicos como los del siglo X V I . 
Ayer, a las once, llegó el 
Rey a Nápoles 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E S T A S D E L A H O R R O 
• E B -
Aunque en todas partes se ha celebra-
do bien, y en alguna se ha dado al ac-
to la mayor solemnidad que cabe, me 
parece que no se ha conseguido influir 
mucho en la opinión pública por medio 
de la fiesta del ahorro. Es lástima, por-
que el ahorro es una cosa muy buena. 
Supone quenos sobra dinerot o que nos 
faltan necesidades, y tanto lo uno como 
lo otro es muy agradable. 
A pesar de Ws esfuerzos, muy díga-
nos de loa, que se hacen para propa-
gar la virtud del ahorro, temo que los 
resultad'Os no correspondan a la bue-
na intención. ¿Por culpa nuestra! Qui-
zá no. En cuanto a la abundancia del 
dinero, la ley de la oferta y la deman-
da nos es desfavorable por ahora. Hay 
mucha demanda y poca oferta. Es po-
sible que esto dependa de que la fábri-
ca de la Moneda, como tal fábrica, es 
un fracaso industrial; produce muy po-
co, no abastece el mercado. Y llamo* 
mercado a nuestro bolsillo. Lo más que 
fabrica es papel timbrado, que es lo 
contrario d<e fabricar dinero para nos-
otros. 
En cuanto a las necesidades nunca 
se han tenido tantas ni tan exigentes: 
A l a antigua y primordial de comer, 
que nos la van quitando los médicos\ 
con su teoría de que no hay nada más 
higiénico que el hambre, han sucedñdo 
otras cada vez mayores en número y 
más abrumadoras en coste, suficientes 
para consumir, no sólo nuestros recur-
sos efectivos, sino también toda nuestra 
capacidad para hacer trampas. 
Por ¡esto, si se quiere que la gente1 
ahorre se hace indispensable estimular 
esta virtud de una manera vigorosa. 
Yo creo que en las fiestas anuales fal-
ta la institución y discernimiento de re-
compensas a los más ahorradores. Una 
especie de premio Nobel, al que hubie-
se ahorrado proporcionalmente más du-
rante el año sería de gmn eficacia. 
Claro está que poniendo límites a los 
concursos, porque si se presenta un 
buen señor alegando que tiene dos mi-
llones de renta y ha ahorrado uno y 
medio, sin quitarle su mérito (el de te-
ner tanta renta) no se le debe añadir 
un regalito: con la flor natural y un 
diploma de ansioso va bien despachado. 
Ya sé que estos concursos tendríartí 
sus dificultades. El ahorro es una vir-
tud modesta, que florece en la som-
bra. Generalmente el que ahorra se lo 
calla y tiene sus buenos motivos. La-
experiencia nos dice que si alguien tie-
ne la debilidad de comunicar confiden-
^almente a un amigo que ha ahorra-
do tanto o cuanto, está expuesto a que 
el amigo, después de felicitarle de todo 
corazón, le diga-. 
—A propósito: ¡.me. puedes prestar 
dos durosl 
por otra parte, se da el caso frecuen-
tls-ypto de que en cuanto uno ahorrai 
un poco, ya está metido de patitas en 
el número séptimo del apartado B dei\ 
impuestio X. 
Precisamente por estas desventajas el 
premio, si se establece, ha de ser im-
portante, de manera (¡ue tras de la pú-
blica declaración d>e lo ahorrado, com-
pense de los sablazos probables y de 
los fmpuestOi ineludibles. Que el ahorro 
se aumentaría con este procedimiento, 
no me ofrece duda. Además, Ws ahorra-
dores premiados pondrían cátedra se-
guramente enseñando a los demás sus 
métodos. De la misma manera que mu-
cha gente se afana por estudiar la vi-
dki de los centenarios para ver si su 
longevidad' ha sido el resultado de un 
sistema que puede imitarse, así muchos 
que no consiguen, como suele decirse, 
atar nunca los dos cabos del mes, acu-, 
dirían ansiosos a los premiados p a r a ^ 
LAS CIARAS FRANCESAS Lock-out en la industria Un estudio importante de lTALlA EN TANGER 
PONEN EN LIBERTAD A LOS 
Fué recibido con todos los honores 
Le esperaban el Príncipe here-
dero de Italia y los duques de 
Aosta, Apulia y Guisa 
ÑAPOLES, 3.—A las once de la ma 
ñama, hora del Adriático, fondeó en es-
te puerto el cnioexo español «Príncipe 
Alfonso», enaj-bolando el pendón mo-
rado de Castilla. Momentos después 
desembarcó su majestad .el Rey de Es-
paña, a quien rindieron los honores de 
ordenanza las tripulaciones de los nu-
merosos buques de guerra surtos en 
estas aguas. 
* * * 
ÑAPOLES, 3.—La llegada de su ma-
jestad el Rey de España ha revestido 
caracteres verdacLera solemnidad. Las 
baterías de los fuertes y los buques de 
guerra contestaron a la salva de 21 ca-
ñonazos disparada por el «Príncipe Al-
fonso», izándose al mismo tiempo en 
los buques el pabellón español, que sa-
ludó la tr ipulación de ellos formada so-
bre cubierta. Al mismo tiempo, los «hi-
dros» que salieron a esperar el barco 
evolucdonabau sobre el puerto. 
El Pr íncipe heredero de Italia se tras-
ladó a bordo de una gasolinera al cru-
cero español, dando a don Alfonso la 
bienvenida oficial. 
Con el Príncipe heredero de Italia 
fueron a bordo del «Príncipe Alfonso» 
el duque de Aosta, el de Apulia y el de 
Guisa. El Rey de España, al desembar-
car con ellos, fué saludado por la du-
quesa de Aosta, varios Príncipes de la 
Casa de Saboya, representantes del Se-
nado y la Cámara italianas, autoridades 
de la ciudad y embajador de España, 
acompañado de los agregados mili tar 
y naval. 
Don Alfonso pasó revista a las tropas 
que le rindieron OionoreB, felicitando 
calurosamente a su jefe por su marcia-
lidad y magnífico aspecto. Acompañado 
del Pr íncipe heredeno de Italia, se tras-
ladó luego al Palacio Real, donde hizo 
una ligera colación en compañía de 
los duques de Aosta, t ras ladándose lue-
go a l Hotel Excelsior. 
Una inmensa muchedumbre, que 
aguardaba la llegada del Soberano es-
pañol , a lo largo del trayecto desde el 
muelle al Palacio Real, tr ibutó a don 
Alfonso un recibimiento entusiasta, 
aclamándole incesantemente. 
Un almuerzo 
ÑAPOLES, 3.—Los duques de Aosta 
han dado un almuerzo en honor de su 
majestad el rey de España en el Pa-
lacio Real de Capo di Monte. 
Un banquete 
ÑAPOLES, 3.—Se ha celebrado un ban-
pvidirles su receta. De esto a la publv- I quete para presentar a la princesa Ana 
cación de un recetario completo no Aa-|de Francia a la familia real y nobleza 
bría más que un paso, que se daría 
inmediatamente. Y después del receta-
rio el 'Manual del perfecto ahorradora. 
Y en seguida las interesantes «Memo-
rias de un hombre que consiguió aho-
rrar dos pesetas», gran éxito de libre-
ría por la originalióad del asunto. 
Todo me parece poco para estimular 
esta virtud, siempre útil y en nuestro* 
tiempo heroica. Porque todo está difí-
cil, todo. Pero el ahorro... \Ah, el aho-
rro es lo más difícil de la vida actuall 
Tirso MEDINA 
textil alemana 
FUE SU PRIMER ACUERDO 
A L REUNIRSE A Y E R 
Franklin Bouillon se ha separa-
do del partido radical 
PARIS, 3.—La Cámara de los Dipu-
tados y el Senado han reanudado esta 
tarde sus sesiones. 
La Cámara aprobó una moción, en 
la cual se solicitaba la libertad de los 
diputados comunistas que se encuen-
tran en la actualidad detenidos, para 
que puedan tomar parte en los deba-
tes parlamentarios. 
El ministro de Justicia, señor Bart-
hou, hizo uso de la palacra con este 
motivo, diciendo que el Gobierno de-
jaba a la Cámara en absoluta liber-
tad para pronunciarse en pro o en 
contra de ese acuerdo; pero que si 
la Cámara haciendo uso de su dere-
cho, decidía esa libertad, el Gobierno, 
haciendo igualmente uso del suyo, 
acordar ía la continuación de las pro-
cesos incoados contra los provocado-
res de militares a la desobediencia, por 
ser este un delito que pone en peli-
gro la seguridad nacional. 
EN L I B E R T A D 
PARIS, 3.—A últ ima hora de la tar-
de de hoy han sido puestos en liber-
tad los diputados comunistas señores 
Doríot, Cachin, Marty y Duelos, que, 
como se sabe, se hallaban detenidos 
en la prisión de la Santé. 
E L PARTIDO RADICAL S E D I V I D E 
PARIS, 3.—A consecuencia del des-
acuerdo surgido en el seno del Con-
greso del partido radical recientemente 
celebrado al declararse este adversario 
de la Unión Nacional, la Federación 
radical de Saine et Oise, de la que es 
presidente Franklin Bouillon y que fun-
cionaba al margen del partido, se lia 
separado de éste por completo. Flanklín 
Bouillon anunciará esta tarde su dimi-
sión de presidente de la Comisión de 
Negocios Extranjeros de la Cámara. 
La Federación radical de SSÍne et 
Oise razona su decisión, por el hecho 
de que el Congreso radical condenará 
toda proposición tendiendo a demostrar 
que la Unión Nacional hab ía salvado a 
Francia y debía subsistir. Además, la 
Federación radical de Seine et Oise se 
muestra contraria a la moción votada 
por el Congreso radical, relativa a l a 
alianza de los radicales con los socia-
listas, a causa de que en ella no se 
exigen las garan t ías indispensables a 
Quedarán parados treinta mil obreros 
El Reichstag mantiene la 
pena de muerte 
la Cuestión Romana LA VISITA DE LA ESCUADRA 
DEL PRINCIPE UDINE 
ÑAUEN, 3.—Se ha decretado el «lock-
out» en la industria textil del Rhin, 
después de haber fracasado las nego-
ciaciones. Pararán unos 30.000 obreros. 
E . D. 
L A PENA D E M U E R T E 
BERLIN, 3.—La Comisión competente 
del Reichstag ha rechazado una moción 
de los socialistas, encaminada a supri-
mir la pena de muerte, por 17 votos 
contra xx. 
S I G U E L A EVACUACION 
MAGUNCIA, 3.—La evacuación de los 
efectivos de ocupación de las provincias 
rhenanas sigue efectuándose activa-
mente. 
L a ciudad de Dieze quedará totalmen-
te evacuada dentro de pocos días. 
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MADRID.—Ayer comenzó la Asamblea 
de la Adoración Nocturna Española; 
por la noche predicó el Arzobispo pre-
oonizado de Santiago, padre Zacarías 
Martilles.—Tieta de una causa contra \ 
ocho moros en el Supremo de Guerra.— 1 
Se creará un Cuerpo de guardería ru-
ral de la provincia y una Caja de i 
Ahorros provincial.—Conferencia del 
doctor Jessen.—Una señorita cubana 
hace estudios acerca de la tuberculo-
sis infantil.—El catedrático señor Al-
varez Ude ha sido nombrado acadé-
mico de la de Ciencias.—Donativos pa-
ra la Ciudad Universitaria.—El inge-
niero señor Torreja dará un curso de 
conferencias en Portugal (página 5). 
P R O V I U C I A S . — E l presidente llega hoy 
a Madrid.—Los marinos argentinoe rea-
lizaron ayer en Cartagena pruebas del 
destroyers cGaray».—El día 6 se cele-
brará un homenaje a Bernardo de 
Valbuena en Valdepeñas.—El Cardenal 
Uundain visitó el Ayuntamiento de 
Sevilla.—Socorros a los obreros para-
dos en Asturiae.—Dos niños arrollados 
por un automóvil en Valencia (pág. 3). 
—€0>— 
E X T R A N J E R O . — L a Dieta polaca «¡e 
ha reunido y ha sido suspendida de 
nuevo.—El Rey de España ha llegado 
a Nadóles ayer, a las once de la 
mañana; le esperaba el Príncipe here-
dero de Italia.—Se han reunido las 
Cámaras francesas; el primer acuerdo 
ha sido libertar a los diputados co-
munistas procesados por incitar a loe 
soldados a la rebelión.—Franklin Boui-
llon se ha separado del partido radi-
cal.—Se ha sublevado un nuevo gene-
ral en Méjico; está desmentido que 
el general Gómez haya huido a Gua-
temala (páginas 1 y 2). 
éstos úl t imos para su participación en 
el Poder. 
Franklin Bouillon comunicará a la 
Comisión parlamentaria de Negocios Ex-
tranjeros los móviles patrióticos que le 
obligan a presentar su doble dimisión. 
Franklin Bouillon tiene el propósito 
de crear en su departamento del Se-
na y Oise una Liga nacional unionis-
ta, que desea hacer extensiva a los 
demás departamentos para las eleccio-
nes. 
Los diputados radicales socialistas, 
aunque lamentando en extremo la di-
misión de Franklin Bouillon, dicen que 
la influencia de éste no puede en mo-
do alguno extenderse desde el del Se-
na y Oise a los demás departamentos. 
L A DIMISION 
El Papa recibe a los procuradores 
de las Misiones 
Inauguración del curso en el Pon-
tificio Instituto Oriental 
BOMA, 3.—Civiltá Cattolica publica 
en su número del sábado, un amplio ar-
tículo documental acerca del reciente 
debate sobre la Cuestión Bomana. 
Después de reproducir íntegramente 
los artículos del OsservaWre Romano, 
Popólo d'ltalia y Corriere della Sera, 
hace constar que Arnaldo Mussolini 
reconoce implíci tamente que el poder 
temporal pudo tener alguna conexión 
con la función histórica universal de 
Boma como sede del Cristianismo. 
Civiltá Cattolica hace notar que los 
limites concretos de la restitución, al 
menos en parte, del territorio pontiñ-
cio, no puede eTla designarlos ni in-
dicarlos; debe, sin embargo, observar 
que la simple propiedad de los Pala-
cios Apostólicos no constituye por si 
sola soberanía. Pero la solución prác-
tica, remota o próxima, corresponde a 
otros decidirla. 
Civiltá Cattolica recuerda la Encícli-
ca de Pío X I , «Urbi Arcano», de la cual 
resulta: primero, que el inviolable de-
recho de la conciencia de millones de 
fieles pide que la soberanía del Vicario 
de Cristo no sea n i aparezca sujeta a 
ninguna autoridad ni ley, sino que debe 
ser soberanía independiente y manifies-
ta; segundo, que hasta ahora no se 
ha encontrado el medio que compense 
convenientemente aquella garant ía y 
que, por tantos siglos protegieron la l i -
bertad del Pontífice; tercero, la única 
Italia acaba de celebrar en Tánger 
una esta fascista o dígale nacional. El 
hecho merece la pena de ser registrado, 
porque nos parece que marca el pr in-
cipio de una nueva etapa en la discu-
sión del problema de Tánger, que vale, 
en cierto sentido, tanto como decir de 
los destinos de Marruecos, con las con-
siguientes derivaciones en la política y 
situación mediterráneas. 
En la m a ñ a n a del d ía 27 ancló en 
bahía una división ligera italiana, man-
dada por el p r í n c i p e ' d e Udine y com-
puesta del crucero Bar í y de los caza-
torpederos Sauro y Manin. Luego de 
poner pie en tierra, el príncipe de Udi-
ne, acompañado del ministro plenipo-
tenciario de Italia en Tánger, comen-
dador Bastianini, visitó a Sid Mohamed 
Bu Acherin, representante del Sultán. 
El día 28 fueron inauguradas las es-
cuelas italianas, la Casa de los Italia-
nos y un dispensario. EU príncipe de 
Udine hizo el d í a 29 una visita a la 
zona de Tánger, r indiéndole honores 
en el puente internacional una compa-
ñía del Tercio, que fué inopinadamen-
te advertida de la preoencia del alto 
personaje italiano en aquellos lugares, 
y los marinos asistieron el día 30 a un 
almuerzo ofrecido por la Legación de 
los Estados Unidos, que, como se sabe, 
tampoco han prestado su adhesión al 
Estatuto. La presencia de los italianos 
en Tánger ha sido caracterizada por la 
más estricta corrección. Asjstió a las 
inauguraciones referidas, en nombre del 
alto comisario, el general Goded, y en 
todas las ceremonias oficiales estuvie-
ron presentes representaciones de las 
jolonias italianas dfe la zona francesa 
autoridad competente en esta gravísima j Marruecos. 
cuestión ha de ser el Papa. Laó escuelas y el dispensario han si-
La revista demuestra que los Pontífices ido establecidos en el gran palacio que 
siguieron siempre tal l ínea de conduc-|fué (lc Muley Hafld, recientemente ad-
ía. Ahora, sin embargo^ encontramos la I (.iu:rid0) como ya dijimos, por el Go-
" bienio italiano. Tienen ambas institu-
ciones carácter general y en ellas se-
rán atendidos gratuitamente todos los 
atmósfera despejada en gran parte en 
la nube condensada de los Gobiernos 
PABIS, 3.—En la carta anunciando j sectarios y es de esperar una más se-
1 dimisión, Franklin Bouillon dice rena consideración 
que los socialistas representan a la 
sección francesa a la Segunda Inter-
La Civiltá recuerda que el actual Pon-
tífice declaraba no querer ninguna dis-
naoional, y son, efectivamente, sus jnünución ia dignidad de Italia y 
aliados, y, además, se han compróme- qUe Italia nunca había de temer nada 
tido a conseguir la evacuación de Bhe-|de la Santa Sede. 
nania y la anexión de Austria a Ale-¡ Dicha revista examina particularmon-
mama. 
«Esto—agrega en su carta Franklin 
Bouillon—representa el mayor peligro 
que puede correr Francia, y significa 
una nueva guerra antes de diez años. 
Para sucederle, se indica en el cargo 
de presidente de la Comisión de Ne-
gocios Extranjeros de la Cámara de Di-
putados a Paú l Boncour y Loucheur. 
italiana. Asistieron 125 comensales. 
Después tuvo lugar una bri l lantísima 
recepción, desfilando ante la Princesa 
numerosas personalidades de la alta 
aristocracia y nobleza italiana, francesa, 
inglesa y española. 
El banquete, que fué espléndido, se 
sirvió en dos largas mesas, y entre los 
comensales figuraban las princesas In-
maculada de Grecia y Margarita de Aus-
t r ia ; conde Volpi, ministro de Hacienda; 
príncipe Potenciani, gobernador de Bo-
ma ; varios miembros de la familia real 
italiana, Gobierno, duques de Aosta y la 
madre de la princesa Ana, duque de los 
Abruzzos y sir Benald Graham, embaja-
dor de Inglaterra en Boma. 
La bienvenida del "Mattíno" 
ROMA, 3.—El diario Mattino, de Ná-
poles, saluda a Alfonso X I I I , llegado 
hoy, con las siguientes palabras: 
«Al Bey de la noble nación medite-
r ránea , cuya unión con Italia está en 
reciprocidad con el sentimiento puro y 
finalidades comunes, tan vivamente re-
animados y consolidados, damos la 
bienvenida de la ciudad en fiestas, que 
hoy vuelve a saludar al huésped gra-
tísimo.»—Daffina. 
El "Príncipe Alfonso" a Malta 
LA VALLETTE (Malta), 3.—El crucero 
español Príncipe Alfonso, a cuyo bor-
do ha ido, como se sabe, a Nápoles su 
; majestad el Bey de España, es espe-
¡ rado el próximo domingo en este puer-
I to, en el que parece que permanecerá 
unos días. 
E l Rey a Mahón 
BABCELONA, 3.—Se dice que el Bey 
visitará la isla de Menorca y se deten-
drá en Maltón. 
L 0 
Alta cultura 
Madrid-París en patinette 
PERPIGNAN, 3.—Ha pasado por esta 
población el corredor español Enrique 
Agulló, que está realizando actualmente 
el «raid» Madrid-París en «patinette». 
Le acompaña, en bicicleta, Rafael Del-
gado. 
Llevan cartas de saludo del ministro 
español de la Gobernación para el pre-
fecto de Policía, señor Chiappe, y del 
alcalde de Madrid para su colega de 
París. 
Está a punto de concluirse nues-
tro folletín LA C O N F I D E N T E , que 
hemos publicado tan a satisfacción 
de los lectores. Le seguirá una no-
vela de Raúl de Navery, titulada 
E L GALEOTE 
E s una novela llena de emoción. 
L a época pasada en que transcu-
rre, la intriga tan amena e intere-
sante, hacen de 
E L GALEOTE 
una lectura para todos. 
E L GALEOTE 
será leído día por día con creciente 
curiosidad. Emilio Carrascosa ha 
traducido 
E L GALEOTE 
expresamente para E L D E B A T E . 
Publicó hace algunos días el profe-
sor de Oxford, don Salvador de Ma-
danaga, un artículo sobre San Juan 
de la Cruz en ((El Sol». No entraremos 
ahora en el examen de las reflexio-
nes que inspira al señor de Madariaga 
su entusiasmo por el sanio y el poeta. 
Nos desviaríamos de nuestro propósi-
to y aun parece que del propósito del 
señor de Madariaga, ya que dicho se-
ñor comienza por traducir unas líneas 
del «Times» y cierra su artículo con 
una alusión a ellas. E l cuerpo del tra-
bajo, con no hallarse vacío, descansa 
indudablemente en el suelto del diario 
inglés y es al mismo tiempo una jus-
liflcación y una llamada. 
L a llamada se dirige a los católicos 
españoles. E l señor de Madariaga tra-
duce el suelto informativo del ((Times», 
en el que este periódico daba cuenta 
de las solemnidades celebradas en Se-
govia por el traslado de los reslos mor-
tales de San Juan de la Cruz a su nue-
vo sepulcro. E l señor de Madariaga 
recoge el dato que estampa el ((Times» 
sobre el coste de ese sepulcro: veinte 
mil libras esterlinas. Y dice: 
«Esas 20.000 libras, 560.000 pesetas 
hoy día, que se han enterrado en la 
materia, se pudieron haber invertido en 
ayudar al espíritu a ñorecer; con 400.000 
pesetas se podía haber dotado soberbia-
mente una cátedra de Historia de la 
Mística, qiue no estaría de más en la 
patria de San Juan, Santa Teresa, Osu-
na, Granada, Molinos, Loyola, Juan de 
Avila y Raimundo L u l i o . . . » 
Lejos de nosotros la idea de vitupe 
rar a los que han realizado el esfuer 
zo de procurar al cuerpo del Santo 
una morada magnífica. Y es injusto 
decir que ahí se ha enterrado dinero 
en (da materia». Ello ha sido una ma-
nifestación netamente espiritual. Pero 
significado esto, digamos que el se-
ñor de Madariaga tiene razón. Que no 
exista en España una cátedra de His-
toria de la Mística es un hecho que 
puede explicarse difícilmente sin daño 
de nuestro prestigio cultural. L a indi-
ferencia española por la alta cultura 
—indiferencia que, por fortuna, tiende 
a desaparecer—hace que el hecho de 
la creación de cátedras a base de las 
rentas de un donativo sea entre nos-
otros un fenómeno raro. 
- Una intoxicación de populachería ha 
pospuesto inexplicablemente el proble-
ma universitario en España. E l señor 
de Madariaga, que conoce muy bien 
Inglaterra, sabe que en ese país, en la 
mayoría de las Universidades, existen 
varias cátedras instituidas por un par-
ticular y alimenladas por un cuantioso 
legado. Agotados todos los aspectos 
de la cultura inglesa en los programas 
universitarios, él impulso se derrama 
hacia otros países y otras culturas. 
En Liverpool, en Míinohester, en Glas-
gow..., la cátedra de español existe, 
gracias a donativos do particulares. 
No podemos aspirar, hoy por hoy, a 
que en España disfrutemos de igual 
beneficio. Pero siquiera las manifesta-
ciones espléndidas del genio español 
—la Mística aparece en primera t i t a -
no debieran hallarse faltas de un in-
tenso cultivo en nuestros centros de 
alta cultura. ¡Y qué ocasión la de este 
año para crear una cátedra ((San Juan 
de la Cruz»! 
Las elecciones mu-
nicipales inglesas 
Han significado un avance laboris-
ta. Según los datos que pudo ver el 
lector en nuestro número de ayer, los 
laboristas ganan 96 puestos, mientras 
los conservadores pierden G8, los libe-
rales 20 y los independientes 9. 
Pero si es inútil negar el avance, 
conviene darse cuenta de su significa-
ción. Desde luego las elecciones muni-
cipales tienen mucho menos alcance 
político que las elecciones generales, 
y el resultado del martes no puede 
servir para intentar pronósticos de lo 
que pueda ocurrir en la próxima con-
tienda legislativa. Por añadidura, el 
fenómeno del progreso laborista en los 
Municipios es mucho menos signifi-» 
cativo aún. Los laboristas no han te-
nido en los Municipios ingleses hasta 
ahora una fuerza proporcionada al nú-
mero de votos de que disponen en el 
país. El progreso del partido ha mar-
chado a compás más rápido que la re-
novación de Ayuntamientos. 
De lodos modos este progreso labo-
rista no deja de ser alarmante para 
la Administración municipal inglesa. 
Los laboristas, fieles a la táctica del 
socialismo, realizan política de clase 
y centran en el Ayuntamiento una 
gran maniobra electoral populachera. 
E n Sheffield, por ejemplo, donde los 
laboristas eran 37 en un Ayuntamiento 
de 68, los impuestos han subido un 
chelín y tres peniques por libra ester-
lino, desde que esa mayoría empezó a 
funcionar, esto es, han sufrido un al-
za de más del 6 por 100. L a adminis 
tración laborista se ha caracterizado 
por disponer de 22.000 libras esterli-
nas, superávit de tranvías, para inver-
tirlo en una imprenta municipal. Con-
tra los deseos de toda la población, 
quieren municipalizar el carbón y la 
leche. 
E n resumen, es la política de siem-
pre, la de los despilfarros de Poplar, 
West Ham y Chesterle-Street, que obli-
garon a interveneir a un Gobierno co-
mo el inglés, tan respetuoso de las 
tradiciones municipales. Como se re-
cordará, al amparo de la ley de Po-
bres, los laboristas habían creado con 
dinero del contribuyente un mecanis-
mo distribuidor de mercedes, canjea-
bles en su día por un triunfo electo-
ral. 
No es, pues, un peligro político in-
mediato, sino un peligro para la Ad-
ministración local, lo que significa el 
avance laborista en las elecciones mu-
nicipales inglesas. 
te la nota de «Foglio d' Ordini», del par-
tido fascista, la que íntegramente re-
produce. Observa que realmente esta-
mos en el mismo punto que antes res-
pecto a la sustancia de la cuestión y 
que es si bien han mejorado las con-
diciones por la nueva atmósfera creada 
por el régimen fascista la unidad es-
piritual de todos los italianos es todavía 
bien lejana. 
Civiltá con t inúa : aRespecto a la gran 
ventaja que la expoliación del Papa ha 
dado al prestigio moral de la Iglesia 
Romana, se puede responder que ello 
se debe, aparte de la bondad divina 
que protege a la Iglesia, a la firmeza 
con que el Pontífice se ha mostrado 
siempre contrario a una condición de-
clarada intolerable.» 
El artículo concluye: «Convengamos 
en que, por lo demás, el nudo de la 
cuestión, arduo, pero no insoluble, es-
tá en la fuerza del derecho más que 
en el derecho de la fuerza, en la pa-
ciencia y en la sabiduría. 
Talos fuerza, paciencia y sabiduría 
condujeron ya en otras circunstancias 
a la Iglesia a recobrar su derecho, de 
un modo tanto más brillante cuanto 
más dolorosa fué la humillación sufri-
da.—Da//ma. 
LAS MISIONES 
ROMA, 3.—El Sumo Pontífice ha re-
cibido en audiencia solemne a iodos 
los procuradores de las Misiono. 
Hallábanse presentes el Cardenal Van-
rossum, prefecto de propaganda, con 
el secretario, Marchetti Selvaggiani; el 
nuevo Obispo japonés, monseñor Sayía-
ka; los Arzobispos De Gucbicant y 
Chambón, miembros de la obra de pro-
pagación de la Fe y de San Pedro 
Apóstol, con los directores nacionales, 
entre Iqs que figuraba monsefior Gurru-
tnaga, español, los genéralos do. los C-ru 
cíferos y de los Trapenses, muchos pro-
curadores de las órdenes religiosas y 
monseñor Konings, prefecto apostólico: 
en total, doscientas personas. 
El Pontífice, después de haber dado 
a todos a besar su mano, 'pronunció un 
discurso en el que expresó la alegría 
que experimentaba con la presencia de 
los asistentes al acto y agradeció a los 
representantes de las Misiones el ha 
ber asistido a la consagración del Obis-
po japonés. 
Las órdenes e institutos misioneros 
son mina de la que la Iglesia extrae en 
el curso de los siglos materiales pre-
ciosos para la difusión de la luz del 
Evangelio. La gloria y el mérito de los 
excelentes resultados obtenidos, a ellos 
se les debe atribuir. 
Su Santidad añadió que quería públi-
camente rendir esta alabanza a los re-
presentantes de las órdenes misioneras, 
a los que encarecía que transmitieren 
la expresión de todo ello a cuantos han 
laborado en la obra, junto con su afec-
tuosa bendición.—Davina. 
EL INSTITUTO ORIENTAL 
ROMA, 3.—Se ha inaugurado el año 
escolástico pontificio en el Instituto 
Oriental. 
El padre Cordiello, S. J., vicepresi-
dente del Instituto, celebró la misa riel 
Espíri tu Santo en la capilla de aquél, 
que está situado en los nuevos locales 
próximos a la Basílica de Santa TVlaría 
la Mayor. 
El rector, D'Herbigny, recibió la pro-
fesión de fe y el juramento y después 
en el aula primera del Instituto, expu-
so el futuro programa de éste, haciendo 
notar su gfan importancia.—Z)a//?7?a. 
LAS REPARACIONES 
BERLIN, 3.—En el Consejo de mi lus-
tros celebrado ayer se trató de la situa-
ción creada por la nota del señor Par-
ker Gilbert, agente general de Repara-
ciones. 
Parece ser que el Gabinete da rá a la 
publicidad al mismo tiempo la nota y 
la respuesta, y que no será creada un.\ 
Comisaría que sirva de intermedio para 
las relaciones entre el Gobierno y el 
agento general de Reparaciones. 
indígenas que quieran utilizar les ser-
vicios que el dispensario ofrece, y reci-
birán instrucción los italianos de Tán-
ger, de todo el resto de Marruecos y de 
Argelia. También habrá clases para los 
moros. 
Lo que importa ahora es indicar la 
probable significación de este hecho y 
señalar la situación de Italia en el ma-
pa de loe Tratados. 
•: • # 
Antes de la conferencia de técnicos 
que había de celebrarse para concertar 
el Tratado de Par ís , el Gobierno ita-
liano mandó—30 de agosto de 1923—a 
la bahía de Tánger el contratorpedero 
Audax con una docena de carabinieri. 
En el momento en que la Gran Breta-
ña, España y Francia iban a determi-
nar el Estatuto por que había de regirse 
la ciudad, Mussolini creyó conveniente' 
hacer, por cuenta propia, acto de pre* 
senda en ella. Fué firmado el conve-
nio de Par ís el día 18 de diciembre de 
1923, y el día 24 del propio mes daba 
a la publicidad el Gobierno de Roma 
un comunicado en el que formulaba to-
da clase de reservas con respecto al 
Estatuto elaborado en Par ís , por 110 bar 
ber sido invitada Lal ia a participar 
en las discusiones. Y cuando, ya rati-
ficado el convenio, es puesto en planta 
en 1925, el Gobierno de Roma sustituye 
a su representante en Tánger, señor 
Borghetti, por otro ministro, dando a 
entender con toda claridad que consi-
deraba como no existente el convenio 
de Par í s que establece Consulados en 
lugar de Agencias diplomáticas. A par-
t i r de entonces, aunque sin provocar 
nunca incidentes, justo es reconocerlo, 
sino con toda corrección y enérgica me-
sura, el Gobierno de Italia ha ido de-
Uniendo cada vez más concretamente 
su política tangerina, o digamos mejor, 
marroquí . Tras el señor Vannutelli Rey, 
y casi coincidiendo con el principio de 
las fconversaciones hispanofrancesas, 
vino a representar en Tánger al Rey 
de Italia el señor Bastianini, joven di-
plomático de marcada significación en 
el gran partido gobernante, que se ha 
esforzado en unificar y fascificar a to-
dos los italianos de Marruecos. Prosi-
guiendo en esta labor de hacer de Tán-
ger el eje de toda política italiana ma-
rroquí, han sido inaugurados ahora 
—con toda solemnidad—el dispensario, 
las escuelas italianas y la Casa de los 
llalianofc. 
Como se ve, a toda iniciativa tomada 
por extraños sin contar con Italia, Mus-
solini ha respondido tomando otra por 
su cuenta sin contar con nadie. Nadie 
puede negar al jefe del Gobierno ita-
liano claridad y limpieza en el juego. 
Nadie puede tampoco dejar de ver la 
significación de la presencia, durante 
tres días, en la bahía de Tánger, de 
una división ligera mandada por el 
príncipe de Udine. Italia afirma sus 
intereses en Tánger, e Italia reclama 
un puesto en toda discusión en que se 
trate de fijar los destinos de Tánger. 
Esto es todo. Hoy, en vísperas de las 
nuevas conversaciones, lo mismo que 
en 1923, inmediatamente antes de la re-
unión de la conferencia de técnicos, 
Italia hace un acto de presencia en 
Tánger. Hoy, lo mismo que ayer, Ita-
lia recuerda que o se oye su voz y se 
tiene en cuenta su voto, o prosigue 
obrando y desenvolviéndose con toda 
independencia, ignorando cuanto sin 
ella se haga. 
Esto es y será la realidad. Pero pre-
sentimos que cierta parte de la Prensa 
de Europa habrá de sorprenderse y pre-
guntar con qué derecho hace Italia to-
do esto. ¿No había sido purgada la hi -
poteca internacional del antiguo Impe-
rio jerifiano? ¿No se había cerrado Ita-
lia todas las puertas? Se trata de de-
terminar el punto que ocupa Italia en 
ol mapa de les Tratados. En el Acta de 
Algeciras se asignaron á Marruecos sie-
te puertas. Bien claras empiezan a ver-
se las consecuencias de haber dejado, 
años posteriores, abierta a todos los 
vientos la principal de aquéllas, de 
dentro de la cual puede ser amenazado 
otra vez el planteamiento de toda la 
cuestión marroquí . 
Santos FERNANDEZ 
Tánger , noviembre de 1927, 
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Un artículo de "Izvestía" a propósito! 
de la Comisión del Desarme 
MOSCU, 3.—El perióilico «IzV'estia», a 
propósito de la ipaiiicipación de los so-
viets en la Conferencia del desarme, di-
os lo sift-uieinle: 
«Con el fin de mostrax su voluntad de 
contribuir .por todo, los medios a la 
obra 'de la paz, el Gobierno soviético 
lia informado a! secp^taxiadó de la So-j 
ciedad de las Naciones que la liquida-! 
eión del conflicto soviético-suizo le per-i 
mite participar en loa trabajos de la] 
Comisión preparatoiria. 
Los que hablan de la importancia de | 
la part icipación de la Uniión de reipú- j 
blicas soviéticas en los trabajos de la j 
ConíereinciJa del desairme Weberán re-1 
signarse com la presencia de dichas re-
piiblicas en Ginebra a revelar al mun-
do entero su doble juego. 
La Unión de repúblicas soviéticas, en 
la respuesta que dirigió al secretariado 
rio la Sociedad de las Naciones el 16 
de eneno de 1926, había ya precisado 
que el consentimiento de la Unión para 
participar en los trabajos de la Confe-
rencia del desarme no significa de nin-
gún modo que se adhiera de esta u otra 
ananera a las conclusiones del Consejo 
de la Sociedad de las Naciones, en lo 
que respecta a problema del desarme. 
Del mismo modo, al informar a la So-
ciedad de las Naciones de su consenti-
miento para pairticipar em los trabajos 
de la Comisión preparatoiria, la Unión 
die repúblicas soviéticas no se adhiere 
en nada al juicio o a la decisión de la 
Sociedad de las Naciones, en lo que se 
•refiere a l arbitraje o a otras cuestio-
nes.» 
» i1 
Esponláneavxmtt—H detalle merece '•. 
ser mencionado—el Gobierno ruso ha\ 
fivisado a la secretaria de la Sociedad 
de Naciones, que participará en la re-
unión de la Comisión preparatoria del 
desarme, fijada para el día 30 de no-
viembre en Ginebra. L a noticia es im-
portante, porque la ausencia de Rusia 
en los debates—y en Ws acuerdos—so-
bre la reducción de armamentos obli-
gaba a los Estados vecinos de los sos 
viets a multiplicar las reservas en iai 
aceptación de las decisiones. • 
En los trabajos preparatorios del des-
alme consta ya esa reserva, y era na-
tural que así fuese. Sólo cuando ios, 
Estados bálticos y Polonia y Rumania 
sintiesen detrás de ellas el bloque dé 
todos los miembros de la Sociedad, se 
les podría exigir que desarmasen. Pero 
las obligaciones que se desprenden del 
pacto de la S. de N. son tan elásticas,, 
que no es difícil apartarlas, y pasar 
sin estorbo a través de ellas. Así cuan-i 
do se habló de reducción d>e armamen-
tos,' de arbitraje y de seguridad, las na-
ciones limítrofes de la Unión Soviética 
pidieron que, pam ellas se aplazase la] 
aplicación de todo acuerdo durante al-
gunos años. Así podía esperarse que los 
soviets precisaran su actitud, o mejor 
dicho, rectificaran -su opinión respecto 
a la Sociedad de Naciones. 
Ningún gobernante se ha expresado 
en términos tan duros para el organis-
mo de Ginebra, como los directores del 
comunismo ruso. Puede creerse que las 
palabras respondían a una convicción 
arraigada y que el incidente Vorows-
ki sirvió de pretexto oportuno para no 
invocar motivos más hondos. Pero la 
situación de los soviets en 1927 es bas-
tante más débil que en los años ante-, 
riores. Y en estas condiciones el aisla-
miento pesa. 
E l Gobierno de Moscú se ve ahora 
cbUigado a hacer frente a una oposiV 
ción interior ruda y tenaz. De momen-
to no parece que Trotsski y Zinovief 
puedan poner en peligro el bando do-
minante, pero casi siempre la victoria 
es factor, tanto é>e los méritos propios 
colmo de los yerros ajenos. Y ios hom-
bres de Moscú se ven ya obligados a 
gobernar, es decir, a mostrarse flexi-
bles, prudentes, a hacer concesiones, no 
a un adversario político, sino a la rea-
lidad misma. Todo esto parece imposi-
ble de conciliar con la mentalidad y el 
temperamento de los comunistas rusos, 
y así sus concesiones, sus transigencias 
parecen insignificantes. Pero son el 
primypio... 
Y precisamente cuando más necesidad 
siente Moscú de acercarse a los demás 
Estados, son éstos ios que se apartan ée 
Rusia. No hablemos de la ruptura con 
Inglaterra. Basta mirar al resto de Eu-
ropa para ver la frialdad de las rela-
ciones con Rusia. 
Por eso, fué posible la liquidación 
del incidente con Suiza, y íft asistencia 
de los delegados sovietistas a la Con-
ferencia económica. Cierto que esta pri-
mera experiencia no fué muy alentar 
dora, y que los rusos parecían más ora-
dores de mitin que delegados de Con-' 
ferencia. Es cierto que salieron de Mos-
cú para convencer al munóo de que la 
Londres-Yiena el presidente Calles 
Desde la capital inglesa se puede ha-
blar con nueve naciones de Europa' 
En 1921 sólo se podía ha-
blar con París 
LONDRES, 3.—Entre Londres y Viena 
se han hecho ensayos satisfactorios de 
comunicaciones telefónicas. En breve 
las comunicaciones entre Inglaterra y 
Austria serán un hecho, y asi la Gran 
Bretaña tiene comunicaciones telefóni-
cas con Francia, Alemania, Bélgica, Ho-
landa, Dinamarca, Suecia, Noruega y 
Suiza. 
Luego se pondrán comunicaciones con 
Checoeslovaquia y Hungría . Entre Fran-
cia e Inglaterra se ha establecido un 
cable de mayor rapidez. También se ha 
mejorado notoriamente la l ínea terres-
tre Inglaterra-Suiza. 
Durante los primeros treinta años el 
desarrollo del teléfono fué muy lento 
en Inglaterra. En 1891 se inauguró el 
servicio Londres-París, mas en 1921 se 
hallaba reducido a Par ís . Norte de Fran-
cia, Bruselas y Amberes. 
De 1926 a 1927 los progresos han sido 
extraordinarios. Ello lia sido debido a 
la creación de' un Cuerpo internacional 
compuesto de representantes de Admi-
nistraciones telefónicas de toda Europa. 
Gracias a la Conferencia Telegráfica 
Internacional celebrada en Par í s en 1925 
se han ido allanando grandes dificul-
tades y se espera un rápido incremento 
en el desarrollo telefónico europeo. 
El «Post Office Telephone» acaba de 
publicar un folleto y lo reparte en 
todas las Administraciones anglo-conti-
nentales. 
Contiene cuantos datos puedan apete-
cer los abonados en todo lo que res-
pecta a cuestiones de Teléfono y Ra-
dio. Los folletos contienen mapas de 
Europa y América con la extensión de 
la red de líneas. 
También contiene cuadros de precios 
de modo que el abonado pueda saber 
lo que costará por adelantado un men-
saje de un punto cualquiera a otro de 
la red. 
El folleto lleva al final un índice y 
unas páginas en blanco, donde pueden 
anotarse la dirección de los clientes ex-
tranjeros. 
Las hojas son movibles y pueden qui-
tarse y ponerse a voluntad. 
MEJICO-LA HABANA 
LA HABANA, 3.—La «International 
Telephone» comunica que a las cinco 
de la tarde de ayer se ha inaugurado 
el servicio telefónico entre esta capital 
y la ciudad de Méjico. Cambiaron afec-
tuosos saludos los presidentes Calles y 
Machado; el encargado de Negocios de 
Méjico en La Habana con el general 
Calles y el embajador de Cuba en Mé-
jico con el presidente Machado. 
A continuación se declaró abierto al 
servicio público. 
Se asegura que Gómez no está 
en Guatemala, sino que comba-
te con éxito en Veracruz 
—o— 
NOGALES (Arizona), 3.—En esta po-
blación han sido recibidos telegramas, 
en los cuales se afirma que el general 
Lorenzo Avalos, uno de los jefes aue 
luchó a las órdenes del famoso Panclio 
Villa, se ha levantado en armas contra 
el presidente de la República mejicana 
señor Calles. 
Los despachos no dan más detalles. 
GOMEZ NO ESTA EN GUATEMALA 
GUATEMALA, 3.—El Diario de Guate-
mala asegura que el general Gómez con-
t inúa en Méjico al frente de los revo-
lucionarios y que en los últ imos com-
bates de Veracruz ha dirigido perso-
nalmente a sus tropas. 
Según el citado diario, el general Gó-
mez cuenta con buenas amistades en 
Guatemala y con numerosos residentes 
mejicanos que simpatizan con su cau-
sa; pero que en parte alguna se ha 
tenido noticia de que el caudillo re-
belde tenga el propósito de refugiarse 
en Guatemala. 
R E L A T I V A TRANQUILIDAD 
NUEVA YORK, 3.—Las noticias que se 
reciben de Méjico informan que estos 
últ imos d ías han sido de relativa tran-
quilidad en la zona de Veracruz, ha-
biendo desalojado los rebeldes algunas 
posiciones de la región de Tghacun. sin 
oponer resistencia al avance de las tro-j 0 
pas federales. 
ED Püebla so han concentrado tres j Los rebeldes piden por el rescate 
divisiones, al mando del general Toriles, | de los franceses medio millón de 
creyéndose que inmediatamente se em-
prenderán las operaciones combinadas 




Manjares importados del Japón 
BALDWIN.—Pon éstos delante, no sea que alguno quiera mirar a las exis-
tencias anteriores. 
[John Bull, Londres.) 
Entre las «existencias anteriores» están las economías que el Gobierno 
conservador no ha hecho. 
y el padre García Villada, S. J, 
«Mo gustan su presentación y eu conté, 
nido. Son volúmenes sobrios, interesantes 
d« fácil lectura, y resumen bien los úú 
timos resultados de las investigaciones en 
sus respectivaa materias. Vulgarizan ideas 
o — l y temas que debe conocer lodo hombre 
Un monumento para recordar el medianamente culto escritos por especia-
, , , . , listas que han sabido hacerse cargo del 
origen de las relaciones diplomáticas, púbiico a qUien se dirigen.» Tal es el jui-
entre ambas naciones cío emitido por el R. P. Zacarías Oaroi» 
Villada, S. J . (cuya autoridad es de sobrn 
conocida) sobre la Colección Híspanla, que 
Los ministros del Japón dieron ante-¡ i la comenzado a publicar la S. A. EDITO-
anoche una comida en su residencia,, UIAL VOLUNTAD, 
cuyos detalles de exotismo agradaron V O L U I O B N E S P U B L I C A D O S 
singularmente a los comensales. Eran| p ^ ú n Menéndez Pidal, El»ldioma espa-
éstos, juntamente con el representante ñol en sus primeros tiempos, 
diplomático de aquel Imperio y su 86- Miguel Asín y Palacios, Dante y el is-
ñora, que vestía kimono, el consejero i lam. 
de la Legación y la suya, los dos se-| Julián María Ilulno, relipe I I y Por. 
cretarios, los señores de Almeida, y tu?al; .. . . . T1 , T „ „„,.„,„ , „ ' . , . • i A l Antonio Kubio y Llucu, Les catalanes en de González Arnao, la señora viuda de a^¿^ j > » 
Ojeda y el señor Yanguas Messia. Eli Cayetano Alcázar Molina, Los hombrea 
Obsequio era en honor del señor ÜOU- dei keinado de Carlos I I I (Pablo de Ola-
zález Arnao, que lia servido durante vide). 
Siete años, en d06 períodos, en nuestra! Julián Ribera y Tarrago, L a música ára-
Legaclón en Tokio. La convención se j*» medioeval y su influencia en la espa. 
desarrolló en castellano, idioma que ñola. \ 
, M Precio de cada volumen lujosamente en-
conocen perfectamente los nwradores cua<¡€rnado: 5 pesetas, 
de la Legación japonesa. D Z C C X O N A B I O M A N U A L D E P I L O S O P I A 
Cada comensal tenía ante SÍ un lin-j ' Juicio crítico de don Juan Zaragüeta, ca-
de bibelot, que conservan como recuer-; tedrático de la Universidad Central: 
do. Representaba una gheisa, cuyo qui-i «El escollo más peligroso en las obraa 
tasol, a pesar de sus diminutas di-Ídel.tiP0 de Léxicos, Vocabularios y Dicci^' 
mensiones, tenía un resorte que fun-
g no quiere Una nota del "Times" 
sobre Italia y Tánger 
francos oro 
El general Obregón ha abandonado 
toda actividad de carácter mili tar para 
dedicarse plenamente a la c a m p a ñ a po-
lítica que piensa desarrollar en todo el 
país en pro de su candidatura a la pre-
sidencia de la repúhlica. 
EL EMBAJADOR NORTEAMERICANO 
MEJICO, 3.—Los pexiódieps se ocupan 
de la relevante personalidad del emba-
jador nojteamericano, Mr. Morrow, y 
coinciden en estimar que su actuación 
en este período de elecciones y de libre 
afirmación y desenvolvimiento de ;as 
doctrinas triunfantes de la revolución, 
t ransformará el espíritu de las relacio-
nes entre Méjico y Estados Unidoc, 
orientándoles en el sentido de una ma-
yor comprensión. 
También exigen siete túnicas blan 
cas y siete albornoces 
. RECOGIDA DE ARMAMENTO 
Por las Intervenciones m 
la zona del Protectorado se cont 
labor de desarme y busca de armas ocul 
tas, habiéndose recogido durante el mes 
ííe .P^tubre ^^ií ^^usiles, 54. espingardas, 
118 cañones de repuesto, 6 pistolas, 12 
escopetas, 14 sables, 11 macbetes, 37 gu-
mías, 4.000 cartuchos de fusil, una caja 
de granadas de mano y otro material 
de guerra. 
DECLARACIONES D E STEEG 
narios es el de enfocarlas bien, con vistas 
, a una ñnalidad precisa y a un público de 
cionaba perfectamente. En el soporte |un n¡ve>1 cultural determinado. Que los 
aparecía el nombre del invitado. autores del presente D I C C I O N A B I O MA-
L I menú, impreso en caracteres l a - j i í U A L D E r i L O S O r i A , PP. M. Arnaia y 
tinos, aunque con nombres nipones, ex-¡B. Alcalde, lo hayan tenido muy en cuen-
cluia la carne. Ocho eran los platos,; ta. lo revela el sustancioso prólogo con< 
para servirse de los cuales cada co-^116 lS introducen, y en el que revelan 
1 una lina comprensión de la necesidad y mensa! tenía delante tina bandeja de 1 al propio tiempo de viabilidad de una laca Ihma de cazuolitas de distintos! obra de esta íni(Ae en el a.mbiente de 
•amafios y formas. Había también CU-! la cultura española, máxime universitaria. 
Primero, es conveniente que Francia | biertos, pero por cortesía, los convi-| Reconociendo y deplorando su pobreza f i -
y España se pongan de acuerdo 
n i sisiemes cu uus irosos muy imus uei 
: ; i bambú que manejados con la mano de- "na ^ c e ^ 
Ocupándose de la cues- rprh„ «««hten/ltAri ta navtA rAHAb ,1P tielulon 5113 autores debe reaccionar contra recua apienenclian la paite soiiüa aeiel]a digcret.a pero eficazmente, y lo hacen 
! dadotí prefirieron utilizar palillos, con-l Uteófica (bija quizás más de la indiferen-
sistentes en dos trozos muy finos de|cia Por e?t& cla8e. ^ problemas que de 
LONDRES, 3 
tion de Tánger 
siguiente: 
Alianza entre Francia 
y Yugoeslavia 
PARIS, 3. — El periódico «Daily He-
rald» dice que el Gobierno francés fir-
m a r á en breve un Tratado de alianza 
con Yugoeslavia. 
Refiriéndose a este asunto, se afirma 
en algunos centros que las Cancillerías 
de Belgrado y Par ís ven ían negociando 
ya hace algún tiempo la conclusión de 
un Tratado de amistad y arbitraje, pero 
todavía no ha sido señalada fecha para 
la firma. 
Se afirma que estas conversaciones no 
son motivo suficiente para producir in -
quietud en I ta l ia n i en Inglaterra, jjues 
los Gobiernos de estos dos países han 
sido informados a su debidio tiempo "de 
las negociaciones en curso. 
industria, el comercio y la agricultu-
ra moscovita habían alcanzado ya el 
mvql anterior a la guerra, y no para, 
discurrir serenamente sobre Ws medios 
de remediar a la derrotada economía] 
Piropea. 
Sería conveniente conocer los móviles 
que han aconsejado a Rusia la asisten-
cia a la Conferencia del Desarme. De 
cualquier modo es la bienvenida. No 
podrá evitar la desconfianza con que' 
serán vigiladas sus acciones, pero la 
situación en Ginebra será más clara 
cuando empiece' la discusión. Aunque 
probablemente la Conferencia, para Ws 
pueblos que piden realidades inmedia-
tas, será otra decepción. 
R. L . 
Reunión y disolución de 
la Dieta polaca 
No fué posible que los partidos 
se pusieran de acuerdo para 
el presupuesto 
VARSOVIA, 3.—Hoy se han reunido 
los jofes de los partidos parlamentarios. 
En esta reunión no se ha tomado deci-
sión alguna solare el procedimiento que 
empleará la Dieta para llegar a un 
acuerdo en la cuestión del presupuesto. 
En relación con esta acti tud de los 
partidos parlamentarios, el vicepresi-
dente del Consejo, señor Bartel, des-
pués de abrirse la sesión en la Dieta, 
ha leído un decreto del presidente de la 
repúbl ica aplazando las sesiones de la 
Dieta hasta el 28 del corriente, día en 
que expira el mandato de la Dieta. 
SEGURO OBLIGATORIO PARA 
INTELECTUALES 
VARSOVIA, 3.—El Consejo de minis-
tros ha aprobado un proyecto de de 
creto, redactado por iniciat iva del pre 
sidente de la república, estableciendo 
el seguro obligatorio para los trabaja 
dores intelectuales. La cuota que debe 
rán hacer efectiva será igual, cualquie 
ra que sea su sueldo, muy reducida 
para el seguro de trabajo, y más reduci-
da aún para el seguro de enfermedad y 
de muerte. 
ESTUFAS 
H O R T A L E Z A , 1 4 
LARACHE, 3. — El residente francés 
ha hecho extensas manifestaciones, que 
leproducen todos los periódicos del Pro-
tectorado. 
Calificó el rapio de Beni Mellal como 
un acto más cfel bandolerismo, y añadió 
que la suerte de las hijos del ingeniero 
Arnaud no será ligada a la de los cau-
tivos de Beni Mellal, pues ya que los 
padres de aquéllos fueron asesinados, 
Francia está obligada a una acción más 
enérgica en defensa de las niñas. 
Ha manifestado también que el rapto 
de Beni Mellal no es el primero come-
tido en Marruecos, y a este efecto re-
cordó los realizados por el Raisuni con 
subditos extranjeros de alta significa-
ción. 
En cuanto a las represalias dijo que 
serían pueriles, pues costarían la vida 
a numerosos partidarios y a los prisio-
neros. 
LO QUE PIDEN POR E L RESCATE 
PARIS, 3. —Telegra f í an de Rabat al 
«Matín» que el caíd disidente Ben Na-
ceur, en cuyo poder se hallan los cua-
tro europeos que fueron hechos cauti-
vos recientemente, sigue en Ksiba, y 
despachó ayer a dos montañeses para 
dar cuenta a la t r ibu de la marcha de 
las negociaciones para el rescate. Estos 
emisarios no podrán estar de regreso an-
tes de dos o tres días. 
Hoy se espera la llegada a Ksiba del 
caíd disidente Ben Daoud, en cuyo po-
der se hallan las . dos niñas del matr i -
monio Aranud. 
Parece que pide por su rescate medio 
millón de francos oro, la devolución de 
10 hombres de la t r i bu que están en 
poder de los franceses, siete túnicas 
blancas de puro lino y siete albornoces 
blancos para el Sheikh y los miembro? 
de su banda, siete monturas lujosas y 
aderezos. 
Además del precio del rescate Sheikh 
pide al Gobierno francés garant ías para 
que su t r ibu esté garantida durante sie-
te años contra toda represalia mil i tar . 
CONTRAPROPOSICIONES 
FRANCESAS 
CASABLANCA, 3.—Los emisarios del 
caíd disidente Ben Naceur han marcha-
do al interior, llevando las contrapro-
posiciones francesas para el rescate de 
el Times escribe lo la<, v;.imifl¡. 
las viciuucts. 1 p0r su paite brindando al publico espa-
1 Entre los platos más característicos | üol—a todo el que se interesa por la cul-
«Hay que reconocer que l lana tiene flgUra)5an setas grandes importadas del: tura en cualquiera de sus ramas, puesta 
intereses legítómos en la zona de 1"an-| j a p ó n ; pescado blanco, crudo y frito,IQ1^ la filosofía, como dicen con frase fe-
ger; pero en tanto que las cuestiones con salsa- hierbas de' bambú j u d í a s e 8 una «esp^iahdad universal»—este 
ilitares de^116 96 ^ ^ t e n entre España y Fran-¡ verdes y ' e s p á r r a g o s revueltos y ca-> lib1ro]> 1<sin 0íras] Pretension«» ™ otr«; g? 
•o tinú A cia 110 hayan Q116^0 resueltas, la par- U m e 6 . caldo concentrado de pollo cas-i nall^d.,que Ia d? im " f rumento pructi-
.ontinua la H j : , , unMíi v ñc H r,van Uve.1 J , , conceimauu ue puuu, uas £aclj cómodo» para responder a las 
•cipacion de l tal1* 7 w J f í tafiíM5 dulc«s' setas y Patatas sobrema-i npcesifiad/s de ía obligada complementa-
tana no servir ía para lograr n ingún fin. nera minúsculas, cultivadas en el Ex-¡ción filosófica de toda verdadera forma-
practico. , tremo Oriente. No faltó, naturalmente,; ción intelectual. Pudiera acaso alguien ale-
Es muy de desear que las conversa- ê  clásico plato de arroz blanco. El !?ar Q116 semejante complemontación fue-
clones í rancoespañolas se reanuden, por- vjno era aménticamente japonés sa Ira nipi0r lograda por un tratado sistema-
que necesariamente han de repercutir , fué caliente, en cazue- íl™ de™a¿eHrifrn7 a ^ ^ ^ ' ^ ^ I ^ M 
favorablemente sobre las potencias me-j i}tac te de que tales tratados no faltan—es no-
diterráneas, y m á s todavía sobre el pro-, Dp '^b r^mes i ¿I señor fiomAtói- Ar torif°,q0? 108 Dlc(,1°Ilímos' s,n Pretender 
' J » | ue sonr^mesa, ei señor uonzarez Ar-j slIst1|ulvlns, responden a exigencias prac-
pio langer. • lna0 fnarró algunas anécdotas y obser-| ticas totalmente distintas: de una econo-
El punto ^ de vista inglés considera | vacjoneg recogidafi durante su larga es-1 mía de tiempo en el debido manejo o com-
muy preferible la conclusión de un, ^ancjia €N XO^ÍQ una de las cuales en-1 Probacion de las palabras, condensadoras 
acuerdo entre España y Francia, que¡ t r e ias mús recientes, define la tena-j11^1» vez del pensamiento, 
p repara r í a el camino para la colabora-1 cid.ad y laboriosidád de aquel pueblo.!. ^n f ^ ^ T ^ J ^ J S S S ^ J ! ^ 
ción de Ital ia y establecería una Admi- ¿JL de ]a reconstrucción de la Du-ita ' ^r.a.11.so, de 1,11 PubllC0. en general 
„ . • . • ^ Udlcl uti ld leLombwuLuon u t id uu apenas miciado a cuefitionea de eete hna-
mstracion realmente internacional sus- ma incendiada tres meses antes de la! j¿, el Diccionario de los PP. Arnaiz y 
ceptible de garantizar el rég 'men de fecha en que se reanndaron las sesiones. AÍcalde llena perfectamente BIÍ cometido, 
puerta abierta, en tiempo de paz y la Cuando los diplomáticos europeos acu-¡De carácter má« bien doctrinal en este 
neutralidad más absoluta en tiempo de diieTon a expresar oficialmente su pé- Prim€r volumen, registra todas las pala-
guerra.» same, el jefe del Gobierno les indicó STi'bras salientes del tecnicismo filosófico 
DICE «LE PETIT PARISIEN» créeinoia en que el siniestro no retarda-
^v.^x^. * » J ^ ría la reapertura de la Duina. Y, en 
PARIS, 3 . -Le Petit Parisién dic* que ^ect t ^ rneses bastaron para qu. 
en el Quai d Orsay se hace observar €ri pl lnpar sini,estTadl0 ^ erigiera un 
que el acuerdo firmado en 1916 por Tit-iTrnev(> edificio más capaz y ^ á l o S O 
toni y Briand, relativo exclusivamente ^ ^ ej ^egtmf^o 
a la cuestión particular de las capitu-¡ E1 mini6tro ^ jLpón anunció a sus, 
laciones en la zona francesa, no intro-^vinéspcdes míe muv en breve se inau T)roPu«stas—reservando, no obstante, 
dujo ninguna modificación al principio • oficialmente el monumento que I estrictamente histórica para un se 
de la renuncia de I tal ia a sus derechos el Gobierno de sir país dedica al capitán 
sobre Marruecos, como resulta del Rodrigo de Vivero, gobernador general 
acuerdo firmado en 1912 por los seño-1 interino que fué de Filñpinas a princi-
res Tit toni y Poincaré . jpios del siglo X V I I . Al llegar a Fi l ipi-
nas el titular. Vivero embarcó en la 
—huyendo en la selecció  do arcamuofi y
neologismos extremistas—y da de ellos an-
te todo, en términos transparentes para 
nersnnas do cultura corriente, el o los 
sentidos más usados y fundamentales. A 
'a exposicióíi del sentido, parte esencial eni 
obras de esta índole, siome la eugestión 
Je problemas, la indicación de soluciones 
gnndo tomo—y aun la apreciación de Ins 
mismas, que los autores entienden justa-
mente no. deber soslayar, so pretexto de 
una objetividad o imparcialidad mal en-
tendida, aunque abordándola con la dis-
creta medida propia de una obra de infor-
UN NUEVO ANTISEPTICO goleta «San Francisco» para Nueva Es- maci.ón m ^ deformación r W t r i n d paña (Méjico.), adonde iba destinado por | ^"P13111^ DLCHA- Û f̂e Í̂K̂SS 1 TV 1 T- ^ TT i 1 J 1 í-> "a completa en los principales artículos 
.41 Rey de España. Un temporal del Pa- pl c u ^ 0 de referencias que oueda botv 
o (cífico desvió a la nave de su ruta, y la 
El "Momol" puede ser inyectado en la costa japonesa, cerca de 
• !• ¡Inabado, en la actual provincia de Chi-
y digerido sin peligro |Va- Rodirjgo de Vivero fué recogido y 
- r w ' Isolícitamente auxiliado por el Empera-!cnm' ^ ' ^ " ' s a b l e complemento de los 
RUGBY. 3 . -En una reunión de quí- <]ot y el Snghun, quienes pusieron a tra*ad.os sistemáticos, de to^o nrofesmnal 
micos y médicos, el presidente del Can-;su disposición otra nave para que el ^ ^ 0 ° d S V l e n ^ a 
sorcio británico de industrias quinucab, capitán llegara a su destino. castellana, dond^ obras de esta índole no 
sir Alfied Mond, ha dado los informes I Nnticiicsa le Corte de España, el Mo 
prometidos acerca del nuevo ant isépt ico¡narca envió al almirante Sebastián Viz 
del que hace días dijo que revolucio- caíno, en funciones de embajador extra-
ña r í a la Cirugía. ordinario .para aue diera las gracias!11^ eiemplnr claridad de expresión 
El antiséptico se llama «Monsol». Se!a la del Japón. El naufragio del «San ] * " ^ f H m o s nitores d°l « D I C C I O N A R I O 
TWA>IXJA.I, D E r i i » o s o r i A » . 
quejado, y cuya 'iqueza y utilidad que-
dan por ende aerfejentadas. 
Muy de desear es que el presente Dic-
cionario llegue pronto a ser e! Vp^e-^é-
abumlan, si es que llega almina a reunir 
la riqueza ideológica que en tan breve es-
na-cio han acertado a condensar y exno-
En rústica. 18 pesetas; en tela, 20 ptas. 
OTR'VS nT»:B./V? DÍT V E N f A E N 
E D I T O H I A L X . v o t . U N T A D 
Mnrqnes ríe Lema, De la revolución » 
encontró estudiando las propiedades de Francisco» fué, pues p-etexto del ori-
algunctó subproductos del a lqui t rán , y ¡gen de las .reteeíones diplomáticas en-
no es venenoso ni irritante. [tre ambos Estados. Y, por ello, este mo-
Uno de los famosos cirujanos del Ejér-i mímenlo conmemora! ivo; a la coloca-
cito inglés ha dicho que este an t i sép-k 'ón de la primera piedra asistió a prin-
tico puede aplicarse a la piel, puede ser cipios de este año nuestro ministro ^ \ ^ ^ S ! ! ! ^ A ^ ^ ^ 2 r ^ ^ ¡ ¡ i , , . , . ,. ' i , Tnl.-ín c a lovnntn Ar» a\ miom^ 7^rtn~' Antonio íioicoecnea. u crisis del ce aplicado por la vía digestiva y puede,loKio se e\anta ^ el mismo jn0derno: 5 nf.qetas. 
ser inyectado de cualquier modo. Asi, donde encalló la goleta española. 
terminó diciendo, las trest cuartas par-j V ^ N ^ N ^ N ^ X ^ V ^ ^ N ^ ^ ^ N / S . ^ ' N ^ V ^ 
tes de las enlermedades infecciosas se- r * 7 r * 7 r k r i 1 ^ 0 n A rk « O 
ván atacadas e f l ^ u , . ^ . ftjfl 
TIA SIDO, ES Y SERA SANTOS SESEÑA 
CAPAS "GOYA" 
MODELO PATENTADO POR ESTA CASA 
C R U Z , 30, y E 3 P 0 2 Y M I N A , 11 
ons-
los cautivos. La diferencia que existe en-
tre las peticiones de los disidentes y r.l 
ofrecimiento de Francia es muy grande, 
como estaba previsto, dada la exagerada 
cuant ía de las peticiones de aquéllos. 
TTn Esnañol Neutral. España en la po-
titlca internacional: 5 pesetas. 
Quiosco de E DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
DISCULPAS 
—¿Por qué no viniste anoche al ban-
quete? ¡Habías prometido no faltar! 
—Circunstancias perentorias me lo im 
pidieron. 
—¡Caramba, qué largo es eso! Yo creí 
que tu mujer se llamaba Pepa. 
(The Humoristf, Londres.) 
E L COMPRADOR. —¿Y qué es aquéllo que asoma allí? 
E L AMIGO (de visita en la ciudad-jardín).—Supongo que la 
LA COCINERA.—Me he enterado de que usted se quejó m * y ° * p * * l l ¿ t , a ênte que viva aquí tendrá automóvil. 
E L AGENTE.—Pues vera usted: ahora estamos encima de la tapia del jardín; ayer de la comida. Pues para que sepa quién soy, hoy la haré . ^ . OPIETARIO DEL HOTEL.—Hombre, automóvil pre-
1 1 1 MI i I . . . . cisamente, no. Algo asi por el estilo de eso 
asi es que, con arregí.o al plano, aquello es el garage. peor que nunca, y si revienta, ¡mejor! C80' 
{Passing Show, Londres.) | {Punch, Londres.) (Loudon Opi 




ün proyecto de Gran Vía en Zaragoza'Homenaje en Valdepeñas 
-Ha-
Pruebas del "Garay" en Cartagena por los marinos argentinos. Dos 
niños arrollados por un automóvil en Valencia. Tres pescadores 
ahogados en Ferrol. Socorros a los obreros parados de Asturias. 
E L E X LEGIONARIO LOCO CONTINUA PASEANDO POR SEVILLA 
E E 
Buques de arribada forzosa 
ALGECIRAS, 3.—El fortísimo temporal 
que reina ha obligado a suspender los co-
rreos d© Gibraltar. De arribada forzoea 
llegaron el «Bonifaz» y los vapores correos 
tTánger», cCeuta», «Isleño», «Primo de Ri-
vera» y suspendieron el regreso, refugián-
dose en los puertos de salida el «Hespéri-
des», «Río Amarillo», «María R.» y el 
mercante americano «Prusa». 
El monumento a Duran 
BARCELONA, 3.—Eetá muy adelantado 
el proyecto de erección del monumento al 
aviador tripulante del «Plus Ultra» te-
niente de navio Duran. E l monumento sp 
levantará en los jardines de Montiuich. 
En la Argentina se ha iniciado una «sus-
cripción por «La Nación»; en La Haba-
na, por el periódico «Diario de la Marina», 
y en Nueva York, por «La Prensa», to-
das ellas con destino al mismo fin. 
Vapor con averías 
BARCELONA, 3.—Al salir esta mañana 
del puerto el vapor inglés «Calderón» cho-
có contra una grúa del muelle y sufrió 
algunas averías. No hubo desgracias. 
Un dispensario antituberculoso 
en Vizcaya 
I —Han sido deportados por ciertas pro-
Ipagandas el abogado señor Loredo Apari-
cio, el conocido cronista Jorge y el di-
rector del «Noroeste», de Gijón. 
—Una camioneta, guiada por Salvador 
Suárez de Sotiello, arrolló en el puente 
de Oampomanes a los jóvenes de Malve-
do, Feliciano Requejo y Edelmira Gonzá-
lez. E l primero falleció y la segunda se 
halla con heridas graves. E l , conductor 
fué detenido. 
—Con dirección a Madrid ha salido el 
Deán de la Catedral, don Maximiliano 
Arboleya, para tomar parte en el Con-
greso de la Democracia Cristiana. 
—Para asistir a las bodas de oro de la 
Adoración Nocturna han marchado a Ma-
drid el presidente de la sección de Ovie-
do don Luis Vallaura, don José Guísase-
la y numerosos adoradores. 
La Junta ciudadana de S. Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 3.—Se ha reunido la 
Junta de Acción Ciudadana, que aprobó 
los proyectos que sobre la enseñanza en 
las escuelas rurales leyó el presidente de 
la Diputación. 
—Mañana se remitirán a Madrid las con-
clusiones acordadas por la Asociación de 
Padres de familia referentes al plan de 
enseñanza. 
— E l domingo se bendecirá la bandera del 
BILBAO, 3.—Ha regresado de Madrid el Somatén de Andoain 
inspector regional de Sanidad, señor Gar- —Vanos concejales tratan de que se su-
cia Vélez, que ha realizado en Madrid 
diversas gestiones en favor de Bilbao y la 
provincia. Dijo que habló con el director 
general de Sanidad, doctor Murillo, que le 
dijo le enviase un proyecto sobre la cons-
trucción de la enfermería antituberculosa 
Victoria Eugenia, que se hará con cargo 
a las subvenciones oficiales que hay pre-
supuestadas por Gobernación para estas 
obras. 
— E l alcalde, señor Moyúa, al hablar hoy 
con los periodistas, dijo que se «xtra-
ñaba mucho que haya llegado a poder de 
los maestros municipales el texto del in-
forme emitido por la Comisión de Ins-
trucción pública del Ayuntamiento, cosa 
que no conocían él ni los concejales, pero 
que ha visto publicada en la Prensa. Aña-
dió que ciertas manifestaciones inserta-
das en los diarios no supondrán una coac-
ción por parte de los maestros que no 
se podría consentir. 
—La Naviera Vascongada ha adquirido 
 
prima la Comisión permanente, estable-
ciéndose en el Ayuntamiento el régimen 
de carta. Es probable que mañana se ocu-
pe del asunto la Comisión permanente. 
El Cardenal Uundain en el 
Ayuntamiento 
SEVILLA, 3.—Esta mañana el Cardenal 
Ilundain se dirigió al Ayuntamiento. Fué 
recibido a las puertas de las Casas Con-
sistoriales por el alcalde y varios conce-
jales. E l señor Arzobispo no hizo constar 
al alcalde su gratitud al pueblo sevilla-
no por las muestras de cariño que le ha 
dado al seguir con gran interés el curso 
de su enfermedad, y rogó al alcalde que 
así lo hiciera constar a Sevilla toda. 
Hallazgo de cartuchos en Sevilla 
SEVILLA, 3.—La Guardia civil de Mon-
tellano fué avisada por los obreros que 
_ trabajan en la recolección de la aceituna 
el vapor «Salazar» de 5.000 toneladas. Con ¡de haber encontrado cantidad de cáp-
éste son 10 los barcos que componen lajeula6 d6 pistola €n un olivar seguida. 
flota de la citada Compama. _ mente la Benemérita se trasladó al lugar 
- E n la mina denominada El Morro se ^ hall r ió debajo de log oli. 
cayeron de un andamio los obreros Ma- ^ ^ cá ]a6 de istola La Guardia 
nuel Alonso y Luciano Cabezudo. E l pn- ^ practica diUgencia8 para descubrir 
cuanto con este asunto tenga relación. 
—En la puerta de Triana un tranvía 
arrolló al niño de dos años Manuel Váz-
quez Lobo y le causó heridas de pronós-
tico grave. — 
Bernardo de Yalbuena 
El Obispo Prior dará una conferencia 
—o— 
CIUDAD REAL, 3—El día 6 se celebra-
rán en Valdepeíiafi solemnes fiestas para 
conmemorar el tercer centenario de la 
muerte de Bernardo de Valbuena, Obis-
po de Puerto Rico, figura pleclara del 
Parnaso español. 
En la capilla de la parroquia de la 
Asunción, donde fué bautizado, se des-
cubrirá una lápida, y acto seguido se 
celebrará una solemne función religiosa 
Por la tarde el Obispo Prior dará una 
conferencia literaria acerca de las obras 
de este famosísimo poeta e ilustre Pre 
lado español. 
« « • 
N. de la i?.—Bernardo de Valbuena na 
ció en Valdepeñas el 22 de noviembre 
de 1598. A loe pocos años pasó a Méjico, 
donde estudió Teología, alcanzando el 
grado de bachiller; en Méjico dió ya 
pruebas de su mucho ingenio y aplica-
ción, pues ganó el premio de tres cer 
íámenes poéticos en que tomó parte. En 
1608 regresó a España, para fijar su re 
sidencia en Sigüenza, y allí obtuvo el 
grado de doctor en Teología. Pero, al-
canzado éste, permaneció poco tiempo 
en aquella ciudad, pues en seguida fué 
nombrado Abad mayor de la isla de 
Jamaica, cargo que desempeñó hasta 
1620, en que fué designado para la silla 
episcopal de Puerto Rico, diócesis que 
rigió hasta su muerte, acaecida en oc 
tubre de 1627. Recibió sepultura en la 
iglesia de San Bernardo, por él fun 
dada. 
Es su obra más famosa El Bernardo o 
Victoria de Boncesvailes, poema cuyo 
argumento es el tan conocido de Bernar. 
do del Carpió. También escribió La gran 
deza mejicana, en prosa y verso, y FA 
siglo de oro en las selvas de Erifle, 
compuesto por diez églogas. Se le atri ' 
buyen La cosmografía universal. E l di. 
vino Cristiados o Cristiada, La alteza 
de Laura y El arte nuevo de poesía 
que no llegaron a imprimirse, pero cu 
yos originales se supone que desapare 
cieron en cierta ocasión en que los ho-
landeses invadieron la isla de Puerto 
Rico, saquearon el palacio episcopal y 
se apoderaron de la biblioteca. 
mero sufrió heridas de pronóstico reser-
vado en la cabeza y el segundo la fractu-
ra de un peroné, grave. Ingresaron en el 
Hospital civil. 
.—En la carretera de Bilbao a San Se-
bastián fué encontrado, desfallecido de 
inanición, Jesús Ibarra, de treinta y ocho 
años. Conducido a la Casa de Socorro, 
pudo conseguirse reaccionara. 
Pruebas del "Garay" por los 
argentinos 
CAETAGENA, 3.—El destróyer «Garay». 
que será entregado próximamente a la Ar-
gentina, ha hecho pruebas que dieron ex-
celente resultado. Llevaba a bordo a los 
guardias marinas argentinfts. Ha llegado 
el agregado naval argentino don Américo 
Eincatti, que colocó una corona de florps 
en el monumento a los héroes de Santiago 
y Cavite. Pronunciaron discursos el cape-
llán del «Presidpnte Sarmiento», señor 
Dillón; el comandante de dicho buque y 
el alcalde, señor Torres. Por los supervi-
vientes habló el comandante señor More-
no de Arcos. La ceremonia terminó con 
vivas a España, Argentina y al Rey. 
Tres pescadores ahogados 
FERROL, 3.—A la altura de Corrubie-
lo el temporal sorprendió a una embar-
cación pesquera, que se perdió totalmen-
te. Los tripulantes lucharon largo rato 
con las olas, siendo salvados tres de ellos 
por otra embarcación, que acudió en su 
auxilio, pero otros tres desaparecieron, 
no habiendo podido ser recogidos sus ca-
dáveres. 
—A ejemplo de otras" poblaciones, se va 
a constituir en esta ciudad una Liga 
contra la pública inmoralidad. 
—Ha causado gran satisfacción entre los 
marinos y trabajadores la noticia de que 
el Rey ha nombrado gentilhombre de cá-
mara al ilustre ingeniero director de la 
Constructora Naval, don Juan Antonio 
Sánchez. 
—En un automóvil de viajeros, qne se 
dirigía a Jubia, estalló el carburador, 
que inflamó el depósito de gasolina e in-
cendió el coche. Los viajeros se arrojaron 
a la carretera, sin sufrir daño. 
Un afortunado en la lotería 
GIJON, 3.— E l poseedor del número 
30.837, favorecido con el segundo premio 
del último sorteo de la lotería, es el jo-
ven (Jósar Camino González, tiañcante en 
maderas, de Avilés, que jugaba ia« seis 
series, adquiridas en UvieUo hace unos 
días. Le corresponden por tanto 72.000 du-
ros. Es un gran jugador de lotería, en la 
que emplea grandes sumas. 
En favor de los obreros parados 
OVIEDO, 3.—Presidida por el Obispo, se 
reunió en el Paiacio Episcopal la Comi-
sión de Socorros para los obreros para-
dos. E l Prelado hizo un breve discurso, 
en el que agradeció la colaboración que 
le habían prestado significadas entidades 
y particulares, y seguidame-nte se acordó 
comenzar mañana mismo la distribución 
de socorros entre los parados, previo cer-
tificado del párroco y del alcalde. Los so-
corros consistirán, como ya se ha dicho, 
en vales para la Cocina económica y de 
artículos de primera necesidad. 
Se nombró una Comisión recaudadora 
encargada de recorrer las casas de Ban-
ca, comercio y domicilios particulares pa-
ra recabar donativos. 
Al mismo tiempo, y presidida por el 
alcalde, se reunió la Comisión de la Bolsa 
del trabajo, ofreciéndose para colaborar 
en la misma las Juventudes Católicas, el 
Centro Diocesano, la Casa del Pueblo y 
la Cámara de Comercio. Se comenzará por 
formar el censo de obreros parados, así 
como una relación de los proyectos de 
obras que podrán llevarse a ejecución en 
plazo breve. Para el funcionamiento de 
esta Comisión se han habilitado las ofi-
cinas del Centro Diocesano 
Ayuda a los náufragos 
españoles del "Mafalda" 
Un donativo de la esposa del 
embajador del Brasil 
—o— 
RIO DE JANEIRO, 3.—En el domici-
FIGURAS DE ACTUALIDAD El presidente llegará 
hoy a Madrid 
Permanecerá en la Corte dos meses 
para preparar labor de gobierno 
El problema de la despoblación 
de las aldeas se tratará en Con-
sejo de ministros 
Dentro de la Unión Patriótica no se 
admitirán organizaciones que no se 
sometan a su jurisdicción 
Numerosas audiencias 
BARCELONA, 3—Esta m a ñ a n a el pre-
sidente del Consejo se levantó tempra-
no y despachó largamente con su secre-
tario, comandante Peray, y su ayu 
dante, duque de Hornachuelos. A las 
nueve, comenzaron las visitas, que fue-
ran muy numerosas. Rpcibió a muchas 
Comisiones y representaciones de enti-
dades. Las audiencias duraron hasta 
cerca de la una. Entre las visitas más 
importantes, destacaron las del ex se-
nador señor Elias de Molíns, presidente 
de la Defensa Agraria, que, en represen-
tación de muchos Sindicatos Agrícolas, 
entregó una instancia al jefe del Go-
bierno en que se formulan algunas pe-
ticiones y, entre ellas, que se desconges-
tionen las ciudades y se reintegren las 
multitudes, que marcharon a aquéllas, 
a los campos ahora desamparados. Se 
cita el e'jemplo de las hectáreas dispo-
nibles en Aragón, qu* ahora pueden 
ser cultivadas con las obras de riego 
efectuadas úl t imamente . El presidente 
estuvo de acuerdo con este punto, que 
tiene gran importancia, como es opinión 
antigua suya, y tanta le concede al pro-
blema, que en un Consejo próximo se 
ocupará de este problema de España. 
Después, recibió a una Comisión de la 
Federación de Sindicatos Libres y, en 
su nombre, el presidente Sales se que-
jó al presidente de que el socialismo 
ocupa casi todos los cargos y puestos 
de los organismos oficiales, sobre todo, 
en Ginebra, cuando especialmente en 
Cataluña no hay socialismo, ni la ma-
sa obrera es socialista, y para ello pe-
dían se hiciese un censo, para demos-
trar de esta forma que los socialistas 
no tienen representación ni fuerza en-
APACHES DETENIDOS 
Son los autores de un robo de 
alhajas cometido en Tetuán 
LARACHE, 2 (a las 14).—Por las pes-
quisas practicadas por el jefe de Poli-
cía gubernativa, señor Darceló, han ai-
do detenidos en Larache por el inspec-
tor señor Sánchez Gijón y la Guardia 
civi l , tres apaches que, procedentes de 
Tetuán, intentaban intemarse en auto-
móvil en la zona francesa, que se con-
fesaron autores del robo de alhajas por 
valor de 30.000 duros en una joyería de 
Tetuán, instalada en la calle de la Lune-
ta. Dos de los detenidos son subditos 
franceses y uno italiano. Se ha recupe-
rado parte de lo robado, y ninguna de 
las joyas pertenecía al joyero. Se cree 
que estos apaches forman parte de una 
banda que tiene ramificaciones en Tán-
ger, actuando de confidentes algunas 
mujeres. Los detenidos fueron conduci-
dos a Tetuán a disposición de aquellas 
autoridades 
El ilustre periodista don José Zahonero, al que se ha rendido 
un homenaje en la Asociación de la Prensa 
Esta figura de Zahonero, ese rostro de viejo luchador, ee prestan a mu 
chas reflexiones para cuantos vivimos la agitada existencia del periodista. 
Lo cierto es, en este caso, que cada uno desea r í a que la figura de Zahonero 
fuese como un anticipo de la imagen que ha de devolverle un espejo en la 
vejez. Pero no a todos se rá dable, como a este anciano iperiodista, sentirse 
a los ochenta y seis años ligero, bajo el peso de una larga historia, donde 
hay mucho que ayude a dar fuerza a l alma y muy poco que la deprima. 
INVESTIGACIONES E N T A N G E R 
TANGER, 3.—Dos agentes de la Po-
licía de Larache realizaron en ésta diver-
sas gestiones con objeto de encontrar 
las alhajas que faltan por recuperar, sin 
haberlo conseguido hasta ahora por las 
dificultades que aquí encuentran. Se tie-
ne la seguridad de que las alhajas se 
hallan en poder de a lgún cómplice de 
los apaches. E l día 1 estuvieron éstos 
en Tánger , después de cométido el robo. 
Se apearon dos de un automóvil, y otro 
quedó dentro del coche con las alhajas. 
Almorzaron aquí y después marcharon 
hacia Larache, donde fueron detenidos. 
E L CONSUL D E L A R A C H E 
LESIONADO 
LARACHE, 2 (a las 14).—En las cer-
canías del campamento de Regaia ca-
potó un automóvil, que conducía al cón-
sul de España en Larache, señor Váz-
quez Ferrer, que se dirigía a Tetuán, 
y que resultó con magullamientos y 
lesiones de escasa importancia. Fué 
trasladado a su domicilio, donde es 
visitad ísimo. 
segundo y tercero, marchan por cau-
ces que ipermiten esperar su favorable 
solución. Lo importante es que se man-
tenga el orden y la paz social para 
que iodos puedan desarrollar sus ac-
tre lTs 'obreros^¡''caTalüña yripor con-!tividades, y que un sentimiento común 
siguiente, no deben representar a é s - j ^ jmpandeoiimento y ^ 
tos en n ingún sitio. El jefe del Gobierno 
prometió ocuparse del asunto. 
El presidente en la Lonja 
El ex legionario Jiménez se pasea 
SEVILLA, 3.—El ex legionario Eduardo 
Jiménez, que por quinta vez ee fugó del 
Manicomio hace dos días, esta mañana 
se presentó en las obras de la plaza de 
España de la Erposición y subió a los 
andamios para recorrer los trabajos, y dijo 
a los obreros que era el director de estas 
obras. Por último, pidió que le dieran 
trabajo, pero al ver que por un obrero 
era reconocido, echó a correr y se internó 
por la espesura del parque de María Lui-
sa. Más tarde estuvo en el Mercado do 
abastos de la Encarnación. 
La Policía y la Guardia civil realiza 
trabajos para detenerle. 
En los domicilios de unos parientes y 
amigos del perturbado se ha colocado una 
estrecha vigilancia en evitación de que 
el Jiménez cometa algún extravío. 
Esta mañana el presidente de la Dipu-
tación ha visitado al gobernador civil in-
terino para darle cuenta de que, de acuer-
do con el director del Manicomio, se han 
tomado todas las medidas precisas para 
evitar que de nuevo se e»ida ©1 ex le-
gionario cuando sea detenido. 
Asamblea regional de propagandistas 
VALENCIA, 3.—En la Casa de la Purí-
sima de Alacuás se ha celebrado hoy la 
primera Asamblea regional de la Asocia-
ción Católica iSiacioual de Propagandis-
tas. Ha sido presidida por el director de 
E L D E B A T E , don Angel Herrera, y el de 
cDiario de Valencia», don iLuis Lucia 
Lucia. Asistieron todos los propagandis-
tas del Centro de Valencia y numerosos 
invitados, entre los que ñguran todos los 
alumnos becarios del Colegio mayor uni-
versitario de Burjasot. Suman los concu-
rrentes más de un centenar. 
Tras breves palabras de salutación del 
aeñor Herrera, expone el señor Lucia, se-
cretario del Centro de Valencia, la labor 
realizada en el último año por los pro-
pagandistas valencianos. 
Los señores marqués de Lozoya, Corts, 
Viñas y Maldonado trataron de la pro-
paganda realizada en los pueblos de la 
provincia. E l señor Campos habla del des-
arrollo de las Juventudes Católicas. In-
tervienen en este debate los señores Bosch, 
Maldonado, Puigdollers y otros. 
El señor Valiente hace una acabada ex-
posición del programa que ha de ser ob-
jeto de estudio y acción de las Juven-
tudes en el año actual, y se extiende en 
atinadísimas consideraciones sobre la pro-
tección a los Círculos de Estudiot». 
E l señor Garrido dió cuenta de la mar-
cha de la Asociación confesional de estu-
diantes. 
La sesión continuó por la tarde. Expresó 
el señor Lucia los trabajos realizados para 
la constitución de las Asociaciones de 
Padres de familia y la labor de éstas 
una vez constituidas. Habló también de 
los intentos de la organización confesift-
nal de los patronos. Termina el señor Lu-
cia el plan que se propone realizar el 
Centro de Valencia en el año actual, con-
cretado en los siguientes puntos: censo 
de instituciones católicas; estudio de las 
encíclicas; formación de la conciencia pro-
fesional. 
Cerró el acto el señor Herrera con una 
conferencia sobre cEl espíritu, finalidad 
y métodos de acción de la Asociación Ca-
tólica Nacional de Propagandistas. Modo 
de funcionar los Círculos de Estudios y 
temas que deben ser objeto de éstos». 
E l señor Herrera ha sido obsequiado con 
un banquete por los propagandistas. 
La evasión de presos en San Miguel 
VALENCIA, 3.—La Policía ha detenido 
E l Obispo encabezo la suscripción con un I un sujeto a quien 6e fc atribuía habep 
donativo de 5.000 pesetas. E l Ayuntamien-|d.cho que & l& hora de la evasión de log 
to, los Bancos, las comunidades religiosas treg og vió un <auto> obscuro que par-
Terminadas las visitas, ei presiden-
te marchó acompañado del capitán ge-
neral, señor Barrera; gobernador civil 
y ayudante, duque de Hornachuelos, 
a la Lonja, donde presenció el mercado 
de cereales y todas las operaciones que 
se realizan para la contratación. Des-
donde está 
lio de la Sociedad Española han sido rj i o 
recogidos los españoles que lograron ^ a h o n ^ ^quieto, generoso de su fuerza en la juventud, tan Heno principal 
salvarse del hundimiento del Princi- de Vlda' «F*6 n i M detenía a mirar los senderos que caminaba, acogido des- |nstbala(1a ^ ¿ ^ ¡ ^ de ¿omercio. Al f i 
pessa Mafalda. pués con ardor a la fe de sus mayores; escritor castizo y vivaz, orador per-
Para atender a su sostenimiento, la sonal ís imo, ingenio feliz y pronto, merece bien que los periodistas nos ha-
señora de Alves Araújo, esposa del mi - yamos honrado a l honrar su ancianidad, tan merecedora de s impat ía , de 
nistro del Brasil en España, ha donado ¡admiración y de respeto, 
la cantidad de 500 contos de reis. 
El rasgo de la caritativa señora ha 
sido justamente elogiado por los resi-
dentes españoles en esta capital. 
EL «FORMOSE» E N BUENOS A I R E S 
BUENOS AIRES, 3.—Ha llegado a este 
puerto el paquebote francés Formóse, 
a bordo del cual vienen los supervi-
vientes del Principessa Mafalda salva-
dos por la tr ipulación del buque fran-
cés. 
Al atracar el Formóse, la muchedum-
bre que aguardaba la llegada del bar-
co ovacionó largamente a sus tripulan-
tes. 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
MEDALLAS D c E , S s l s 
BXADBID. Calle Toledo, 142 y 144. T.° 15.324 
El nuevo Primado 
«Prensa Asociada» nos envía la si 
guíente nota: 
«Aunque es deseo manifiesto del Go 
bierno que la archidiócesis d'e Toledo 
permanezca vacante el menor tiempo 
posible, nos consta autorizadamente que 
el nuevo Arzobispo no ha señalado ni 
pensado siquiera en la fecha en que 
hará su entrada en Toledo, entre otras 
razones porque ello depende de la reso 
lución de los trámites obligados para 
la toma de posesión. Entretanto esos 
trámites siguen su ourso normal, el doc 
tor Segura reanudará su visita pastoral 
a los pueblos de la achidiócesis de Bur-
gos, para donde saldrá el sábado, por 
tener que predicar en la noche del vier-
nes en el templo de San Francisco el 
Grande, en la Asamblea Eucarística que 
se celebra con motivo de las bodas de 
oro de la Adoración Noctunna.» 
£1 Nuncio de Su Santidad 
regresa de MeüIIa 
Esta población le pareció una prós-
pera y tranquila ciudad de España 
Ayer regresó a Madrid de su viaje a 
Melilla el Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Tedeschini. Hizo la travesía en el 
vapor Atlante. 
Anteayer, a las ocho de la mañana , 
llegó a Málaga, celebró la misa y a las 
once salió para Ronda, donde almorzó 
y visitó las escuelas salesianas, para las 
que traía un saludo del Papa y de Dom 
Bosco; la iglesia parroquial y algunos 
lugares de la ciudad. A las siete de la 
tarde tomó en Ronda el tren que le trajo 
a Madrid. 
Impresiones de Melilla 
El Nuncio viene satisfechísimo de esta 
su primera visita a Africa. La clausura 
del centenario franciscano — dice — ha 
sido una solemnidad en la que tomaron 
parte con gran entusiasmo el Ejército y 
el puéblo 
Melilla—dice—me causó una impresión 
excelente. Me pareció una próspera y 
tranquila ciudad de España. Tranquil i-
dad absoluta no sólo en la población, 
sino en el campo; con el general Gon-
NOTASiOLÍTlCAS 
Esta tarde, Consejo 
Esta tarde, en el Palacio de la Cas-
tellana, se celebrará Consejo de minis-
tros bajo la presidencia del general Pri-
mo de Rivera. 
La cuestión de alquileres se discutirá 
en los plenos de este mes 
El ministro de Gracia y Justicia asis-
tió ayer por la tarde a la sección quin-
ta (Codificación civi l , penal y mercan-
ti l ) y saludó a los miembros de la 
misma. 
Los señores Díaz Benito y Bufom 
dieron cuenta de su ponencia acerca 
del proyecto de bases para un decreto-
ley relativo a la sucesión «ab intestato». 
y se cambiaron impresiones, quedando 
en reunirse hoy para continuar l a dis-
cusión. 
El señor Ponte, que se entrevistó tam-
bién con el señor Yanguas, manifestó a 
los Informadores con referencia a la 
sección de reforma de la propiedad, lo 
siguiente: 
—Está estudiando con diligencia el ré-
gimen de los alquileres. Yo espero que 
terminen dentro de poco su labor, pues 
como ustedes saben, es asunto que debe 
estar resuelto antes del 31 de diciembre, 
y, teniendo en cuenta que a mediados 
de diciembre comenzarán las vacacio-
nes de Pascua, y no habrá probablemen-
otras entidades han anunciado también 
importantee donativos. 
La A. C. N. de P. en Oviedo 
OVIEDO, 3—Bajo la presidencia del 
Obispo se ha celebrado hoy la inaugura-
ción del Círculo de Estudios del Centro 
de la A. C. N. de P. de Oviedo. Don Flo-
rentino Carreño, Perlado, Jar don y otros 
hablaron del estado actual de la Asocia-
ción, de la labor realizada y del pro-
grama a seguir. 
El Prelado les exhortó a continuar la 
propaganda en la tribuna, en la Prensa 
y en la catequesis, así como en otras 
instituciones católicas sociales. Terminó 
bendiciendo la obra. Salvador Sanchis, que llevaba en brazos 
. - & un sobrino de catorce meses llamado 
Normalidad en las cuencas mineras y 1 
OVIEDO. 3.—El gobernador ha declara-! Llevadas las criaturas a la Casa de So-
presos vio un cauto» obscuro que par 
tío para Tabernes Blanqoes. Ante el juez 
negó y fué puesto en libertad. El Juz-
gado ha hecho varias citaciones para ma-
ñana, y la Policía sigue practicando re-
gistros sin resultado. 
—Recluidos en el Manicomio en prime-
ro de noviembre, había 485 hombres y 312 
mujeres. En octubre hubo IB incrosos, 12 
defunciones, dos altas por curación y cin-
co salidas temporales. 
Dos niños arrollados por un "auto" 
VALENCIA, 3.—Esta mañana el auto-
móvil que hace el servicio entre Valencia 
y Cañalemar arrolló al niño de seis años 
queño, y practicó una detenida cura a 
Salvador, que padecía conmoción cerebral 
y diversas heridas de pronostico grave. 
E l chofer, Enrique Navarro, fué dete-
nido y puesto a diposición del juez. 
—En el despacho del capitán general se 
ha verificado esta mañana el acto de im-
poner el fajín regalado por el personal 
de Estado Mayor de esta Capitanía al 
nuevo general Mucíente. Le fué impuesto 
por el general Fontán. 
Despedida al general Gil-Dolz 
VALLADOLLD, 3.—Esta tarde se ha ce-
lebrado el tlunch» con que loe jefes y 
oficiales de todas las Armas y Cuerpos 
auxiliaree de la guarnición han obsequia-
do al capitán general seuor Gil-Dolz, que 
ha sido trasladado a la Capitanía de Va-
lencia. Ofreció el agasajo el gobernador 
militar, señor Fernández Pérez, y el ge-
neral Gil-Dolz agradeció el homenaje. 
La Gran Vía de Zaragoza 
ZARAGOZA, 3.—A las doce de la ma-
ñana, y con asistencia del alcalde y una 
Comisión de concejales, se ha celebrado 
el acto inaugural del paseo construido so-
bre el cubrimiento del río Huerva y que 
será dedicado a Gran Vía. 
El público que presenció el acto se mos-
tró satisfecho de la mejora. 
En el barrio de Venecia ha acordado 
dedicar una lápida que dará a una calle 
el nombre del teniente de alcalde don 
Adoración Ruiz Tapiador por la labor des-
arrollada en favor de dicho barrio. El acto 
se verificará el domingo. 
—Se ha celebrado con gran solemnidad 
en la ijrlesia de Santa Engracia la fiesta 
de los Innumerables Mártires de Zarago-
za. Por la mañana hubo una numerosísi-
ma comunión general. Después, una fies-
ta solemnísima, en la que predicó el ca-
en este de noviembre. 
zález Carrasco, del que he recibido cons- te plenos en ese mes, debe someterse el 
tantes atenciones, he recorrido 50 y 60]proyecto a uno de los que se celebren 
kilómetros en auto de noche. Los mo-
ros que encontramos venían respetuo-
samente a besarme el anillo. En una po-
sición se les autorizó aquel día para que 
en mi presencia corrieran la pólvora. 
Recuerda monseñor Tedeschini el mag-
nífico desfile de Regulares en Nador. Lla-
mó la atención del Nuncio la banda de 
chir imías y tambores, con la que to-
caban los Regulares admirablemente la 
Marcha Real. 
Vibra el entusiasmo del representante 
nal de la escalera de honor esperaban 
el presidente de la entidad, señor Ar-
menteras, y toda la Junta. Después se 
asomó a la azotea que da a la plaza de 
Palacio, desde donde se disfruta de una 
gran perspectiva, y luego recorrió to-
das las salas de edificio, que es muy 
antiguo y de estilo gótico, y que se halla 
admirablemente conservado por el in-
terior. 
Se asomó a un ventanal que da a la 
sala de contrataciones, que se encontra-
ba llena, siendo ovacionado con gran 
entusiasmo por los concurrentes. 
El jefe del Gobierno se enteró minu-
ciosamente del funcionamiento d« la 
Lonja. 
Se le dijo que las mesas de contra-
tación ascendían a 110. También se pre-
ocupó del sistema de venta, las cuales 
se hacen por «albarán», a treinta y cua-
renta días plazo, sin letras ni documen-
to alguno, bastando- sólo la palabra de 
los contratantes. El general Primo de 
Rivera manifestó que este hecho da una 
alta idea de la moral de compradOTes 
y vendedores. 
Después pasó el marqués de Estella al 
salón de actos de la Cámara de Co-
mercio. Un vocal de la Junta pronun-
ció un breve discurso de saludo, al que 
contestó el presidente, deseando que los 
comerciantes se desenvuelvan con las 
mayores facilidades, como así procura 
el Gobierno para bien de sus familias 
y de la Patria. Otro individuo de la Jun-
ta habló para pedir al Gobierno facili-
darles para el trabajo, ya que la paz y 
la tranquilidad la había traído este Go-
bierno, que se preocupa de todas las 
actividades de la Patria. El general fué 
ovacionado par todos los circunstantes. 
Seguidamente, el jefe del Gobierno vi-
sitó los locales de la Cámara de Nave-
gación y otros, y salió de la Lonja a 
pie, acompañado de las autoridades. 
Mucho público que se hdbía agolpado 
Los médicos argentinos al marquésjante el edificio, ovacionó con insisten-
de Estella 
En la Presidencia del Consejo de mi-
nistros se ha recibido el siguiente tele-
grama, fechado en Buenos Aires: 
«Grupo médicos argentinos reunidos 
homenaje doctores Ferrán, Pergamino, 
Martínez Vargas, medalla oro por mé-
ritos brillantes conferencias, tales pro-
fesores revelan exponente valía poderosa 
en España de Su Santidad cuando re-1 España actual, felicitámosle decreto va-
cuerda la visita al Tercio. Me han dis- cunación antialfa orfelinatos.—Por Co-
pensado un recibimiento solemne. En | misión homenaje, Luis Texidor.» 
los legionarios—añade—he visto al sol- 1 = 
dado Marte encarnado. El Tercio es esa plaza española. Cariñoso saludo.— 
la cosa más admirable que he visto en Presidente Consejo ministros.» 
la mi l i c i a ; tiene un espíri tu que no Unas palabras del Nuncio 
in/undirt0 011 í*™ Trpc0- ha Durante la visita al Hospital de la El Ejército en g e n e r a l - a ñ a d e - s e ha Cruz Roj ra el ¿ J 0 des 
conducido de una manera admirable 
Será poco cuanto pueda decir de esto. 
Tres telegramas 
El telegrama enviado al Rey desde 
Melilla por el Nuncio está concebido 
en estos t é rminos : «Desde este solar 
español, donde admiro obra civilizado-
ra y labor paz conseguida por Espa-
ña, hónreme enviar vuestra majestad 
mis homenajes y respetuosas saludos.» 
El Rey ha contestado al Nuncio con 
fll siguiente telegrama: 
«De todo corazón le agradezco, señor 
Nuncio, su telegrama afectuoso y tan 
grato por las entusiastas y efusivas pa-
labras que dedica a España y a su 
obra civilizadora en sus territorios, en 
lo que tan gloriosa parte corresponde 
al Ejército y Marina. Le saluda con 
reverencia y sincero afecto.—¿í^onso. 
Rey.» 
A un telegrama enviado por el Nun-
cio al presidente, contestó éste a s í : 
«Agradezco mucho saludo vuecencia y 
también que las autoridades todas con 
sitó el sepulcro de la madre líafols. Asís-
do normalizados los trabajos en la cuen-1 corro de Ruzafa, el médico no pudo hacer Itió el AyuntaTniento en corporación y de-
«a hullera. otra cosa <lue certificar la muerte del pe- linas autoridades. 
nónitro señor Guallar. Por la tarde sejexacta comprensión de lo que es vue-
verificó la procesión publica, que r f ^ r n ó I cencia nosotros por su altísima 
el ihnerano de costumbre, y tamb,en 1 repres(Jac¡ón y por su personai le de-| elogio para el nuevo SeminariVde" Mó-
elogios—el Nuncio escribió en un álbum 
debajo de la firma de la Reina, las si-
guientes palabras: 
«Que este hermoso hospital tenga to-
das las bendiciones que la Cruz de Nues-
tro Señor nos ha ganado. Es la plega-
ria que sale de mi corazón, al dejar 
el piadoso y patriótico establecimiento 
que yo he visitado para satisfacción 
mía y del augusto Pontífice, y en el 
cual he visto reflejadas las glorias de 
la caridad española y del valor espa-
ñol.» 
« « « 
Recordó, por último, el Nuncio con 
intima satisfacción, las veladas cele-
bradas en la Cámara de Comercio y 
en el Ateneo de Melilla. En estos actos 
monseñor Tedeschini hubo de pronun-
ciar dos notables discursos, de los que 
a su debido tiempo hemos publicado en 
extracto; en el primero desarrolló este 
tema: el lema de San Francisco, paz 
y bien es el lema que España lleva a 
cabo; en el 'segundo se congratuló de, 
que a San Francisco le rindieran un 
homenaje las clases intelectuales. 
Monseñor Tedeschini tuvo un caluroso 
cia al presidente del Consejo. Desde la 
Lonja se dirigió al Gobierno civil , don-
de ha comido con el gobernador, señor 
Miláns del Bosch y familia. 
En la Unión Patriótica 
Esta tarde el general Primo de Rive-
ra visitó el local de la Unión Patr ió-
tica del distrito quinto, establecido en 
la calle de San Pablo. Pronunciaron 
discursos el presidente del Cent:o, señor 
Zamora, que detalló la labor cultural de 
la entidad, y el general Primo de Ri-
vera, que agradeció las atenciones que 
se le han tributado y se felicitó de des-
tinar los últ imos momentos de su es-
tancia en Barcelona a este acto. 
Salida para Madrid 
Desde el local de la Unión Patriótica 
se dirigió el jefe del Gobierno a l a Cá-
mara de la Propiedad, donde presidió 
la sesión de clausura del Congreso de 
Casas Baratas. 
Después marchó al hotel Ritz, donde 
tomó el té, y de allí marchó a la es-
tación para tomar el expreso y dirigir-
se a Madrid. En la estación fué des-
pedido por las autoridades y numero-
sos amigos. 
TRES NOTAS OFICIOSAS 
DEL PRESIDENTE 
BARCELONA, 3 —En Capitanía general 
se han facilitado a la Prensa las si-
guientes notas oficiosas del general Pri-
mo de Rivera: 
El orden y la paz social 
«Mis cinco días de estancia en Bar-
celona me han permitido ponerme en 
contacto con sectores importantes de 
la producción y del trabajo, refrescan-
do el recuerdo de los asuntos que tie-
nen pendientes para su desenvolvimien-
to. Son, entre otros, primordiales los 
que se refieren a la ganader ía , agricul-
tura, la industria textil y el comercio 
triótica una a todos los españoles. Las 
noticias de los dos viajes de sus ma-
jestades son completamente satisfacto-
rias. 
Mientras esté ausente el Rey, el Go-
bierno p r e p a r a r á obra que someter a 
su aprobación. Por m i parte, en un 
par de meses no me separaré de Ma-
drid, para encauzar en lo que resta 
de año todo lo que tengo pendiente de 
resolución a fin de comenzar el año 28 
teniendo los asuntos al día. Para ello 
sería muy conveniente que, no siendo 
Inaplazable, se defirieran la presenta-
ción de nuevos problemas al Gobierno, 
lo que favorecería mucho el interés 
común. 
La creación de la Asamblea ha dado 
más homogeneidad y consistencia a la 
Unión Patriót ica, que sin perder su ca-
rácter de amplia liga de intereses ciu-
dadanos necesita robustecer su organi-
zación y disciplina sin subdividirse en 
grupos y grupitos que se dicen simi-
lares y la l levaría a la atomización. 
Dentro de la Unión Patriótica tienen 
cabida las organizaciones obreras, las 
femeninas y las de juventud, aunque 
estas úl t imas con tendencia a embe-
berse total e íntegramente en la or-
ganización principal, pero las otras ca-
pillitas simpatizantes pueden aspirar a 
vivir con independencia, pero no di-
ciéndose pertenecer a la Unión Patr ió-
tica si no se integran en las organiza-
ciones locales y provinciales y recono-
cen a sus jefes. Otro proceder qui tar ía 
fuerza a la Unión Patriótica, tan ple-
tórica de adhesiones expresas y tan 
apoyada por muchas personas de las 
que encuentran resistencia a incluirse 
en un partido que no sería justificado 
si al fin aspiraran a figurar en otros 
minúsculos grupos a título de auxilia-
res de la Unión Patriót ica. Hay que 
definir. No es caso de sentar el prin-
cipio de con nosotros o contra nos-
otros, pero sí el de afirmar que para 
estar con nosotros hay que declararlo 
expresamente o formar parte de la gran 
masa política no organizada, porque 
pretender pertenecer a una organiza-
ción ex t raña a nosotros y brindarnos 
protección, n i es sincero, n i serviría de 
nada al bien público, que es el que 
en definitiva debe servirnos a todos de 
guía y estímulo.» 
£1 partido de Derecha Nacional 
El presidente y el secretario del na-
ciente partido de la Derecha Nacional 
han visitado al marqués de Estella pa-
ra darle cuenta de sus propósitos de 
colaborar en la obra de Gobierno que 
la Unión Patr iót ica viene realizando. 
El presidente ha escucharlo benévo-
lamente sus explicaciones, manifestan-
do que aunque todo ciudadano tiene el 
derecho de abrigar ideas nuevas, cuan-
do éstas sean honradas, no puede ad-
mitirse dentro de la Unión Patriót ica 
distintos sectores de matización varia 
por lo que ésta y él como presidente 
de la misma no, puede dar calor a 
ninguna organización que no esté com-
prendida en la estructura, ya bien co-
nocida, de la Unión Patriótica y somp-
tida a su disciplina.» 
El absentismo rural 
El señor Elias de Molíns, ex senador 
y presidente de la Acción de defensa 
agraria, en representación de varias 
Confederaciones y Sindicatos agrícolas, 
ha sido recibido por el presidente del 
Consejo, a quien ha entregado la ins-
tancia de estas entidades para la for-
mación de un alto patronato para la 
descongestión de las ciudades y reinte-
gración a los campos aprovechando el 
gran número de hectáreas que existen 
en Aragón y en otras partes dedicadas 
al riego con las nuevas obras de i r r i -
gación. 
El presidente manifestó que recibía con 
gran satisfacción dicha instancia, con 
cuyo propósito estaba completamente de 
acuerdo por ser uno de los puntos que 
consideraba de gran importancia en los 
momentos presentes. Prometió ocuparse 
en Consejo de ministros de dicho pro-
blema.» 
« * » 
«En la imposibilidad de corresponder 
oersonalmente. como fuera su deseo, con 
a] s innúmero de personas de su amistad 
que han acudido a cumplimentarle du-
rante su estancia el Barcelona, el pre-
diquen cuantas atenciones merece, ha- laga, en el que—dice—reina un espíri-
ciéndole fácil y grata su estancia enUu sobrenatural y eucarístlco. 
de granos. El primero y el último tie- sidente del Consejo de ministros hace 
nen en párte caracteres antagónicos presente a todos por este medio su pro-
que podrán llegar a una avenencia. Los I fundo reconocimiento.» 
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P R U E B A D E R E G U L A R I D A D D E L MOTO C L U B C A T A L A N 
La organizará la Delegación de Tarrasa. La próxima temporada hípica. 
El Derby de Aranjuez. El "footbalT en los Juegos Olímpicos. 
MOTORISMO 
Pruebas de regularidad 
Para la importante prueba motorista 
que organiza la delegación de Tarrasa 
del Real Moto Club de Cataluña se han 
hecho ya las siguientes inscripciones: 
A S5 kilómetros por hora 
Motocicletas solas: 
Pablo Barba, sobre Matchless de 250 
Centímetros cúbicos. 
Ancavi, sobre T. T. de 250 c .c. 
Motocicletas con «sidecar»: 
Antonio Alá, sobre A. J . S. de 500 c. c. 
Juan Pujadas, sobre Norton de 500 c. c 
Autociclos: 
X. X., sobre Austin de 750 c. c« 
'A 40 kilómetros por hora 
Motocicletas: 
Artista, sobre Terrot de 350 c. c.. 
José Gavaldá, sobre Terrot de 350 c. c. 
Juan Estrada, sobre Matchless de 350 
Centímetros cúbicos. 
Antonio Cristófol, sobre Ariel de 500 
centímefros cúbicos. 
Autociclos: 
Mariano Bigorra, sobre Fiat de 1.100 
centímetros cúbicos. 
Rimar, sobre Amilcar de 1. 100 c. c. 
Juan Sellares, Fiaí de 1.100 c. c. 
Salvador Barrera, Fiat de 1.100 c. c. 
Agustín Coma, Hércules de 1.100 c, c. 
CARRERAS DE CABALLOS 
E l Derby de Aranjuez 
El programa do la próxima tempo-
rada de carreras de caballos en Madrid 
es tá ya del todo planeado. Comenzará 
tan pronto como el año ú l t imo ; el nú-
mero de las reuniones será poco más 
p menos el mismo, y en cuanto a la 
.dotación se aumenta rá en algo. 
Las pruebas de Aranjuez están ya 
determinadas. Como siempre, habrá allí 
dos reuniones fijadas para los días 3 
y 24 de mayo. 
Los aficionados saben que las prue-
bas son casi todas características. Aho-
ra bien, hay tres que tienden más bien 
a lo clásico, y son el Derby, el premio 
del Porvenir y el premio Precoz, éstos 
dos últimos para los dos años. 
Formalizadas las inscripciones, el 
Derby cuenta por el momento nada me-
nos que 24 concursantes. Más de la mi-
tad son conocidos. Dichas inscripciones 
son las siguientes: 
Del DUQUE DE TOLEDO.—Bacc/ianíe, 
Carabanchel, Grand M e r c i , Sand 
Storm III , Mauriac, Oedipe Roi y Taller. 
Del CONDE DE LA CIMERA.—Clotho, 
tas Fraguas, Oríco y Siweet Thouc/ht. 
De don EUSEBIO BERTRAND.—Won-
flerful. 
De la YEGUADA MILITAR.—Locuaz, 
Logroñés y Lonja. 
Del MARQUES DE LORIANA.—C/iam-
i e r í . 
Del MARQUES DE AMBOAGE—Man-
ehette y Tailleuse. 
Del DUQUE DE ALBA.—Straight Une. 
De don ANTONIO GARAY.—Ali. 
Del CONDE DE TORREPALMA.—Char-
' lesión. 
De don JENARO PARLADE.—Guada-
loz. 
De don LUIS GOYENECHE.—/I;cdir. 
De la DIRECCION DE CRIA CABA-
LLAR.—Logrero. 
Premio Precoz. 
Esta prueba será para los dos años, 
que deben debutar allí. Aparecen en 
la lista estas inscripciones: 
Del DUQUE DE TOLEDO.—Bianca y 
Negra, Black Moss, Bougrelon y Borra-
cho. 
Del CONDE DE LA CIMERA.—Atlán-
tida, Mar Chica, Monroiva y Port Etien-
ne. 
Del MARQUES DE AMBOAGE.—/n^o. 
Del VIZCONDE DE IRUESTE.—Lasaríe. 
Del MARQUES DE ALDAMA.—Albeisa 
y Albert. 
Premio del Porvenir. 
Para los caballos importantes y que 
estén ya a estas alturas en España. La 
dotación es buena, pues, además de 
la Copa del Tattersall, se añadi rá el im-
porte de las matr ículas al premio fijado 
de 2.000 pesetas. He aquí las inscripcio-
nes : 
Del DUQUE DE TOLEDO.—Cowrcur 
en los próximos Juegos Olímpicos de 
Amsterdam. 
En la actualidad se cree que los in-
gleses no tomarán parte en ninguna ma-
nifestación deportiva relacionada con 
dichos Juegos. 
El football 
LAUSANNE. 3.—Es un hecho la cele-
bración de un concurso de football en 
los Juegos Olímpicos, pues la Comisión 
ejecutiva ha confirmado su decisión to-
mada el mes de agosto, que admite la 
indemnización de los salarios de los 
empleados jugadores de football. 
Esta indemnización sólo se consentirá 
en football, puesto que en esta mani-
festación la admite la Federación In-
ternacional. 
Deportes de invierno 
LAUSANNE, 3—Ya está asegurada la 
participación de 23 naciones en los pró-
ximos concursos de los deportes de in-
vierno correspondientes a los Juegos 
Olímpicos que se celebrarán en Saint-
Moritz del 11 al 19 de febrero de 1928. 
LAWN-TENNIS 
Concurso internacional en Barcelona 
BARCELONA, 3.—En el concurso de 
tennis celebrado hoy se registraron los 
siguientes resultados: 
WAURIN vence a Del Valle. 
SRTA. FONRODONA a señora Tutíon. 
JUANICO a Suqué. 
MALLER a S. Durall. 
FISHER a J. Durall. 
RIERA a Mishu. 
SRA. PONS a señora R. Torres. 
SRTA. FARRA a señora G. Tuttom. 
GONZALEZ SALA a Pons y Vizcaya. 
RIERA a Garriga Nogués. 
FISHER y MARIN a Carreras y Albó. 
ANDREU a Park. 
FOOTBALL 
El traspaso de Prast 
El Real Murcia F. C, que cree que 
es el momento oportuno para hacer 
saber a todos los aficionados en gene-
ral y a los murcíanos en particular, 
que dedica gran actividad a cuanto se 
relaciona con el football, nos remite 
una nota, de la que transcribimos lo 
más interesante. Se refiere al traslado 
del notable jugador Prast. 
«Concedido el traspaso al Real Ma-
drid del jugador Manuel Prast, se cree 
obligada esta Junta directiva a dar cuen-
ta a la afición de los trabajos realiza-
dos para retener al citado jugador y 
los motivos que le indujeron a entre 
gar la baja del mismo. 
Adquirido el convencimiento de que 
el citado jugador no venía a Murcia a 
cumplir el compromiso que tenía con-
traído, se envió un delegado a Madrid, 
que logró entrevistarse con Prast el 
mismo día que regresó a la Corte pro 
cedente de Baracaldo. 
Nuestro enviado trató de persuadir de 
su actitud con toda clase de razona 
mientes, y cuando éstos' fallaron, le 
ofreció tanto como el Club que más le 
diera, aun sabiendo que lo ofrecido por 
el Real Madrid a este jugador era una 
cifra a todas luces fantástica, j amás 
pagada por Club alguno de España. 
Ni aun así consiguióse convencer a 
Prast. Estaba firmemente decidido a ju -
gar con el campeón madri leño y nada 
podía hacerle variar de criterio. Ante 
tan tenaz actitud, l a lógica señaló el 
camino práctico a seguir: comenzar las 
negociaciones para el traspaso al que 
aspiraban dos Clubs potentes. Nuestro 
enviado puso como base previa para 
tratar cierta condición sobre otro ju-
gador. 
Como la solución de esta condición 
demoraba por a lgún tiempo la inicia-
ción de las conversaciones sobre el 
mencionado traspaso, el delegado del 
Real Murcia regresó a nuestra capital, 
quedando así las cosas hasta que el 
jueves anterior al partido Madrid-Ath-
letic presentóse en Murcia un enviado 
del Real Madrid, con carta del presi-
dente del Athletic, de Madrid, renun-
ciando a sus pretensiones sobre Prast, 
desapareciendo con ello el mayor obs-
indien, Dorlote, Boissier, Lilas. Rameau táculo de los que se p o n í a n a las ne 
y Sceptre d'Or 
Del CONDE DE TORRE ARIAS.—Ca-
brick y Pocholo. 
Del CONDE DE TORREPALMA.—Cha-
colí. 
Del CONDE RUIZ DE CASTILLA.—41-
fanje y Altafulla. 
De don LUIS DE GOYENECHE.—¿I-
faro. 
De don ENRIQUE QUERALT.—What-
combe. 
Lo que destaca en este premio es l a 
ausencia de loa colores del conde de 
la Cimera. Cabe pensar que para todas 
las pruebas de esta generación se con-
forme con sus nacionales, cuya clase 
ée patentizó en la ú l t ima temporada. 
En el conjunto se echa de menos los 
Colores del Harás Velasco. 
Las carreras de San Sebast ián 
En los círculos turfísticos se asegura 
que el próximo meeting donostiarra re-
vest irá mayor importancia que el año 
úl t imo. Si se ha de registrar el mismo 
número de jornadas, la dotación en 
cambio se t r ipl icará. 
Es posible que el Gran Premio sea de 
100.000 pesetas. 
Ul t imo día en Barcelona 
BARCELONA, 3—El domingo próximo 
se celebrará la tercera y úl t ima reunión 
de la temporada de otoño en el hipó-
dromo de Casa Antúnez. 
Aunque las pruebas son más bien de 
consolación, se han inscrito el martes 
numerosos concursantes. 
CONCURSO HIPICO 
Prueba internacional en Ginebra 
GINEBRA, 3—Se ha clausurado la ins-
cripción para participar en el gran con-
curso internacional. 
Se han inscrito 103 jinetes con 210 ca 
ballos, que se reparten como sigue: 
Alemania: 3 jinetes y 9 caballos. 
Bélgica: 2 jinetes y 18 caballos. 
Dinamarca: 1 jinete y 1 caballo. 
Francia: 19 jinetes y 51 caballos. 
H u n g r í a : 4 jinetes y 7 caballos, 
I t a l i a : 12 jinetes y 31 caballos. 
Suecia: 1 jinete y 3 caballos. 
Suiza: 53 jinetes y 90 caballos. 
JUEGOS OLIMPICOS 
La part ic ipación inglesa 
LONDRES, 3.—La Federación de Ho-
jsbey ha anunciado que no par t ic ipará 
gociaciones con el Real Madrid 
Requeridos por el delegado madrile-
ño, intervinieron en el asunto deter-
minadas personas, a las que no era 
prudente desatender, y la solución llegó. 
Se concedía el traspaso de Prast en 
condiciones más ventajosas que las se-
ñaladas en las conversaciones sosteni-
das en el pasado mes de jul io. 
El representante del Real Madrid hizo 
manifestaciones que fueron acogidas 
con el mejor agrado por esta directiva, 
la que en vir tud de las mismas, tiene 
puestas sus mayores esperanzas en el 
resultado de las gestiones qúe ha de 
realizar el mencionado representante 
madri leño que al Real Madrid afectan.» 
AUTOMOVIUSMO 
Salón de Marsella 
MARSELLA, 3.—La Cámara Sindical 
Automovilista ha decidido organizar pa-
ra la primavera p róx ima un importante 
Exposición automovilista internacional. 
Las grandes pruebas mundiales 
Amplllamos nuestra información re-
ciente sobre las grandes pruebas auto-
movilistas del mundo, dando a conocer 
el calendario completo internacional que 
acaba de aprobar la Asociación Inter-
nacional de Automóviles Clubs Recono-
cidos. Helas a q u í : 
FEBRERO 
Día 11.—Prueba internacional de re-
gulao-idad y de resistencia entre Gothen-
burgo y Estocolmo. (Suecia.) 
MARZO 
Día 18.—Carrera en cuesta de la Tur-
bio. (Francia). 
Kilómetro lanzado de Ginebra. (Suiza). 
ABRIL 
Día 1.—Copa de las M i l millas. (Ita-
lia.) 
Carrera en cuesta de Esterel. (Fran-
cia.) 
Día 8.—Pruebas internacionales en 
Brooklands. (Inglaterra.) 
Día 9.—Circuito de la Garoupe (Fran-
cia). 
MAYO 
Día 6.—Targa Florio (Italia). 
Día 13.—Copa Messina (Italia). 
Día 27.—Copa de la Perugina (Italia). 
Día 28.—Carrera de velocidad sobre 
el circuito de Zagreb (Yugoeslavia). 
Día 30.—Gran Premio de Indianópolis 
(Estados Unidos). 
JUNIO 
Día 3.—Carrera en cuesta de Limo-
nest (Francia). 
Circuito de Mugello (Italia). 
Circuito de Praded (Checoeslovaquia). 
Del 4 al 11.—Circuito internacional de 
turismo (Rumania). 
Día 10. — Carrera internacional de 
Zbraslav-Jiloviste (Checoeslovaquia). 
Gran Premio de Roma (Italia). 
Días 16 y 17.—Gran Premio de resis-
tencia de las 24 Horas (Francia). 
Premio romano de turismo (Italia). 
Del 17 al 24.—Concurso internacional 
de turismo (Polonia). 
Día 29.—Carrera en cuesta de Guggei 
(Hungría) . 
JULIO 
Día 1.—Gran Premio de Francia. 
Días 7 y 8.—Gran Premio de Bélgica. 
Día 14.—Gran Premio para coches de 
sport (Alemania). 
Día 15.—Gran Premio de Alemania. 
Día 22.—Carrera en cuesta de Arlberg 
(Austria). 
Día 25.—Gran Premio de San Sebas-
tián (ESPAÑA). 
Día 29—Gran Premio de España. 
AGOSTO 
Día 4.—Copa Acerbo (Italia). 
Día 5.—Copa Abruzzo (Italia). 
Día 12.—Gran Premio de Bélgica. 
Del 12 al 17.—Copa de los Alpes (Ale-
mania, Austria, Italia, Suiza). 
Días 18 y 19.—Jornada de los records 
en Friburgo (Alemania). 
Día 19—Carrera en cuesta de Laffrey 
(Francia). 
Carrera en cuesta de Tatra a Zako-
pane (Polonia). 
Días 24, 25 y 26.—Concurso de La 
Baule. 
Carrera en cuesta de Klausen (Suiza). 
SEPTIEMBRE 
Día 2.—Gran Premio del R. A. C. de 
Italia. 
Día 8.—Gran Premio internacional de 
coches ligeros y voitürettes (Francia). 
Día 9.—Criterium internacional de co-
ches ligeros y voitürettes (Francia). 
Día 16.—Carrera en cuesta de Sem-
mering (Austria). 
Día 22.—Gran Premio de Europa (In-
glaterra). 
Día 29.—Jornada de los records en 
Oostmalle (Bélgica). 
Día 30.—Carrera en cuesta de Svab 
(Hungría). 
OCTUBRE 
Día 7.—Circuito del lago de Garda 
(Italia). 




CINES r T E A T R O S l a hora del reparto 
GALERIA DE ARTISTAS DE 
L A PARAMOUNT 
gradas a 
T a b l e < a s " i S o « e r d e 
A S P I R I N A 
Su acción es insuperable, intensa y rápida en casos de 
dolores de cabeza y de muelas, reumatismo, dolores de 
los miembros, gota, enfriamientos, neuralgia, etc. 
No admita tabletas sueltas. Pida el tubo de 30 tabletas o 
d sobre ffiaypb" de dos tabletas que se reconocen por 
la fajita encarnada y la cruz „Bayer". 
L U N E S P R O X I M O 
r e a p a r i c i ó n d e H A R O L D L L O Y D 
Una loca intenta arrojarse por 
el balcón. Carretero lesiona-
do en un choque. 
—o— 
El dependiente de una vaquería de 
la carretera de Hortaleza, 2, Angel Cris-
túbai Moreno, de diez y nueve anos, i/¿. 
vadió ayer Madrid con su agitada' ca-
balgadura para nepanir ei nú ido ali-
mento. 
En la Puerta del Sol subió con sus 
cacharras al número 5, y, como se com-
prenderá , no lo hizo con el caballejo, 
porque no cabía por la escalera. 
Pasaron unos sujetos por allí, y para 
emular al dependienie, se repartieron 
todo lo que éste dejó a la puerta: el 
brioso corcel y los metálicos envases. 
Angel Cristóbal tuvo que i r a pie y 
sin cacharras a denunciar su desven-
tura. Tasó el caballo e» 500 pesetas, in-
cluyendo todos los cuartos de kilo del 
animal, y los enseres en 100. Su dis-' 
gusto no lo tasó porque, ¡oh, Caballé-• 
ros l , los dolores morales no tienen pre-
cio fijo. 
MUERE UNA VICTIMA DE 
UN CHOQUE 
Todo en la vida, aun lo más trágico, ^ su demieino, caile de Carnicer I 
tiene un sentido cómico..., que quiza es, númerú 10i ha fall€cldo el cartero An-' 
el que nos ayuda a vivir , incluso a los tonio Garralde, de treinta y cin-
que se r íen por dentro, porque creen co anoS) víctima de ^ i€sioaies que 
que la risa honesta es una cosa míe- ;.ufrió hace un06 veinle dia¡s al chocar 
rior. ei t ranvía donde viajaba con un carro, 
üouglas Mac Lean lo cree asi, y ade-1 UI1 el ipa&eo ^ Santa Engraciai suceso 
más lo practica, Procuran^ P ^ 1 " _a i en el que, conforme se recordará, re-': 
sultó muerto el carrro y sufrieron lesio-
D O U G L A S MAC L E A K 
E N E L 
ESTUDIANTE 
S I N P O M A D A N I 
NOVATO 
O P T A C I O N 
cura radical, garantizada, de ALMORRANAS. VARICES. ULCERAS. No se cobra 
hasta estar curado. Doctor Zllanes, Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L f l E J O R R E M E OJO -
DE L G A D O S E 
flote esta creencia, como sabe todo ci- ' 
nematóñlo que se estima y conoce sus 
clásicos. 
Porque, no obstante su relativa mo-
cedad, el excelente .cómico que es Dou-
glas Mac Lean, es ya un clásico. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Z A R Z U E L A 
Hoy vierneti, a las diez de la noche, 
«lia villana», la más hermosa zarzuela 
moderna. Mañana sábado, a las seis de 
ta tarde crees treno» do «El caserío», con 
un magnífico reparto y la admirable or-
questa del K E A Z . . Butaca, 5 pesetas. 
C E R V A N T E S 
Todos los días ee proyectan en el cén-
trico C E R V A N T E S «Amor a gran veloci-
dad», por Clara Wilson, la joya Metro 
Goldwin, que cuando la admiraba todo 
Madrid, tuvo que ser retirada del cartel 
por la prohibición de las películas Metro 
Ooldwin, resuelta hoy favorablemente pa-
ra etita grandiosa marca. 
u 
Cinema España 
«El rey de Jauja», por Reginald üen-
ny, y «liada de tiros», por Tom Mix, se 
proyectan con extraordinario éxito en este 
popular cinema. Butaca, 0,40. 
PALACIO DE LA MUSICA 
«El sastre Botines», película Paramount 
estrenada ayer, ha producido al numero-
sísimo público que le ha presenciado, un 
agradabilísimo rato. Cara Bow y Eddia 
Cantor, pi'otagonista de «El sastre Boti-
nes», derrochan arto y fina gracia. 
«Hotel Imperial», con la inmensa Pola 
Negri, continúa con .sus ruidosos triunfos. 
No perludlca a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidino 
Venia en lodas las (armadas ai precio de 8 pesetas 
frasco y en ei Laboratorio «PE5QUI». Por correo 8.60. 
Alameda, 17. SAN SEBASTIAN (Oulpúrcoa, España) 
Cine del Callao 
Todos los días la preciosa comedia Me 
tro Goldwin, «El sexo débil», por Norma i tarlo 
Shearer y Conrad Nagel, verdadera joya 
del arte mudo elegante. (Grandioso éxito.) 
o — — 
nes varios de los pasajeros del tranvía. 
UN "AS" D E L SABLAZO 
José Martínez Baldaras, de treinta y 
ocho años, que habita en Doctor Four-
quet, número 15, inventó el bonito pro-
cedimiento de vivir a fuerza de «sabia--? 
zos» que descargaba sobre numerosos 
industriales de barrios bajos. 
Martínez se adjudicó un título de 
agente de Policía, y coíiminaba a sus 
víctimas con el cierre inmediato o la 
multa a rajatabla, si no le entregaban 
una modesta suma. 
El dueño de un almacén de vinos de 
la calle de Lavapiés, 8, se ext rañó mu-
cho de que un funcionario que no lleva 
sable quisiera manejarlo contra su bol-
sillo, y antes de claudicar denunció al 
fresco. Este fué detenido y llevado ante 
el juez de guardia. • 
UN NIÑO SE CAE POR UNA 
VENTANA 
El niño de siete años Pablo Chala 
Zarca, se cayó por una ventana de su 
domicilio, Primavera, -4, princiipal, y se 
produjo lesiones de importancia. 
MUERTO POR ATROPELLO 
En el lugar conocido por Montellano, 
del término de Torrejón, el automóvil 
¿2.998 M., guiado por su propietario, don 
Rafael María Rip, atropelló al guarda 
jurado José García Puebla, que quedó 
muerto en el acto. 
OTROS SUCESOS 
Znce/ídio.—En la calle de Toledo, 100, 
se inició un incendio, que no llegó a 
adquirir grandes proporciones por la 
rapidez con que actuaron los bomberos. 
l/n ataque de íoc?mz.—-Catalina Or-
tiz Tiemble, de setenta años, con domi-
cilio en la calle del Fúcar, 14, sufrió 
un ataque de enajenación mental e in-
tentó arrojarse por un balcón. Los fa-
miliares de la anciana consiguieron evi-
Muebles de lujo y economi 
eos. Constanllla Angelas. 15 V E K I K S O U S & S 
Aguas alcalinas, sin rival para la» vías 
urinarias. Venta larmacias y droguerías 
temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre 
mgo 
Ornamentos de iglesia 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S. Xi. T.» 54.394 
Peligros, 11 y 13, 
c a s a T e l i l l a 
Barquillo, 6 duplicado 
Artículos para todos los deportes. Provee-
dora de todas las principales sociedades. 
Esta casa ee la mejor surtida y que más 
barato vende. 
U N A N O V E D A D J A P O N E S A 
son las fotografías al a^ua, agradable entretenimiento, con el que los niños obtienen 
lindas fotografías de paisajes y tipos japoneses. , ~ . L 
Caja con 25 fotografías, tamaño 9 por 6. 0.75; caja con 25 fotografías, tamaño 5 
por 4, 0,50, y sobre con seis fotografías, tamaño 5 por 4, 0,20. 
L . ASIN PALACIOS.—PRECIADOS, 23.—MADRID. 
PASTILLASd«! Dr A N D R E U 
Lesionado en un chonue. — Maximino 
tubero Olivar, de veintiocho años, con 
domicilio en López de Hoyos, 107, sufrió 
lesiones de pronostico reservado al cho-
car el carro que conducía con un ca-
raión de una fábrica de cervezas en la 
calle del Pacífico, esquina a la de Gra-
nada. 
j Atropellos.—'En la calle de Meléndez 
Valdés el automóvil 14.471, guiado por 
¡su dueño, Mariano Jesús Bueno, atrope-
jlló a Pablo Kodrigo de la Encina, de 
Sabido es que John Gilbert, el legítimo,seis años, domiciliado en el número 26. 
sucesor del malogrado Valentino, paga I de la misma vía. La criatura resultó 
hoy un pesado tributo por su extraordi- oon lesiones de relativa importancia. 
Cine de San Miguel 
«El corcel de guerra», por Charles Jo-
nes, y «El sexo débil», por Norma Seha-
rer y Conrad Nagel, se proyectan todos 
los días con grandioso éxito en este cómo-
do cinema. 
JOHN GILBERT 
naria popularidad. John Gilbert se ve 
obligado a presentarse diariamente a sus 
admiradoras, que en número no inferior 
de 4.000. le tributan homenaje de simpa-
tía. Por este procedimiento las admira-
doras de John Gilbert nunca echan de 
menos al admirable «as» de la pantalla, 





Por traslado a sus iliaeeaes, ESPARTEROS, 3 
Tapices de terciopelo y moqueta. Terciopelos dibujo y lisos. Pasillos 
de terciopelo y moqueta. Terciopelo Ruso. Alfombritas, etc., etc. 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
NOTA: Recomendamos que antes de comprar alfombras visiten nuestras casas. 
ESPARTEROS, 3, Y CARMEN, 20 
Estudiantes y modistillas 
Diariamente se agotan los billetes en 
R E A L C I N E M A e I N F A N T A B E A T R I Z 
con motivo de la proyección de la madri-
leñísima película «Estudiantes -y modis-
tillas», según la obra de Antonio Casero. 
La cinta os más celebrada cada día, "por 
el magnífico desarrollo de !a acción, y por 
la interpretación ajustadísima. 
Cartelera de espectáculos 
Al pasar por la carretera de Getafe 
el automóvil de Aviación mim. 368, que 
conducta el soldado José Pat iño Luna 
y en el que viajaba el Juzgado mili-
tar de Getafe y un médico militar, se 
le puso por delante, pretendiendo cru-
zar el camino, la niña <ie ocho años 
Aurelia Mingo López. El chófer, para 
evitar el atropello, hizo un rápido vi-
raje; pero fué inútil . La n iña fué al-
canzada por el coche y éste se metió 
en la cuneta y resultó con importantes 
averías. 
Aurelia sufrió lesiones de alguna mi ' 
portancia y el chófer resultó ligeramen-
te contusionado. 
10,30, Gran éxito de la zarzuela españwj 
La del soto del Parral, cantada admira^ 
blemrnte por Sagi-Barba. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6.30 y W. 
Don Juan Tenorio. a 
CIRCO D E P R I C E (Plaza dol Rey).— 
Noche, a las 10.15. «Debut» do «BanO-
wards», extraordinarios gimnastas. Selec-
to y variado programa por toda la gra» Z A R Z U E L A (Jovellanos. 11),—5, Home-naje a Beetüoven, con el siguiente pro-
grama: Obertura de Coriolano, Kondino, , n _ 
Itomanza en «fa». Obertura de Lgmont. I F R O N T O N J A l - A L A I ( A l i W , XI. bJ-
Sonata op, 106, Séptima Sinfouía.-lO, La ¡l. a remonte: Pasiegmto y Lcluiniz ¥ 
villana, ¡contra Ostolaza y Borolegui; a p 
T O N T A L B A (Pi y liargáU. 6).—Marga-|guiñe y Begoñés I 1 contra Ga 
rita Xirgu.—6,15 y 10,15. Ul bijo del Dia-
blo. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Kivelles.—A las 6.30 y 
10,15, Don Juan Tenorio, 
APOLO (Alcalá, 49),—A las 6,30, 292 re-
presentación de El sobre verde y La Yan-
kei-,—A las 10,30, 293 representación de 
El sobre verde y la Yankee, E l lunes pró-
ximo, a laa 10,15, 300 representación de 
E l sobre verde en función en honor do | 
art» 11 
y Jáaregni. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ^Pi y 
gall. 13).—A las 6 y 10.15. Ppvieta Ja' 
ramount. El sastre Botines. Hotel l111' 
perial. Sillón do principal, 0,50, 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao)-
6 y 10. Aprobado en ingreso. El corcel "9 
guerra, por Charles Jone. El canguro, 
detective, y El sr-xo débil, por Norni» 
Shearer y Conrad Nagel, 
R E A L C T ? T B M \ 'Pinza de Tsabol Wf* 
téselo a un guardia. Estudiantes y modi9* 
tillas (enorme éxito), 
I N F A N T A B E A T R I Z rClnndio Coell?' 
los autores, en cuyo obsequio tomarán • A- las 6,—A las 10, HeDortaje gráfico. Cae'J 
parte también los artistas de Pavón Cán-
dida Suárez, Rosita Rodrigo. Dolores Cor-
tés; señores Aparici, Aguirre. Arteaga, _ 
Uorente, González, Caballero, y segundas | ^ L — A la« 6,—A las 10. Reportaje W*' 
tiples, que presentarán el número de las f'™- l'n cbiqnillo y un millón. EstudiaU-
cnaranjae» y el de tpor un bebé», los dos | tes y modistillas (gran éxito)' 
de Los Bullangueros, del maestro Gue 
rrero. La Yankee hará una actuación ex-I ̂ O.—10. Revista Pathé. 
traordinaria. bailando el número de las Cí»sa, Ricardito 
del " «lagarteranas», l El huésped del sevi 
Ulano, Para esta función ha comenzado el 
despacho do localidades en contaduría 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
inimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
ii.15. María del Mar íéxito enorme) —A 
'las 10.30, María del Alar. 
L A R A (Corredera Baja. 17).—6, Mi mu-
her es nn gran hombre.-]0,30, ¡Mal año 
'de lobos! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14L-6 30 
! f 10.30. La cuestión es pasar el rato 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).-6,30. María Fer-
nández.—10.15. La loca aventura. 
rUENCARRALJFno .ncarra l . U8L—6,15 v 
10.15. Pon Juan Tenorio. 
COMICO ^Mariana Pineda, 10).—6 30 
A ^ : ^ " ' ^ ' 3 0 ' P08 '^«rteranos. ' ' 
L A T I N A (Plaza do la Cebada. 2).-Com-
pafiía Eugenio Casál8.-6.30 (reposición). 
Ea sombra del P,lar, con un interesante 
M O N U M E N T A L C I N E M A , (Atocha, fl). 
El bebé de I», 
sigue la comedia. Bajo 
la metralla, 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—Tarde, 
las 6. Noche, a las 10,15. El tren desenf1"6'( 
nado. Noticiario Fox. Aprobado en 
greso (cómica). Novedades internacione 
Hotel Imperial (por Pola Ne^ri). 
C I N E M A B I L B A O (Pnencarral, 124. 
lefono 30.79fi>. 6 tarde v 10.15 noche, 
ôlo amor (estreno, por "Dorotbv Pl)illir>B'• 
Esposas mnrilistas (cómica) El sastre Bo-
UnM íp1»"" Bow y Lawrence). 
CTNE TDEAL mor-tnr Portezo. 2V—•í.30 
v 10 —Viprnes de moda.—Esno«ns pnffil'8' 
(CrinfW). El sastre Botines (ñor Ciar» 
How y Eddie Cantón). E s t r í o ; Vv 
imor ('cronción de Dorofhv PliillipsL . 
CTTTE AroUrLT.T-g fMnrnnés d» T'iO"1' 
J0- 11 y 13).—A las 5.30 v Í0. Ninfnn 7 
ratmoa. El valor de los tímidos. Los diP« 
mandamientos (por Teodore Robert), 
a presentación .-A"'í^ no^unn^"^0 de obras en mt* °artelar? 
no suP0ne su aprobación ni recomendacidn.) 
MADRID.—Año X A H . — \ ú m . 5.711 E L D E B A T E (5) Viernes 4 de noviembre de 1927 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a corte viste hoy de media gala por 
celebrar su fiesta onomástica el infante 
don Carlos. 
—Estuvieron en Palacio la duquesa 
de Santona. marquesa de Atarfe, seño-
rita Margot Bertrán de Lis y duque de 
Amalfi. 
Ciudad Universitaria 
E l Cuerpo se utilizará también para 
• ' * " ( s e r v i c i o s como el de recaudación de cé-
Casa real para comercios, y cuatro pisos destina- persecuciones, que tanto odio y tanta dulas, en los que se espera dé excelen-
dos a viviendas 'maldad quepan en el corazón del hom- tes resultados. 
La nueva casa tendrá tres fachadas, bre? . E1 otro proyecto se refiere a la crea-
jque sufragará la Corporación, con lal seriando don Antonio Goicoechea, ex 
ayuda de los Municipios. ministro de la Corona, acerca del eon-
Ahora hay guardas que ni siquiera' cepto del «Constitucionalismo mo-
I tienen carácter jurado. Iderno». 
D E S O C I E D A D 
E l Rectorado de la Universidad Cen-
tral ingresa en la cuenta de la Junta 
Constructora de la Ciudad Universita-
ria las siguientes cantidades recibidas 
en el mismo: 
Del Gobierno civil de Guipúzcoa (nue-
vo envío, recaudadas en la provincia). 
3.418,75 pesetas; de la Escuela Central 
de Idiomas (segunda entrega, recauda-
das entre los alumnos), 1.000; del Ins-
tituto Nacional de Segunda Enseñanza 
de Ciudad Real (donadas por el profe-
sorado, personal subalterno. Colegios 
incorporados. Academia General de En-
señanza y alumnos), 478, y del Instituto 
de Cuenca, 115,60, que en total suman 
5.012,35 pesetas. 
Alvarez Ude, a c a d é m i c o 
correspondientes a las calles de Alca-
lá, Marqués de Cubas y a la particu-
lar recientemente abierta por orden del 
marqués de Casa Riera, de común 
acuerdo entre él y el Círculo de Bellas 
Artes. 
E l estilo será sencillo y contrastará 
con las edificaciones modernas. La par-
te de jardín enclavada detrás del pala-
cio, se respetará al construirse el nue-
vo edificio, cuyas obras empezarán en 
breve plazo, tan breve, que ya se ha 
empezado a colocar la valla a que obli-
gan las ordenanzas municipales. 
E l doctor Herald 
Jessen en Madrid 
E l sabio catedrático de Geometrí; 
analítica de Madrid, don José Alvarez | 
Ude„ fué anoche elegido miembro de 
número de la Real Academia de Cien-
cias. 
E l nuevo académico cultiva con nota-
ble éxito las ciencias matemáticas. 
Fué discípulo predilecto del sabio e 
inolvidable geómetra español don Eduar-
do Torreja. Muy joven aún ganó por opo-
sición la cátedra de Geometría descrip-
tiva de la Facultad de Ciencias de Za-
ragoza, desde donde pasó a suceder a 
su querido maestro en esta Universi-
dad de Madrid. 
Ha viajado mucho por el extranjero, 
especialmente por Alemania, donde com-
pletó su formación científica. 
Ha sido profesor de nuestro insigne 
Rey Pastor, y juntamente con éste y 
con el renombrado profesor de Mecá-
nica celeste don José María Plans, for-
ma el triunvirato que dirige y activa el 
Seminario Matemático de Madrid. 
Hombre activísimo, ha concurrido re-
cientemente en Londres al Congreso de 
Actuarios como representante del Insti-
tuto Nacional de Previsión; asistió el 
año pasado al Congreso Internacional 
de Matemáticas de Toronto (Canadá); 
dedica inteligente atención a los pro-
blemas docentes, y es, en fin, un hom-
bre con el cual'ouentan las empresas 
culturales y las actividades sociales de 
la nación. L a Academia de Ciencias ob-
tiene con el señor Ude un colaborador 
de valía indiscutible. 
T o r r e j a a Portugal 
Ha recibido una invitación de Portu-
gal para visitar el vecino país el sabio 
ingeniero, catedrático de la Facultad de 
Ciencias de Madrid y secretario de ta 
sección de Exactas de la Real Academia 
de Ciencias, don José María Toiroja. 
Los trabajos que desde hace años viene 
realizando el doctor Torreja sogre -sfo-
togrametría» le han granjeado reputa-
ción universal de técnico en esta difícil 
y nueva faceta de la ciencia ingenieri!. 
E n el Congreso científico de Cádiz co-
noció personalmente al señor Torreja 
un antiguo admirador de sus publica-
ciones, el coronel Mimoso Guerra, pre-
sidente del Instituto Geográfico y Ca-
tastral de Portugal. Este competentísi-
mo estereógrafo, con motivo de las pró-
ximas operaciones que en,Lisboa se ve-
rificarán para la obtención de planos 
topográficos desde aeroplanos, propuso 
al Consejo de ministros de la nación 
hermana que invitase al señor Torreja 
a presenciar los interesantes ensa3-03; 
y aunque. muestro ilustre compatriota 
acaba de venir del Congreso Geodésico 
de Praga, en el que presidió una de 
las secciones españolas con unánimes 
elogios de las personalidades extranje-
ras que allí figuraban, no ha podido 
negarse a ir ahora a Portugal. Además 
de presenciar y cooperar a los intere-
santes ensayos de fotogrametría, dará 
una serie de conferencias sobre temas 
de S(U especialidad en la Universidad y 
en el Instituto de Coimbra, en la So-
ciedad Geográfica, e«i la Academia de 
Ciencias y en el Instituto de Ingenieros 
Civiles. 
Se sabe que estas doctas conferencias 
serán recibidas en Portugal con el ma-
yor respeto y la más exquisita benevo-
lencia. E l ministro de Instrucción pú-
blica, Alfredo Magalhaes, y el secreta-
rio general del ministerio y director de 
Enseñanza superior, doctor Queipo Ve-
loso, presidirán algunas de estas se-
siones. 
E l doctor Torreja responderá a la con-
fianza y a las simpatías de que es ob-
jeto por parte de los portugueses, no per-
donando trabajo ni economizando estu-
dio que pueda contribuir al triunfo de 
los métodos fotogramétricos, que tan-
to apasionan hoy a los sabios de todo el 
mundo. 
Se derribará el pala-
cio de Casa. Riera 
Dr. Herald Jessen. 
Invitado por la Facultad de Medicina 
para dar una conferencia, ha venido a 
Madrid, acompañado de su esposa, el 
ilustre médico Herald Jessen, director 
del Valds Sana-
torio, contra la 
tuberculosis, de 
Daves-Platz. 
Ayer disertó en 
la Facultad de 
Medicina acerca 
de «La toraco-
plastia en el tra-
tamiento de la 
tuberculosis pul-
monar». Sostuvo 






E l anfiteatro 
pequeño de la 
Facultad estuvo lleno de catedráticos, 
médicos y estudiantes. Presidió el doctor 
Recaséns, y el conferenciante fué pre-
sentado por el catedrático señor García 
del Real. 
Es probable que el doctor Jessen dé 
otra conferencia en la Academia de Me-
dicina. 
El doctor Jessen nació en Hamburgo, 
en cuya Universidad cursó la carrera de 
Medicina. Una vez concluida, fué médico 
asistente en las clínicas de la Facultad 
de los doctores Sndek y Braned. 
A Suiza, para dirigiré el sanatorio, 
pasó hace cuatro añoe, y allí ha cono-
cido gran número de españoles y ha 
aprendido nuestra lengua. 
Hace tres años estuvo en España al-
gunos días para estudiar nuestro am-
biente científico en cuanto se relaciona 
con la Medicina. Visitó diversas insti-
tuciones, y pudo comprobar el pronun-
ciado desarrollo de la ciencia médica 
española. Le satisficieron sobre todo los 
nuevos grandes hospitales, donde es de 
notar el progreso científico, tanto en la 
teoría como en la práctica. Le pareció 
que ee trabajaba mucho y bien respecto 
a la lucha contra las enfermedades in-
fecciosas, a la tuberculosis, etc. 
Quedó prendado de España, que con-
sidera el país más interesante de Euro-
pa. E l ipaióaje castellano le cautiva por 
su originalidad, por su serenidad aus-
tera. Estuvo día y medio en Galicia, cu-
yo paisaje le gustó también; pero opina 
que se parece más que el castellano a 
los de otros países. 
El doctor Jessen ha escrito trabajos 
sobre colapsoterapia, sobre el empleo de 
la sanocrisina, estrechuras tuberculosas, 
tuberculosis de los huesos, enfermeda-
des de la glándula toróidea, pseudarthro-
sis, etc. 
L a Asamblea de la 
¡Más, ay de los pueblos que se em- ción de una Caja de Ahorros Provincial, 
peñan en esta obra de maldad! ¡Loor¡a semejanza de las que ya existen en 
a los que al grito de Viva Cristo / íey¡algunas provincias, como Barcelona, 
supieron dar generosamente su vida!»¡AParte de otros fines, ingresarían en esa 
El Obispo de Vitoria terminó su no-:CaÍa los ahorros de los asilados en los 
table sermón implorando una bendición establecimientos provinciales, ahorros 
para los Beyes y para los gobernauies que proceden, entre otras cosas, de los 
españoles a fin de que España sea como d003^"05 'l116 se reciben de la Lotería, 
en otros tiempos el brazo derecho de con?0 resarcimiento de las antiguas le-
la Iglesia católica, y una oración tam-¡terías benéficas. 
bién para el Bomano Pontífice. 
Seguidamente dió comienzo la prime-
ra vigilia, a cargo de ¡rútilos los vetera-
nos que se encuentran én Madrid. 
Para los sermones, prestan excelente 
servicio los cinco altavoces colocados en 
E l señor Salcedo ha declarado que la 
Diputación dará dinéro anualmente, con 
el fin de estimular el ahorro. 
— E n una de las primeras sesiones de 
la Diputación se presentará ama moción 
en la que se pide que la Corporación 
la iglesia y el colocado en la parte ex-|COStee los gastos para que se presenten 
terior de la fachada principal. la las próximas oposiciones de auxiliares 
. 11 * 1 mecanógrafos de Fomento cuatro o cin-
Asambleistas y ban-iCo niñas del Asilo de las Mercedes, que 
se hallan en condiciones para ello. 
deras de provincias 
Durante todo el día de ayer estuvieron | 
llegando a Madrid asambleístas de pro-
vincias. En las primeras horas de la 
mañana llegó un tren especial, compues-
to de seis unidades, procedente de Bil-
bao; venía completamente lleno. 
E l correo gallego trajo a gran nú-
mero de asambleístas. La provincia de 
Navarra dió también un gran contingen-
te. No estuvieron tampoco remisas em 
enviar representantes las islas Baleares. 
Todos los provincianos hablan del gran 
entusiasmo que estas bodas de oro des-1 
pertaron en sus localidades. En muchos; 
pueblos, cuyas secciones están forma-
das casi exclusivamente por gentes hu-l 
mildes, hicieron verdaderos sacrificios | 
para enviar representantes; otros no¡ 
pudieron venir, lamentándolo mucho, a 
pesar de la rebaja de cerca del 40 por 1001 
en los billetes de ferrocarril. 
De adoradores que hicieron viajes muy 
penosos para venir a esta Asamblea hay 
muchos casos. En algunos pueblos los 
representantes tomaron el tren después 
de una noche de vigilia, y algunos, en-
tre esta noche de vela y otras pasadas 
en pie por diversos motivos, llevan tres 
noches sin acostarse. 
Un adorador de Valencia, muchacho 
de diez y nueve .años se edad, se pasó 
todo el verano desempeñando un penoso 
trabajo, que no era el suyo habitual, 
con el fin de allegar fondos para venir 
a esta Asamblea. 
De Hfjar llegaron anoche ocho asam-
Ü n a señori ta cubana estu-
L a venta de frutas y hortalizas 
En el Ayuntamiento facilitaron la si-
guiente nota: 
«La Agrupación Nacional de Produc-
tores, como aclaración a la extrañeza 
que manifiestan algunos diarios tespec-
to a que ciertos productos se puedan 
vender con un 120 por 100 de economía 
sobre el precio del mismo artículo que 
realizan los detallistas, quUre hacer 
constar que el producto a que se re-
fieren ha sido la judía verde, que se ha 
vendido a 40 céntimos el kilo, mien-
tras en los demás establecimientos es-
taba a peseta el kilo. Con el tomate 
ocurre lo mismo. Se ha vendido en los 
puestos de la Agrupación a 25 cénti-
mos el kilo, y en los establecimientos 
de los fruteros se vendió a 50 céntimos 
el kilo. 
Pudiera decirse lo mismo de oíros ar-
tículo? que no detallamos para no ha-
cer esta nota más extensa, ya que el 
público lo ha comprobado en las calles 
del Carmen y Montalbam.» 
C á m a r a Oficial de Comercio 
d ía l a tuberculosis infantil En la reunión celebrada recientemen-
" ; ~ ! te por la Cámara Oficial de Comercio 
Como ya hemos anuncaado, han He- ^ Madrid se felicitó la Corporación de 
gado a Madrid los dos primeros pensio- la designación de los señores Prast y 
nados que envía a España la mstitu- Alexandre para formar parle de la 
ción Cultural Hispanocubana. Asamblea Nacional Consultiva y de la 
Uno de los pensionados es la seno-! elección para una de las dos vicepresi-
rita Rita Shelton I dencias de ia cámara de Comercio In-
Villalón, j o v e n ternacional de don Carlos Prast, en el 
doctora en Medi-: se reúnen con este motivo las Vi-
cina, que segui- cepresldencias de los dos organismos 
rá en Madrid un mercantiles más importantes entre los 
curso, por lo me- de carácter internacional, 
nos, para acre-1 Se concedió un voto de gracias a la 
oentar sus cono-¡ Presidencia para que de acuerdo con 
cimientos acerca• el ministerio de Trabajo señale la fe-
de la tubérculo-1 cha en que han de convocarse las elec-
sis infaniil. Es uiones para la renovación de los miem-
a primera seño- bros a quienes toca cesar, y se acordó 
rita médica que; solicitar del Ayuntamiento que se den 
viene de Cuba a a la Compañía de Ferrocariles M. C. P. 
perfeccionar sus ¡toda clase de facilidades para el acceso 
estudios en Espa-de sus vehículos al despacho de la Cen-
.ia. Practica en'tral. 
la Clínica de San! Se lamentaron algunos vocales de las 
Cartos, que re- multas que se imponen a los automó-
genta el doctor viles por supuesto exceso de velocidad, 
Suñer, catedrático de Enfermedades de!y rogaron al presidente que visite a! 
los niños y director de la Institución alcalde para darle la queja y transmi-
Nacional de Puericidiura. Luego, quizá tirla a la superioridad si no fuera aten-
vaya la señorita Shelton a Barcelona j dida. 
para estudiar bajo la dirección del doc-! Pasó a la Comisión correspondiente el 
tor Sayé. ' estudio de las disposiciones vigentes so-
La señorita Shelton, de origen norte-1 ore alquileres de establecimientos y se 
americano por vía paterna, estudió Me- acordó solicitar de los electores que 
Sta. Rita Shelton. 
San Leonardo 
E l 6 será el santo del marqués de 
Monteagudo y señores Caport, Encío y 
Torres Quevedo. 
Les deseamos felicidades. 
Alumbramiento!; 
L a bella señora de Bustamante (don 
Felipe), nacida Carolina Conrado y Vi-
Ilalba, hija del marqués de Fuensanta 
de Palma, dió a luz con toda fecilidad 
el día 25 del pasado una hermosa niña. 
Hoy celebra la joven madre su fiesta 
onomástica y recibirá la nueva hija las 
aguas del bautismo en la parroquia de • 
San José y hora de las doce, con el 
nombre de Carolina, apadrinándola don 
Ignacio Fúster Otero y su consorte. 
Bautizo 
Se ha verificado el de la hija de don 
José de Campos y Salcedo y de su con-
sorte doña Carmen Díaz Cañábate y 
Muñoz Baena. 
La neóflta recibió en la pila bautis-
mal los nombres de María Teresa y 
fué apadrinada por la abuela materna 
y el abuelo paterno. 
Regreso 
Han llegado a Marid: de Granada, los 
marqueses de Ibarra; de San Sebastián, 
don Enrique Hergueta; de Humanes, do-
ña Petra Marchámalo; de Garcinarro. 
don Arturo Ruiz; de Salamanca, doña 
Concepción Mateo, viuda de Hernández; 
de Zaraúz, la vizcondesa viuda de Val 
de Erro; de Fuenterrabía, los marqueses 
de Torralba; de Cambre, doña Clemen-
tina Molezún; de Liendo, la señora viu-
da de Viesca; de Palmar, doña Con-
cepción Pineda, viuda de Pérez Villa-
mil; de Toledo, don José Aldeanueva; 
de Renedo, don Carlos Varillas; de Vi-
toria, don Lucio García Echeverría; de 
Barco de Avila, doña Petra Gamonal Ca-
laf; de Ayamonte, don ' onio Solesio; 
de Méjico D. F . , don El jue González; 
de Baños de Montemayor, don Anselmo 
Bonilla y Franco; de San Sebastián, la 
señorita María L6pez de Ceballos y 
Ulloa; de Biárritz, la señorita Emilia 
Fernández de Villavicencio; de Zarañz, 
la marquesa viuda de Casa Torre; de 
Villanueva. del Campo, don Francisco 
Arrazola; de Derroñadas. don Hermene-
gildo García; de Lomeña. doña Anto-
nia González Encinas; de Vergara, don 
F A B R I C A 
de 
C o l e g i a t a , 9 
isa especial en reforma 
P Í E L E S 
caba> 
£1 mayor surtido, más barato que na-
die. Compare precios y calidades, lío 
es liquidación. Pieles sueltas, desde 
0,90. Rcnards y echarpes, de 10 a 1.500 
pesetas. Abrigos largos, tipo nutria, 
desde 150 pesetas. Pieles finas, a pre-
cios sin competencia. Reformas y con-
fección de abrigos a medida. 
MiMACEKES VSBGARA, Vergara, 14 
(Metro, Isabel I I ) . 





Várices , Flebitis 
Olceras va r icosas 
s do ores 
í¿\ artrítico está condenado a sufrir; 
pasa portremendos comezones a causa 
de una enfermedad de la piel: barros, 
herpes, psoriasis sicosis, eritema o 
dolores de una articulación : reumatis-
mo o gota. L a arterio-esclerosis lecau-
TeTesforo^Monzón oÍaso7de"La Granja,! sa tremendos dolores de cabeza ; sus 
don José Gómez Acebo; de Soria, doña; fuernas.atacadas por vanees o flebitis, 
bleístas, vestidos a estilo aragonés, que dicina en ia Universidad de L a Haba-j expongan sus iniciativas y opiniones 
traían catorce floras de viaje; a pesar i na. Desde un principio pensó en dedi- en la información abierta sobre el pro-
del natural cansancio, casi desde la es-1 car su actividad profesional a los niños, :yecto de reforma de los libros I, III y 
por los que siente extraordinario cari- IV del Código de Comercio, 
ño, y que fueron los que despertaron! E l Pleno de la Cámara acordó acu-
en ella la vocación a la Medicina. i dir al ministro de Trabajo para que se 
Desde los primeros cursos comenzó a designen representantes de la industria 
especializarse en enfermedades infanti- Y del comercio en el Consejo de Admi-
les, y al terminar, hace tres años, la, "istración del monopolio de petróleos, 
carrera, pasó al Hospital de las Mer-! Por último, la Cámara, partidaria de 
tación se dirigieron a San Francisco el 
Grande para oír el sermón del Obispo 
de Vitoria. 
En Madrid se dan con motivo de esta 
Asamblea casos de verdadero sacrificio. 
Hay algunos empleados de tranvías, por 
ejemplo, que desde su trabajo irán a la 
vigilia, y al terminar ésta, nuevamente 
al trabajo. 
Entre las banderas, todas muy boni-
tas, llegadas de provincias, hay algunas 
que son verdaderas obras de arte. Casi 
todas son blancas, porque éste es el co-
lor reglamentario; pero han venido al-
gunas rojas, porque ya las tenían lasj patria sólo unos días y no la había 
respectivas seccioms autos de que fuera visitado con anterioridad. 
cedes, y luego destacó su actividad en la libertad de contratación mercantil. 
la Cruz Roja cubana, y fué ella la que acoríló protestar contra el propósito del 
fomentó en dicha institución la pueri-! alcalde de facilitar solares al Municl-
cultura, abriendo consultas médicas pa-:Pio Para establecer en ellos despachos 
ra niños I de frutas en el caso de que éstos esta-
La señorita Shelton se muestra en-!blecimientos estfn en distintas condi-
cantada de España. Lleva en nuestra; Olones los demás. 
Pruebas de un paracaídas 
impuesto reglamentariamente el color 
blanco. 
De provincias han llegado unos 250 o 
El otro pensionado es don Arsenió Roa, Hoy, a las once de la mañana, se rea-
doctor en Derecho, muy aficionado a t i zarán en Cuatro Vientos pruebas de 
las cuestiones económicas, que estudia-iwn paracaídas automático, inventado y 
300 sacerdotes, a todos Tos cuales se lesirá aquí Economía Política, bajo la di- construido por el teniente del Ejército 
facilitará diariamente iglesia para que rección del señor Flores de Lemus. I sueco Raoul Thórnbland. E l inventor 
puedan celebrar la miba. La Institución Cultural Hispanocuba- y su colaborador, el teniente del Ejér-
r w > . v „ ^ na, que reside en La Habana, lleva ape- cito danés. Knud von Clauson-Kaas, sal-
_ g accos y pro- nag un año de existencia> Sll fln eS|tarán a tierra desde un avión. 
«v.-oma «a».n ' favorecer el intercambio cultural his-l La£ pruebas han sido autorizadas por 
grama para noy ipanocnban0i tanto de profesores como! Ia Aeronáutica Militar. Ayer se realiza-
A d o r a c i ó n Nocturna 
En el templo de San Francisco el 
Grande, magníficamente adornado, die-
ron comienzo ayer, a las diez de la 
mañana, con una misa solemne, los so-
lemnes actos que Be celebran con mo-
tivo de las bodas de oro de la Adora-
ción Nocturna. Ofició el Vicario gene-
ral de los Franciscanos padre Angel 
Rubio, y dirigió la orquesta y el coro 
el padre Arme. Durante la ceremonia 
estuvo expuesto el Santísimo en la 
magnífica custodia de la sección de Ma-
drid. E l templo estaba materialmente 
lleno de fieles, a la cabeza de los cua-
les estaba el Consejo Supremo de la 
Adoración Nocturna Española. En el 
centro de la iglesia y en sentido longi-
tudinal, estaban colocadas desde pri-
mera hora más de 300 banderas de otras 
tantas secciones. 
A las cuatro de la tarde celebraron 
los asambleístas la primera sesión para 
de alumnos. Debido a sus gestiones, hanj1™ ya algunas, utilizando muñecos. 
pasado por Cuba, donde han dado con-
ferencias culturales, don Rías Cabrera, 
L a F e d e r a c i ó n de 
Colegios M é d i c o s 
Mañana por la tarde el señor Nuncio 
de Su Santidad, monseñor Tedeschini, 
irá a San Francisco el Grande para dar 
la bendición a los fieles con el Santí-idoña María Maeztu, don Fernando de 
sirn0i los Ríos y otros españoles. 
E l altar en el paseo de Rosales paral Todos los años enviará a España un| E l general Martínez Anido'ha recibi-
el solemne acto del domingo se instala-1P60^011^0 de una carrera de Ciencias^o en su despacho del ministerio de la 
rá en el mismo quiosco de la Banda' y otro de Derecho y Letras, por lo me- Gobernación a los doctores Pérez Ma-
Municipal. | nos. Claro es que aspira a que el Insteos, de Murcia, y Molinar y Ayuso, de 
L a bendición a la multitud que se con-|€rcarnbio sea .recíproco y a aumentar Valencia, nombrados presidente, vice-
gregue en el citado paseo se dará con 61 número de pensionados. ¡presidente y secretario, respectivamei.-
la custodia pequeña de la sección de! El presidente de la Institución es don; te, de la nueva Junta directiva de la 
Madrid. L a carroza que irá en la pro- Fernanf'0 Ortiz, ahogado cubano, que Federación Nacional de Colegios Médi-
cesión será la misma que se emplea en|se ,la distinguido en sus estudios antro-icos, elegida en la reciente Asamblea de 
la procesión del Corpus. La reserva selPoló- icos y acerca del fork-lore cuba- Sevilla. Fueron presentados al ministro 
hará en la igQesia del• Inmaculado Co-!110- Ha escrito diccionarios de cnbanis- por el director general de Sanidad, 
razón de María, calle del Buen Suceso. 113103 y diversas obras, muchas de ellas Los visitantes dieron cue'nta a las au-
# w # traducidas al italiano. Otra de las per-, toridados del ministerio de las sesiones 
Para h o v a las diez de la mañana sonas destacadas que flímran en la Tns-, celebradas por la Asamblea y de lo¿ 
misa ponlfílcal. que celebrará el Ubispoi Ĵ 011 e* don Rafael Fernández, ca- acuerdos tomados en ellas y ofrecieron 
de Segovia; a las seis de la tarde, ejer- ¡f^.co de la Universidad de L a Ha-jSu cooperacon en todas las cuestiones 
' baña. de ínteres sanitario. cido con sermón de don Manuel Rubio 
Cercas, párroco de Nuestra Señora de 
los Angeles; a las once de la noche, 
vigilia general, en la que predicará el 
Causa contra ocho moros ^ t ^ - P é r f .1\Iateos1 felÍcitó1vTari1r:?it neral Martínez Anido y al señor Morillo 
En el Supremo de Guerra se vió ayer Por 14 acertada obra que vienen reali-
—que fué la segunda que se fundó en 
España—por haber fallecido reciente-
mente don Fuancisco Paja, director de 
la de Madrid y estar ausente el ^ce-
director, que es el provisor de esta dió-
cesis. 
Aspecto aun más brillante que por 
la mañana presentaba el citado tem-
plo a las seis de la tarde; a esta hora 
• — tera tal el número de banderas—unas 
El palacio del marqués de Casa Rie-15oo_qUe ya no cabían en las filas a lo 
ra, el antiguo palacio situado en la | ]arg0 ja iglesia y hubo que colo-
calle de Alcalá, esquina a la del Mar-;carias en diferentes sitios, 
qués de Cubas, va a ser derribado. En l Algunas parejas de guardias se situa-
su lugar se levantará una casa de nue- ¡ ron cerca de las puertas del templo 
va planta desitinada a viviendas. para regularizar la entrada. 
E l hotel de Casa Riera es casi tradic-l Después de rezar una estación y el 
cional en Madrid, y debido a su cons- rosario el padre Legísima, francisca-
tante clausura, han circulado relacio- no, habló muy elocuentemente del amor 
nadas con él las más extrañas leyendas, de Dios al hombre; resaltó la devoción 
Construido hacia el año 1881, antes de j arraigadísima de San Francisco de Asís 
su completa terminación, quedó cerrado j al Santísimo y definió lo que debe ser 
para no habitarse nunca. Se encargó de; un adorador nocturno. Al hacer la so-
su construcción a un arquitecto francés j lemne reserva, después de la bendi-
que no había estado nunca en la Corte, ción, la muchedumbre calitó el Tánlum 
Pidió los planos del terreno que había i Er^o. 
- i i AVJ .i zando en materias de Sanidad y por el 
cambiar impresiones y tratar exclusiva-j Arzobisjx) electo de Toledo, don Pedro £ a causa contra el caad Tudeb AM^el- demuestran en mejorar y aten 
mente de cuestiones de régimen inte- Segura Sáenz. ivnm üen A>iba y otros seis indigei.,is 
rior Presidió esta reunión el director | E n honor de Fa l la acTusad(íf c e dehtn de traición, 
espiritual de la sección de Zaragoza I Los hechos originarios del sumario 
de ocupar el palacio, y, desconocedor de 
la topografía de Madrid, sólo se pre 
A las once de la noche pstaba la igle-
sia tan concurrida'como por la tarde; 
ocupó de que esa fachada correspondía1 no cabían materialmente más fieles 
al Norte, y no creyó conveniente que en1 E l padre Zacarías Martínez, Obispo 
ese lu^a'r se instalaran las dependencias de Vitoria y Arzobispo preconizado de 
principales. Así se justifica el caso que!Santiago, que ocupó el pulpito, empezó 
parecerá absurdo de que los balcones del su elocuentísimo sermón, dedicando un 
la calle de Alcalá correspondan a las recuerdo piadoso a los siete insignes 
escaleras de servicio. varones que echaron la semilla de la 
Casi terminado el palacio, fué a vi-,Adoración Nocturna Española, 
sitar las obras el antiguo marqués de En bellos párrafos canta el amor a 
Casa Riera, y por no encontrar la dis-| Jesucristo e invita a todos a que cada 
tribución de su gusto, ordenó la sus- vez le amen más. sobre todo hoy, que 
pensión de los trabajos y la clausura 
total del edificio. 
Esta es la realidad que destruye to-
das las leyendas. 
Hoy el marqués desea explotar el 
terreno que ocupa el palacio, y va a 
está enfrente el ateísmo y la impiedad 
aNo hay más que dos ejércitos—añade—: 
la Iglesia católica y el comunismo, que 
quiere hacer desaparecer el nombre de 
Cristo. Para ello ha cerrado ya milla-
res de templos en algunas naciones co-
derribarlo para levantar en su lugar un mo China y Méjico, 
nuevo edificio, de 25 metros de altura,! ¿Cómo es posible, se ocurre pregun-
que constará de planta baja, dispuesta i lar al contemplar algunas encarnizadas 
Ayer tarde se celebró en el Ayunta-|°currieron a fines de 1924. E l rela tor 
miento una recepción en henor del iluts- 105 refiere así: 
tres composútOT andaluz don Manuel A una encina de Intervención lletía-
Falla ron noticias de que Mohamed Ben Tui-
E l maestro fué recibido por el plenoiIeb' caíd de E1 Haus' pensaba sublc-
del Ayuntamiento, presidido por el al- varsf> y fué invitado a i r a Tetuán; pero 
calde, señcur Semprún 
En el patio de cristales dió un con-
cierto la Banda Municipal, dirigida por 
alegó pretextos para negarse L a oficin.-i 
de Malalien se valió para q,ue Mohamed 
Ben Abd-el-Krim, amigo del del caíd, 
el maestro Villa, e interpretó un pro- escribiera a éste una carta, citándole con 
grama compuesto por obras de Falla. un pretexto particular. 
En primer lugar, ejecutó fragmentos de Tuileb llego a Malahen el 30 de no-
«La vida breve., y a oooitinuación dió viembre con 25 moros armados. A los 
una primera audición de «El sombrero. POCOS días llegó un teniente con zoo me-
de tnes picos», adaptada a la banda. A'Í3211165 PARA capturar al caíd. Los ami-
la terminación de cada una de las obras, |&os de éste se defendieron; murieron 
el maestro Falla escuchó grandes ova-lcuatro- a mas de un mejazní. Fueron 
cionee, que compartió con las huestes 
der las condiciones en qiue se hace el 
servicio profesional. 
E l ministro ofreció seguir laborando 
en defensa de los médicos titulares, y 
añadió que tiene en estudio el pago de 
los médicos rurales por cuenta del Es-
tado. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado-general.—Se hace más extenso 
el anticiclón de Europa, con lo cual se 
mantiene el tiempo bueno en Francia, 
centro de Europa y Europa meridional. 
Por el Norte el tiempo es de lluvias 
y nevadas. 
Para hoy 
de Villa por la brillante ejecución de 
las composiciones. 
Entre los concurrentes había numero-
sas damas y estaban casi todos los 
compositores que se encuentran en Ma-
drid. 
Después del concierto los invitados 
fueron obsequiados con un «lunch». 
Durante la recepción, que resultó bri-
llantísima, el maestro Falla fué objeto 
de numerosas felicitaciones. 
Centro de Galicia (Alcalá, 10)—1 t., 
don Basilio Alvarez sobre «Las mol-
hechos prisioneros Tuileb, Abd-el-Krim! gas, otras supersticiones y la santa 
y seis mas, a los que en un Consejo de 1 Compana» 
guerra celebrado en Tetuán se condenó 
a pena de muerte, al primero, y a ca-
dena perpetua a los demás. 
Disintió el auditor, y por esto la cau-
sa fué elevada al Supremo. 
Ayer el fiscal, señor Martínez de la 
Vega, sostuvo que los hechos se verifi-
caron no en lugar de la soberanía espa-
ñola, sino del Protectorado; que se ori-
ginaron por asuntos de política interna; 
Creac ión de un Cuer- q-ue la r ^ r i f a f 1e"tab!0 entre cab:Ic-_ | n o s y soldados del Majzcn, que no tie-
_ 1 ^ 1 - i nen prestado juramento de fidelidad a 
po de Guardería rural & P J A . QUE> EJN TODO CAS0I AL BAJG Y A 
El presidente de la Diputación, señor ,as autoridades del Majzén es a las que 
Salcedo Bermejillo, ha visitado al mi 
nistro de la Gobernación para exponer-
le dos proyectos que estudiará en breve 
la Corporación provincial. 
Uno trata de la creación del Cuerpo 
de Guardería rural, que será, según el 
señor Salcedo, algo semejante a los mi -
queletes de las Vascongadas. Los guar-
das pagados por los Ayuntamientos sa-
len a éstos muy caros y no dan los re-
sultados apetecidos,' y por ello la Dipu-
tación—prosigue el señor Salcedo—ha 
pensado organizar un servicio más eñ-
ciente por su organización mil i tar , y 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard sobre «El 
ambiente romántico. Escuelas de arte 
y críticos románticos hacia 1830» (con 
proyecciones). 
Otras notas 
corresponde castigar lo acaecido, y que 
no hay delito de traición contra Es-
paña y no procede aplicar el Código es-1 tarde 
pañol. 
Los defensores, señores Malilla, Vidal, 
Santafé, Martín Castro, Rodríguez Sán-
chez, López Pando y Majan solicitaron 
la absolución de sus patrocinados. 
Exposición Hvidobro.—Lai Exposición 
de cuadros de Luis Huidobro ha sido 
prorrogada por unos días más y se 
clausurará definitivamente el próximo 
domingo por la tarde. 
Hasta esa fecha puede visitarse to-
dos los días en los Salones de Ami-
gos del Arte de la Biblioteca Nacio-
nal, de once a una de la mañana y de 
tres y media a cinco y media de la 
Amalia Sanz; de Laredo, doña María 
Bernales ; de Santurce, doña Aurora Vil-
dósola, viuda de Arana; de San Sebas-
tián, oña Dolores Sanz; de Carcajente, 
don José Gallan; de Biárritz, don Juan 
Romero; de Azcoitia, don Ignacio Iri-
zar; de Sarriá, don Alfonso Alcalde; de 
Somahoz, don Gonzalo Gutiérrez; de Pa-
rís, los duques de Santa Lucía; de Oren-
se, doña Otilia Feijoo; de L a Coruña, 
los marqueses de Cavalcanti y la seño-
ñorita Carmen Quiroga y Pardo Bazán; 
de Zumaya, don Gregrio Sáenz Heredia, 
Demostraciones de sentimiento 
Las está recibiendo nuestro distlngui-; 
do amigo don Julio Medina Etchevafría 
con motivo de la muerte de su vir-
tuosa hermana doña Victoria. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el noveno de la 
muerte de la señora doña Teresa Char 
denal de Thiebaut, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid se 
aplicarán sufragios por la ñnada, a cu-
yo viudo don Alberto Thk'baut; hijos, 
doña María Teresa y don Remigio; hi-
ja política, doña María Paz Milla y 
hermano, renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
Ha muerto el marqués de la Motilla. 
El señor don Miguel Angel Desmais-
sieres y Fariña conde de Casa Alegre, 
era el decano de los maestrantes de 
Sevilla y persona justamente apreciada. 
Fué uno de los herederos de la con-
desa de la Vega del Pozo, duquesa de 
Sevillano, de la que heredó doce millo-
nes de pesetas. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. 
E l Abate F A R I A 
F / t e I v a 
/ i d o m i 
ttod • 
i «JAMBE B E B E tey rebelde d e lo/ o d u U c / tqr f a r U v i do, Uy i\M\Qr 
están pesadas o hinchadas, reventadas 
A veces por úlceras varicosas. Para 
buprimir la causa única de estas mise-
rias múltiples hay que atacarla donde 
se esconde, en la sangre. Así el 
Depurativo Ricbelet, perfecto rec-
tificador de la masa sanguínea, es el 
específico ideal de todos los estados 
artríticos. No tiene más que aparecer 
para triunfar enseguida. E l cuerpo 
medical está conforme en considerar 
que Depurativo Richelet es uno 
de los más grandes descubrimieu-
tos de la terapéutica de hoy. 
Cada frasco va accompañado de nn folleto 
iliustrado. De venta enlodas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. HICIIELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
r 
C u i d e u s t e d 
s u e s t d m ^ i D 
porque os la baso de 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o us ted , p e r o m e 
c u r ó e l 
E S T O N I C O 
del Pr. Vicentt 
V E N T A CtO F A R M A C I A S 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
Nuevo abogado 
Ha sido nombrado abogado asesor y re-
presentante jurídico de la Sociedad Mu-
Estudiantes Cató l icos 1tuaI Sanitaria Nacional el joven y culto 
l'Mnulo don Tomás Sescña Palacios, htu 
Mañana sábado, a las siete de la i ^ - ^ t £ 1 * * ? eD ltt <asa' C^nova' 1 1 /~ 1 T- . i- t nf |Jl . de tres a cinco. Uc, en la Casa del Estudiante. Mayor, 
número 1, segundo, se celebrará la inau-
guración do la Academia J.urídica, di-
Reciba ntiestra móe cordial cnliorabae-
na. como igualmente su padre, don San-
toe Seseüa. 
CmEFACCIOH POI G A S 
La más LIMPIA, COMODA y BARATA 
I N S T A L A C I O N E S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Informes y presupuestos: G R A T I S 
ESTUFAS: V E N T A : D E S D E 10 P E S E T A S . E N A L Q U I L E R : D E 0,25 A 0,50 M E N S U A L . 
G A S M A D R I D , S . A . 
Tienda e x p o s i c i ó n : A l c a l á , 4 3 . — Oficinas: Ronda de Toledo, 8. 
T E L E F O N O : 1 2 . 8 2 6 
MADRID.—Ano X V I T . — \ u i n . a.711 (6) E L D E B A T E 
Viernes 4 de noviembre de 1927 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S Una petición de los 
destiladores de alcohol INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (70,60), 
Í0,65; E (70,60), 70,65; D (70.60). 70,65; 
P (70,60), 70,65; B (70,60), 70,65; A (70,60), 
/0.65; G y H (70.60), 70,65. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (84.50), 
B>,40; E (84,50). 84.50; C (85). 85; B 
Í85,50). 85: A (86). 85.25; G y H (90). 90. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie n 
/88.90), 87,75; C (87.75). 87.75; A (87.75). 
Í7.75 
£ POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Se-
re A (103), 103.10; B (102,70), 103,10; C 
(103). 103,10; D (103), 103,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
ánr/ueslo).—Sarle F (92,05). 92,15; E 
,.92.05), 92.15; D (92,05), 92,15; C (92.05). 
32.15: B (92,05). 92.15; A (92,05). 92.15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103.85), 103.85; E 
}103.85). 103,85; D (103.65). 103.85; C 
(103.65). 103,75; R (103,65), 103,85; A 
¡103,65), 103.85. 
5 POP 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
E (93,25), 93,75; D (93,35). 93,75; C 
$93,25), 93,80; B (93,55), 93,80; A (94,25), 
34 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (93,40), 94; C (92,85), 93,50; B 
292.85), 93,50; A (93). 93,50. 
BXLB/VO 
Altos Hornos, 158; Explosivos, 574; 
Resineras. 67; Papelera, 121; Alicante, 
524.75; Banco de Vizcaya, 1.610; Hispa-
na Americano. 204,50; H. Ibérica, 585; 
H. Española, 183,50; E . Viesgo, 447. 
NUEVA VOKX 
Pesetas, 17,08; francos, 3,925; libras. 
4.868.'; suizos, 19,275; liras, 5,464; co-
ronas danesas, 26,79; noruegas. 26,38; 
florines, 40,295; marcos. 23,86. 
PARIS 
Pesetas, 435; libras. 124.03; dólares. 
25.472; belgas, 354,90; francos suizos, 
La Federación de Destiladores y Rec-
tificadores de Alcohol Vínico de Espa-
ña ha dirigido una instancia a la Di-
rección general de Acción Social, en 
la que expone que en vista de la enor-
me sobreproducción vinícola obtenida 
en las comarcas manchegas, especial-
mente en las provincias de Toledo, Ciu-
dad Real y Albacete, y dado que los 
intereses de la industria transformado-
ra coinciden con los de los vitivinicul-
491; liras, 139,15; coronas suecas, 685,25!tores. cree oportuna la intervención del 
noruegas, 672; danesas. 682,50; checas, 
75,45; florines, 10,2650. 
LONDRES 
Pesetas, 28,47; francos. 124.04; dóla-
res, 4.869; belgas, 34.9325; francos sui-
zos, 25.255; liras, 89,12; coronas norue-
gas. 18.455; danesas, 18.1725; pesos ar-
gentinos. 47.84. 
(Cierre) 
Francos, 124.05; dólares, 4,8690625; 
belgas, 34,94; írancoe suizos, 25.25; ílo-
rines. 12,08; liras, 89,125; marcos. 20.40; 
coronas suecas, 18,10; danesas. 18,17; 
noruegas, 18.46; chelines austriacos, 
DEUDA FERROVIARIA. Sene A (102).! 34 495. coromas checas. 164.25; marcos 
101.90: B (102), 101,90; C (102). 101.90. | fmiandeses. 193,25; pesetas. 28.45; escu-
AYUNTAMIENTOS.-Ensanche. 1915 idos ?>OTtugueses, 2.421875; dracmas 
(90.50). 91; Mejoras Urbanas, 1923 (.94.25),1365,50; l(?is. 790; milrcis. 5,90625; pesos 
34.25; Subsuelo (92), 92. I argentinos, 47,828125; Bombay, un che-
VALORES CON GARANTIA DEL E S - , i m 5,9375 peniques; Changai. dos cheli-
TADO.—M. Guipuzcoana (78,50), 78,50; I nes 6,50 peniques; Honkong dos cheli-
Tánger-Fez (103), 103,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario : 4 por 100 (89,85), 89,85 ; 5 por 
100 (98,75). 98,50; 6 por 100 (110). 110. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.60). 2.60: Marrue-
cos (90,15), 89,75; Empréstito argentino, 
C (102.60). 102.60. 
CREDITO LOCAL (100,25). 100.25. 
ACCIONES.—Banco de España (600), 
600: Hipotecario (503,50), 505; Español 
de Crédito (292), 292; Central (125). 125 
nes; Yokohama, un chelín 10,90625 pe 
ñiques. 
ESTOCOLMO 
Dólanes. 3.7225; libras, 18,11; marcos, 
88,80; fmncos, 14,65; belgas, 51,90; flo-
rines, 150; coxooias danesas 99,75; no-
ruegas, 98,25; marcos finlandeses, 9,38; 
liras, 20,40. 
BERLIN 
Libras, 20,39; francos, 16,455; coronas 
checas, 12,421; milrseis, 0,502; suizos, 
80,79; chelines austríacos, 59,19; pesos 
Gobierno para, solucionar el conflicto 
Señala los tres puntos esenciales pa-
ra evitar la actual crisis, que son: mo-
dificación del artículo cuarto de la vi-
gente ley de Vinos en el sentido de que 
resulte equiparado el alcohol de resi-
duos al de puro vino; que se autorice 
a los industriales dedicados a la fabri-
cación de alcohol vínico en el litoral 
mediterráneo para que trasladen y co-
loquen los aparatos de su propiedad en 
las provincias manchegas y que se or-
dene la publicación de una tarifa es-
pecial para ser transportadas las ho-
landas y alcoholes desde la Mancha al 
litoral. 
"Jadié ha superado este 
acumulador 
AUTO-ELECTRICIDAD 
San Agustín, número 8 
Los mejores talleres eléctricos. 
C A F E S V E R E 
(Torrefacto y natural) 
LOS MAS SELECTOS Y AEOMATICOS 
r U E N C A R R A L , 1 0 3 . 
CALIDAS, gusto, aro-
ma. Cafés. Caballé-
ro de Gracia, 10. LA ARABIA 
Puñado de verdades 
E l mejor guardián de las vías respira-
torias son las PASTILLAS CRESPO. 
Las PASTILLAS CRESPO saben bien y 
calman en el acto la tos. 
Todos los síntomas del catarro se mejo-
ran y la tos ceea con PASTILLAS CRESPO. 
Desconfíe de quien le afirme que existe 
algo mejor para calmar la tos y las mo-
lestias de la garganta que las PASTILLAS 
CRESPO. 
Píe do la Plata: contado (206), 205; Co- argentinos, 1,787; florines, 168,90; escu 
operativa Electra, A (123), 123,50; Hi-
droeléctrica Española (185). 182; Menge-
mor (323), 323; Telefónica (101,75), 101,75; 
Duro-Felguera: contado, 62,50; Guindos 
(90) 90; Tabacos (201,50), 202; Fénix (355) 
356; Stádium (80), 79; M. Z. A.: con-
tado (521). 522; fin corriente. 522.25: 
Norte: fin corriente. 537,50; «Metro» 
(131). 131; Tranvías: contado (107). 107; 
Altos Hornos (158). 158; Azucareras pre-
ferentes: contado (104.50), 103.75; fin co-
rriente. 103.75; Azucareras ordinarias: 
contado (40). 40; Explosivos (576). 587; 
fin corriente. 588; Urbana Metropolita-
na (350). 350; Explosivos, nuevas, 575. 
no oficial; fin corriente, 577, no oficial; 
Pompas Fúnebres (65), 65. 
ORLIGACIONES.—Chade (103,20), 102; 
Sevillana de Electricidad, cuarta. 85; 
octava (98), 93; Unión Eléctrica Ma-
drileña. 5 por 100 (94). 95; 6 por 100, 
(J04). 104,50; Ponferrada (76). 76; Cons-
tructora Naval, 6 por 100 (101,40), 101,75; 
Transatlántica, 1920 (101,50). 101.50; Ñor 
te. primera (76.75) . 76,50 ; segunda |Crédito 
(74.10.) 74; quinta (74,35), 74,50; Astu-
rias, primera (73,50). 73,25; Valencianas 
dos portugueses, 20,55; pesetas. 71,44; 
liras, 22,775. 
KOTAS IKFORMAÍPIVAS 
En la sesión de ayer en la Bolsa se 
observa cierta reacción en los fondos y 
más firmeza en los restantes valores. 
Destacan los Explosivos por su excelen-
te tendencia y alza fuerte, ya que los 
viejos pasan de 576 a 587 y los nuevos 
de 566 a 575. L a moneda extranjera 
acusa calma en los francos y descenso 
en libras y dólares. 
E l Interior mejora cinco céntimos, 50 
el 5 por 100 amortizable de 1920, 65 el 
de 1917 y 10 el de 1926 y 1927 con im-
puestos; cede 10 céntimos el Exteiior 
y quedan sostenidos el 4 por 100 amor-
tizable y el 5 por 100 de 1927 sin im-
puestos. 
En el departamento de crédito au-
menta un entero el Banco Hipotecario, 
cede esta misma cantidad el Río de la 
Plata y repiten sus cambios precedentes 
el de España, el Central y el Español de 
(102,25). 102,25; Alicante, primera (347), 
347; H (100,75), 100,85; I (103.25), 103; 
Metropolitano. 6 por 100 (103). 103; Tran-
vías Este, D (88). 89; Asturiana. 1919 
(100). 100; Peñarroya (103). 103,25: Rie-
gos de Levante (102,25), 102,25; Valen-
Cia-Utiel, segunda (4), 4; Andaluces, pri-
mera, interés variable (45,25), 44,75; 
ídem amarilla, fijo (205), 205; M. C. P. 
(24), 24. 






















1 franco franc. 
1 belga 
1 franco suizo.. 
1 lira *0.32i 
1 libra 28,5S 
1 dólar 
1 reichsmark 






1 cor. noruega... *1.55 
1 cor. sueca 1,76 
1 escudo *0,295 0̂,295 
1 peso argent.... 2̂.49 'S.tt 
BARCELONA 
Interior, 70,70; Exterior, 84,25; Amor-
tizable, 5 por 100, 93,60; Norte, 538,75; 
Alicante. 523.50; H. Colonial. 93,15; Ta-
bacos filipinos, 328; francos, 23,15; li-
bras, 28,56; dólares. 5,855. 
E l grupo industrial cotiza en alza la 
Electra A, los Tabacos y los Explosivos; 
en baja el Stádium Metropolitano, las 
Aziucareras preferentes y la Hidroeléc-
trica Española, y sin variación Menge-
mor. Telefónica, Felguera, Guindos, Al-
tos Hornos, Azucareras ordinarias, Ur-
banizadora Metropolitana y Pompas Fú-
nebres. En cuanto a los Ferrocarriles, 
sólo se publican al contado los Alican-
tes, con ventaja de una peseta. 
De las divisas extranjeras, ceden cua-
tr céntimos las libras y dos los dólares. 
« * » 
Moneda extranjera: 
Francos: 50.000 a 23,10. 
Libras: 2.000 a 28,49, i-ooo a 28,53 y 
1.000 a 28,54. Cambio medio, 28,512. 
Dólares: 2.500 a 5,86 y 2.500 a 5,85. 
Cambio medio, 5,855. 
* * * 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes, en 
acciones nuevas de la Unión Española 
de Explosivos, al cambio de 577 por 100. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 3.—Hoy se han cotizado las 
acciones viejas de Explosivos a 574 pe-
setas, quedando solicitadas a este úl-
timo cambio. Cerraron solicitadas a es-
te cambio y ofrecidas a 578. Las nue-
vas se cotizaron a 562, 561, 562 y 563, 
cerrando con peticiones a 563, y ofertas 
a 565. Las Resineras se cotizaron a 65, 
64, 65 y 67 pesetas. Fueron pedidas a 
última hora a este cambio. Las Papele-
ras operaron a 120 y 121 duros al con-
tado, y a 122 al fin del córlente mes. A 
la hora del cierre fueron solicitadas a 
122 duros. Las acciones del Banco de 
Bilbao se ofrecieron a 2.070 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya operaron a 1.615 
pesetas y 1.610. Cerraron con peticiones 
a 1.610, y ofertas a 1.625. Las del His-
panoamericano se ofrecieron a 205 por 
100 y 204,50 por 100. Las del Banco Cen-
tral operaron a 125 duros. 
Los Nortes se ofrecieron a 540 pe-
setas. Los Alicantes operaron a 522 y 
524.75, auedando ofrecidas a última hora 
a este cambio. Las Hidroeléctricas ope-j 
raron con demandas a 183 y medio du- j 
vos, y ofertas a 184. Las acciones nue-
vas se ofrecieron a 172 duros. Las Ibé-1 
ricas operaron a 185 pesetas con de-
mandas a 180. Las Eléctricas del Vies-
íío operaron con demandas a 447 pe-
setas, y ofertas a 450. Las Cooperativas 
de Madrid operaron con demandas a 123 
duros. Las Navieras Sota y Aznar fue-
ron solicitadas a 950 pesetas. Los Altos 
Hornos operaron a 158 duros. Las Si-
derúrgicas operaron a 525 pesetas. Las 
Minas del Rif fueron solicitadas a 4.325 
pesetas. Las acciones de la Compañía 
Telefónica operaron a 1.130, y las de 
Calpe-España operaron con demandas a 
98 pesetas. 
EXPORTACION L I B R E EN 
CHECOESLOVAQUIA 
PRAGA, 3.—Un decreto del ministerio 
del Comercio declara completamente li-
bre la exportación de monedas y títu-
los. 
La «Gaceta de Madrid» de primero del 
corriente publica un anuncio convocando 
a Junta general ordinaria de accionistas 
de la SOCIEDAD GENERAL AZUCARE-
RA DE ESPAÑA para el día 27 del mismo, 
a las ONCE DE LA MAÑANA, en el do-
micilio social: Alarcón, 7, Madrid. Los de-
pósitos de acciones para acreditar el de-
recho de asistencia pueden constituirse 
hasta el día 18 de dicho mes inclusive. 
E l P H O S C A O constituye e l a l imento i d e a l 
p a r a desayuno de p r i m e r a h o r a de l a m a -
ñ a n a . E l te y e l c a f é exci tan e l o r g a n i s m o y 
lo d a ñ a n , m i e n t r a s que e l P H O S C A O f o r -
tifica y es t imula s in p e r j u d i c a r e l e s t ó m a g o . 
P H O S C A O 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l PHOSCAO es recomendado por los m é d i c o s 
a los a n é m i c o s , a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, 
a los ancianos, y a todos los que sufren de una 
afecc ión del e s t ó m a g o o que digieren con 
dificultad 
E n farmacias y droguer ías 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y , S. A. 32, Hospital, Barcelona 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
— C E 
DIA 4. Viernes.—Stoe. Carlos 
meo. Cardenal, y Amancio, Ob.; 
Borro-
Juani-
cio, ab.; Pierio, pbro.; Modesta, vg., y 
Emerico, cf.; Nicandro, Ob.; Claro, Her-
mas, pbro.; Vidal y Agrícola, mra. 
La misa y oficio divino son d© S. Car-
los Borromeo, con rito doble y color 
blanco. 
A. Hocturna.—Cor Mariae. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la con-
desa de Serramagna. 
40 Horas.—N. Sra. de la Almudena. 
a N. Sra. del Carmen.—S, Sebastián: 7 £ 
manifiesto, plática, reserva y salve a lít 
Sra. de la Misericordia.—C. de María: g' 
misa para las Marías del Sagrario, hzni 
dición y reserva.—Covadonga: Anochecer, 
rosario y salve cantada.—S. Marcos: 8, co-
munión general y felicitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: 8, miea cantada 
en honor de N. Sra,. de la Merced; 7,30, 
ejercicios con Exposición y salve cantada. 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, so-
lemne salve a N. Sra. de las Maravillas. 
Cristo de los Dolores: 9 a 12, Exposición. 
Corte de María.—Dolores, en parroquias C. de María: 8, comunión para la Archico-
de S. Luis, Carmen, S. Sebastián, Sta. 
Bárbara, Sta. Cruz, Sta. Teresa, Stoe. Jus-
to y Pástor y Arrepentidas, Caballero de 
Gracia, Calatravas (P.), Cristo de la Sa-
lud y Servitas (S. Leonardo). 
Parroauia de las Angustias. — 8, miea 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroauia. 
Parroquia de V. Sra. de la Almudena.— 
(40 Horas). Novena a su Titular. 8, Expo-
sición; 10, misa solemne; 5,30 t., estación, 
rosario, sermón, P. Martín Sánchez, O. P., 
y reserva. 
Parroquia de S. Andrés.—Novena a las 
Animas. 5,30 t., rosario, sermón, señor 
Verdasco; lamentos y responso. 
Parroquia de S. Marcos.—Idem ídem. 6 
t., rosario, sermón, ejercicio y responso. 
Parroquia de S. Martin.—Idem ídem. 5,30 
t., rosario, sermón, señor R. Lario; ejer-
cicio y responso. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem ídem. 
5 t., rosario, sermón, señor Jaén; ejer-
cicio y responso. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M.; 5.30, ejerci-
cio y reserva. 
Buen Suceso.—Novena a las Animas. 10, 
misa cantada con responso; 5,30 t., rosa-
rio, sermón, señor Jaén; ejercicio y res-
ponso. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10.30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ro-
sario y bendición. 
W. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10. misas; 
6 t.. Exposición menor y rosario. 
N. Sra. de Montserrat.—Novona de Ani-
mas. 10, misa de funeral con responso; 6 
t., rosario, sermón, P. Alcocer, O. S. B.; 
ejercicio y responso. 
O. del Caballero de Gracia.-5,30 a 8,30 
t., Exposición, 
Sta. María. Magdalena.—Novena a las 
Animas. 10, misa de réquiem; 6 t.. rosa-
rio, sermón, P. Barrio, escolapio; medi-
tación y responso. 
S. Manuel y S. Benito.—10, Idem ídem. 
10. misa cantada; 4 t.. ExnosicirtTi; 5 t., 
ejercicio, rosario, sermón, P. Félix Gar-
cía; bendición y reserva. 
S. Pedro el Real.—Idem ídem. 6 t., coro-
na dolorosa, sermón, señor R. Larios; 
ejercicio y responso. 
S. Vicente de Paúl.—Idem ídem. 5,30 t., 
ejercicio y responso cantado. 
EJERCICIOS DEIi MES BE ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t., rosario de 
difuntos, ejercicio, salmo y responso.—S. 
José: 10, misa de réquiem; 6 t.. rosario, 
ejercicio, sermón, señor González Pare-
ja, y responso.—Sta. Cruz: 9,30. vigilia, 
misa y responso; 6 t., rosario, plática, se-
ñor Nieto; ejercicio y responso. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, comunión ge-
neral; 10 y 10,45, misas de réquiem y 
responso; 6.30 t., rosario de Animas, ser-
món, P. Sevilla, capuchino; ejercicio y 
responso.—Cristo de la Salud: 7. 8 y 12. 
rosario; 9, 10 y 11, vigilia y misa de ré-
quien con responso: 6 t., corona, sermón, 
P. López, y responso. — Pontificia: 5,30 
t., ejercicio, sermón, P. Gorost^rratzu, y 
resoono.—María Inmaculada: 5.30 t., ro-
sario de Animas, reserva y vía crucis. 
CULTOS BE BOS SABABOS 
fradía de la Titular: anochecer, salve can-
tada.—Olivar: 9, misa solemne y Exposi-
ción para la C. de N. Sra. del C. Corazón. 
María Auxiliadora: 7, ejercicio, bendición 
y salve.—Pontificia: 6 t.. Exposición, ro-
sario, reserva y salve cantada en el altar 
de la Virgen del Perpetuo Socorro.—S. 
Vicente de Paúl: 8,30, misa sabatina; 6 t., 
felicitación sabatina y salve solemne.—S. 
C. y S. Francisco de Borja: 8, misa de 
comunión para las Hijas de María y fe-
licitación sabatina; 8,30, misa rezada y 
salve para los C. del Pilar; 11, misa re-
zada para la C. de N. Sra. do Lourdes con 
plática, P. Meseguer. 
CONOBEGACIOK BE BA DOCTRINA 
CRISTIANA 
Por circular publicada en el «Boletín 
oficial del Obispado», se dispone, en cum-
plimiento de lo acordado en la primera 
Asamblea Catequística diocesana, que los 
señores curas procurarán establecer, a la 
mayor brevedad, en sus respectivas parro-
quias la Congregación de la Doctrina Cris-
tiana, bajo la advocación d© los Santos 
niños Justo y Pástor, y cuyo objeto será 
el sostener y fomentar la acción catequís-
tica parroquial en todos sus grados. 
* * tt 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 4: 
MABRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Prensa. Noticias meteoroló-
gicas. —12,15, Señales horarias. Cierre.— 
De 14 a 15,30, Orquesta Artys: «La Dolo-
res» (pasacalle) y «En la Alhambra» (se-
renata). Bretón; «Gavota», Librón; «La 
Tempranica» (fantasía), Giménez. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Señora 
Adriani, soprano: «El sol y la luna» (his-
torieta), Media-Villa; fado «Anita»; «Se-
renata», Leoncavallo. Intermedio, por Luis 
Medina. La orquesta: «Guitarra española», 
Alonso; «Tiempo feliz» (napolitana). Va-
lente; «La reina mora» (fantasía). Serra-
no. Bolsa de trabajo. Prensa. La orques-
ta: «La flor del pazo» (pasodoble). C. del 
Campo.—19, «Sonata para violín y piano» 
(op. 18 en «mi» bemol), Strauss: a) Alle-
gro ma non troppo; b) Improvisación. An-
dante cantabile; c) Final, por los señores 
Francés y Franco. Mary Mariny, mezzoso-
prano: «Largo» (aria de la ópera «Xer-
xes»), Haendel; «Theseo» (fragmento), Lu-
Uy; «Lied», Brahms; «Trío en «re» menor» 
(op. 49), Mendelssohn: a) Molto allegro 
ed agitato; b) Andante con mofo tran-
quilo; c) Schorzo. Leggiero e vivace; d) 
Finales. Allegro appasionato, por los se-
ñores Franco, Francés y Cassaux. Mary 
Mariny: «Oh quand je dors». Liszt; «Wa-
nerrose», Strauss; «Lied des Walküren», 
Van Eyken.—21.15, Inauguración del cur-
so de Inglés, por monsieur Rieu-Vernet. 
21,45, Inauguración del curso de Derecho 
usual, por don José Ballester.—22. Cam-
A L M A C E N E S " L A C A S A 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L ( G R A N V I A ) , E S Q U I N A C H I N C H I L L A , E D I F I C I O C A L P E 
T o d o Madrid sabe que vendemos buenos art ículos de precios acomodados. No pierda usted esta especial oportunidadde comprobarlo. 
OFRECEMOS A USTED 
Gamuza lana, 9 0 cent ímetros , s ó l o negro, a 1,50 
Gamuza pura lana, 90 cent ímetros , s ó l o negro, a . . 2 ,95 
Gamuza pura lana, 140 cent ímetros , a 4 ,50 
P o p e l í n pura lana, 90 cent ímetros , a 2 ,85 
Trajes punto ing lés para caballero, a 4 ,70 
Chalecos punto, a 4 ,80 
Mantas lana, a 8 ,50 
O t o m á n negro para abrigo, a 3 ,50 
P a ñ e t e a l g o d ó n , a 0 ,80 
Colchas crochet, camera, a 4 ,20 
Parroquia».—Almudena: 6, salve cantada, "añadas de Gobernación. Señales horarias. 
Angeles: Anochecer, letanía, salve cantada Boisa- Sexteto de la estación: «Prome-
y felicitación sabatina.—Dolores: Anoche-¡teo» (obertura). Beethoven; «Dos arabes-
cer, rosario y salve cantada.—N. Sra. del r05»-.í:>ebusy-. Señora de Ordóñez. soprano: 
Pilar: Anochecer, rosario y salve cantada ICancione6 tziganes: a) «Yo no digo na-
da»; b) «Tú no me has querido»; c) «Toí-
jka»; d) «Ayer he soñado contigo». Carlos 
Verdeal, guitarrista: «Estudio brillante», 
Tárrega; «Momento musical», SHuíhort; 
¡«Granada». Albéniz. El sexteto: ^Momento 
musical», Fennóndoz Pacheco: ^Marcha de 
los enanos», Grieg. Antonio Velasco Zazo: 
«Anuncios», charla literaria con ilustracio-
nes piusicalcs por el sexteto. Señora de 
Ordóñez: Canciones tziiranes: a) «Se olvi-
dan los días felices»; b) «Sueñan los sau-
ces»; t) «Hemos salido al jardín». Carlos 
Verdeal: Guajiras; Tarantas; Sesruidillas 
gitanas. E l sexteto: «El caballero de la 
rosa» (valles), Strauss. Noticias de últi-
ma hora.—0,30, Cierre. 
D E T O D O S " 
Y O T R O S M U C H O S A R T I C U L O S E N L A N A S , S E D A S , A L G O D O N E S Y C A M I S E R I A , T O D O S M U Y C O N V E N I E N T E S 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
D S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la iegíílina DIGESTOliR (Gliorra). Gran premio g 






LOS PRODUCTORES DE ElECTRICIOflD 
vuestras turbinas funcionan mal. 
vuestros motores consumen mucho. 
las pérdidas do distribución »OD grande». 
el alumbrado es deficiente. 
la explotación no rinde lo debido. 
USltáíS faacor estudiar vuestro negocio por un especia-
lista obtendréis resultados insospechados. Pedid datot 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
Z a p a t o s 
Especialidad caballeros. Ro-
manones, 16, VICI . 
Alumbrado por gasolina 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. 
Ii. EALMES, Amor de Dios, 10, MADRID. 
Maiihs.Gpuber 




D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í é n s i k Hemoglobina 
uM Médicos proclaman que este Hierro vital de la Bangre M muy auperlM 
á la carne cruda, ft loa lemifllnosoa. ato. - Da salud y íuaras. - F A . R I B . 
AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.1—SUKV1CIU A DOMICILIO 
CHUZ, 30—TELEFONO 13 279 
1! ¡AZUCAR GRATIS HAS7A F I N DE AKO111 
¿ D O N D E ? 
En los eetablecimientos de los incomparables caféa «El 
Fénix», Plaza de Herradores, 4. y tí, y Hermoeilla, 2, que 
REOAIiAN la misma cantidad de azúcar a la que se 
compre de su deliciosos cafés. Servicio a domicilio. 
C H A V A R R I . - A l m a c e n i s t a d e c a r b o n e s 
Casa fundada en ISfili. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
Quiosco de EL DEBATE 
Culle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
•SUBI 
v i n o m 
P E P T O U 
SOMBREROS F I E L T R O BONITOS 
MODELOS, 15 PTAS. PARA NIÑA, 
12,50. V I S I T E N L A E X T E N S A CO-
LECCION QUE PRESENTA L A CASA 
l a m i u 
F U E N C A R R A L , 26, P R A L E S . 
T C C L A C A S A A P O L I N A R 
ILrf O i n v i t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e i a a 
v i s i t a r s u E x p o s i c i ó n c o n l o s ú l t i m o s m o d e l o s . - I N F A N T A S , 1 . - M A D R I D 
S O L O 
¡ ¡ O C A S I O N ! ! L A C A S A D E L A S P I E L E S 
LIQUIDA GRAN PARTIDA POR REFORMA 
Tasamani color y negro, a 1,45; Gazelas natural, a 
0,50; üppoeun natural, a 9,90; Canalé colores, a 4,95; 
üpposun Australia, a 15,90; Petit gris natural, a 3,50; 
Liebres colores, a 2,10; Murmel natural, a 7,50; Gran 
manta Mongolia, a 20; Cuello y carteras color, a 3,75. 
Felpas en seda y en lana, gamuzas para abrigo, la-
nas, rizos, caracoles, desde 18 pesetas; cintas fantasía, 
guantes, sedas en liquidación. 
SALDOS ORAN VIA. CABALLERO GRACIA, 50. 
i ' A ESTERAR BARATO! nmera casa en tiras coco 
para portales y escaleras. 
Tapices coco mitad precio. 
Limpiabarros a medida. Más 
barato nadie. Candela. IN-
PANTAS, 20. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
SLiSCUilPClONEb a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n u n 
e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña Teresa Chameiial de mielisul 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 8 
R. I . P. 
Su viudo, don Alberto Thiebaut; hijos, d o ñ a María Teresa y don Remigio; 
hija pol ít ica, d o ñ a María Paz Mil la; hermanos y d e m á s parientes, 
R U E G A N una orac ión por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 5 del actual en la parroquia de San 
Sebasnan, ,gles,as de San Manuel y San Benito, E l Salvador y San Luis Gonza-
ga (calle de Z o r n l a ) , as. como la misa de las nueve y media en la cripta de 
la parroqu,a de la C o n c e p c i ó n (barrio de Salamanca) , serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
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g r i i r i n n i r n i T i i i i i i i i r f i i í n i r i i n r i i i r i i r i i r ^ 
Hasta 10 Baiabras. o.Sfl péselas 
Cada Daiahra mis, o , i b pesetas \ A N U N C I O S P O P U L A R E S 
aUJJiUiLkLILUüIJ 
Estos anuncios ge reciben 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
E L D E B A T E , Colegiata. 7; 
toiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alca lá , frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral ; quiosco de l a 
plaza de Lavap i é s , quiosco 
ie Puerta de Atocha, quios* 
«o de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú -
mero 1; quiosco de la calle 
áe Serrano, esquina a Qo-
ya; quiosco de la Glorieta 
de San Bernardo, V E N 
CODAS L A S AGENCIAS 
DE P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
KO DEJE de visitar el 
auevo almacén de muebles, 
Lnchana, 83, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcoba», camas dora-
das, despachos y toda cla-
«n de muebles. Luchana, 33. 
CAXCA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
ACEPTE de oliva, arroba 
de 12 1/2 litros, 35 pese-
tas; . J a b ó n verde, arroba, 
13,5». Gómez. Calle San Ví-
sente, 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 
A L Q U I L E R E S 
LUJOSA vivienda, b i e n 
«rientada, con todo ccon-
f o r t » , alquilas©. Veláz-
quez, 18. 
A M P L I O S locales p a r a 
Hiendas, exposiciones, ofi-
sinas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
P A B A consulta médica de-
seo dos habitaciones. E s -
«ribid: «Módico». Montera, 
19, anuncios. 
O S A N nave para fábrica, 
taller, a lmacén, buenas lu-
ces, vivienda, 300 pesetas. 
Martínez Izquierdo, 14. 
EXTEBXOB, dos balcones, 
buena orientación, 6 pie-
zas, 100 pesetas; próximo 
tranv ía Torrijos. Alcánta-
ra , 46. 
E Ñ T B E S U E L O , 12 habita-
ciones, baño, 150; espacioso 
jardín, con casa guarda, 
75; garage. 75; tomando to-
do, 250. P i lar , 67. 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra , a i . 
A L Q U I L O primero tres bal-
cones, 45 duros, nueve ha-
bitaciones. Esparteros, 20. 
TRANSPORTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
A L Q U I L O locales para tien-
das, garages, talleres, in-
dustrias, establecimientos. 
Acacias, 2, 
N E C E S I T A S E piso amue-
blado, ocho camas, todo 
«confort». Preciados, 48. 
CALZADOS Barman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón < Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro, fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
o U N I O N Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
C O M P R O dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro, de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
G A L E R I A S Ferrares. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Vente. 
SERNA, Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetos, papele-
tas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
S í QUIERE mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga, Espír i tu Santo, 24, 
compra venta. 
A N T I G Ü E D A D E S . Valver. 
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
V E N D O «aloncito amue-
blado, armario, máquina 
•Sínger». Orellana, 3; de 
diez a doce. 
A U T O M O V I L E S ; 
A N U N C I A N T E S . Descuen- ] 
ios máximos . Presupuestos, > 
dibujos gratis. Star. Mon- j 
iera, 15. Teléfono 12.520. i 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa, j 
ftemolcado gratis. Paseo ; 
Marqués Zafra, 6. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, tallar. 
Q U I E R E usted comprar un 
éoche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
Kaja . Bravo Morillo, 57. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones, l íe-
presentación. Automóvi l Sa-
lón. A J c a l á ^ S ^ 
T A L L E R Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
¿os, baratís imos. Fábrica 
de «Espais». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. 
¿ Q U I E R E comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
se lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P . 
Margall, 11. 
« B U I C K " , doble faetón, a 
toda prueba, se vende en 
buenas condiciones. Fuen-
carral, 27, principal. 
;; A T E N C I O N 11 Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
¡ S E S O R I T A 8 ! Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos y ensanchados, y lo 
mejor para limpiar ante, to-
00^ colores, «Ebrox». Almi-
rante 22. 
T R E S palabras qus van uni-
das: Precio, Calidad y For-
ma. Con el fin de contra-
rrestar la campaña insidio-
sa de que nuestros calza-
dos de caballero de 28 pe-
setas no son fabricados a 
mano, ofrecemos 1.000 pese-
tas al que demuestre lo con-
trario. Calzados Martínez. 
Pez, 29, y Ave María, 3; 
regalamos en los calzados 
de señora cupones Progreso. 
SE A R R E £J L A N fajas de 
goma y otros objetos. Re-
íatores, 10. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 1Q. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo Oru'az, Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
C O M P & O motor gas pobre 
50 caballos; característ icas 
escrito, Mariana Pineda, 
10. Alfonso "Vázquez. 
COMXRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4, compra 
venta. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccioin<'ta8 extrai-
ieros, pago r.iucho buenas 
ninturas, telas, objetos pla-
ta, jovas y antigüedndaa 
de todas clases. Jnanito. 
Pez. 15. 
^ S E C O M P R A N lihros y 
manuscritos. Doctor Esr-o-
da. Se reciben avieos o ra-
zón: Hortaleza, 15, porte-
ría.» 
C O N S U L T A S 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V Á R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon, 
i'reciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
L U Z U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blancos. 
Niños débiles . Eczemas. Ac-
né. Cuero cabelludo. Ulce-
ras. Tuberculosis local. Câ -
rretas, 27 (cl ínico) . Teléfo-
no 11.122. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M E C A N O O R A P I A . £ n s e -
üanza todos modelos, cinco, 
siete pesetas mensuales. Co-
pias. Circulares. Montera, 
29. Apartado 396. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
ACTA D B M I A Mercantil, 
Mecanografía» Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cés, Inglés. Alvarez Cas-
tro. 16. 
A C A D E M I A Aduanas ex-
clusivamente. Director: Se-
ñor Cela, jefe Negociado en 
la Dirección Aduanas. Pro-
fesorado del Cuerpo Peri-
cial. Fernanflor, 4. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
nocturna. Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
C O L S O I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alimnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
C A T A S T R O : 50 plazas pro-
fesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
C L A S E S de Mecanografía., 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de P i y Mar-
gall. 18. 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, i , Academia. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reui. Preciados, 
23. 
B A C H I L L E R A T O , Norma-
les, Comercio, Correos, Te-
légrafos , Radiotelegrafía; 
Aduanas. Escuela de Pre-
paraciones. Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, ari tméti -
ca, caligrafía, mecanografía, 
contabilidad, francés. Alum-
nos, alumnas. Escuela de 
Preparaciones. Pez, 15. 
R E F O R M E letra. Método 
rapidísimo, garantizado. E s -
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
J O S E F R A N C E S . Pintor, 
lecciones dibujo, pintura, 
práctico todos procedimien-
tos. Puebla, 17. 
A C A D E M I A A B C , Jardi* 
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se lee como 
loe caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
P R O F E S O R Farró, especia-
lizado en enseñar a estu-
diar. Derecho, Bachillera-
to universitario. Goya, 59 
duplicado. 
P R I M E R A enseñanza niños, 
n i ñ a s ; francés, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Romanones, 2. 
S E Ñ O R I T A S ; vest irán eW 
gant ís imas confeccionando 
sus propios vestidos, «Aca-
d e m i a Serrano». Carre-
tas, 12. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Bachi-
llerato universitario. Cien-
o i a s . Internado. Barqui-
llo, 41. 
E S T U D I O S comerciales. Sec-
ciones hasta once noche. 
Instituto Comercial. Mon-
tera, 4. 
P R O F E S O R A grado bachi-
ller francés, inglés, leccio-
nes Primera y Segunda en-
señanza domicilio. Escr ibid: 
«R.» Montera, 19, anuncios. 
C A N T O y declamación lí-
rica. Academia Carmen Do-
mingo. Bola, 3, tercero. 
P E R I T O mercantil enseña 
contabilidad en tres meses. 
Ponzano, 24, principal iz-
quierda. 
M A T E M A T I C A S para ba-
chilleres, peritos, etcétera. 
Lecciones a domicilio. K. 
Pajares. Guzmán el Bueno, 
8 (de seis a nueve). 
T A Q U I G R A F I A sin maes-
tro. L a aprenderás sólo por 
García Bote (Congreso). 
E S P E C I F I C O S 
E S T O M A G O S cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
O C A S I O N , véndese magní-
fica casa barrio Salamanca, 
excelente construcción. Ren-
ta antigua, 35.000 pesetas; 
aprecio convenientís imo. De-
talles: Fuencarral, 91, cer-
vecer ía; cinco-siete. 
V E N D O linca Getafe pro-
pia para Avicultura con 
gran hotel y dependencias 
espaciosas, mitad su valor, 
y casa ocasión, próxima al 
«Metro», en 45.000 pesetas, 
renta 7.320. Rueda. Fuen-
carral , 22; cinco a nueve. 
V E N D O directamente va-
rias fincas solares extra-
rradio. Barat ís imo. Themis. 
Cava Baja, 16. ' 
D I R E T A M E N T E : Casa nue-
va exenta mitad tributos, 
capitalizada 8 Ubre, ren-
tando 32.400 peseta* anua-
les. Tiene 1S0.0O0 hipoteca. 
Apartado 3.037. ' 
C O M P R A y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Térol. Bola. 12. plan-
ta baja^ | 
; B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Crcz , 3. 
P E N S I O N Royalty, de fa-
milia distinguida verdad, 
todo «confort», calefacción 
central, matrimonios, esta-
bles. Santa Engracia, 5, se-
gundo. 
P R I N C I P E , 10. Pensión 01-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
« M O N T A Ñ E S » . Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
UULUimiUILl iUJ 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá. 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, preei OÍ moderados. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanoores, l'¿. 
HUESPEDES: gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
I D E A L Pens ión. ¡ Colosal!... 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
PENSION completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
DOS HUESPEDES únicos 
pensión completa, alcoba 
gabinete exterior. Paseo San 
Vicente, 20 duplicado. 
X.A A S T U R I A N A . Hospeda-
je, 4,50 pesetas. Pensión 
cómoda. Montera, 16, se-
gundo. 
EA ESTRELIaA , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I Ó N Nacional, viaje-
ros estables desde seis pe-
setas. Núñez Arce, 11, se-
gundo. 
PENSION «Balte», cinco 
pesetas, estables. Torija, 6. 
F A M i l i X A distinguida ad-
mite huésped en familia, 
con, sin, casa nueva, entre 
Sol y Gran Vía. Razón: 
Montera, 22, papelería. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
D I S T I N G U I D A señora ofre-
ce habitación ventilada en 
Arguelles a señora honora-
ble o sacerdote único, re-
ferencias mutuas. Razón j 
puesto periódicos paseo-San 
Vicente, esquina a Cadar-o, 
ESTABLES en familia, pen-
sión cinco pesetas. Monte-
ra, 12, tercero izquierda, 
H A B I T A C I O N E S económi-
cas, con o sin. Divino Pas-
tor, 25 sencillo, segundo de-
recha, 
M A T R I M O N I O solo cede 
señora habitación amuebla-
da, céntrica. Preciados, 46, 
librería, 
CEDO espacioso gabinete 
exterior persona estable. 
Infantas, 36, segundo iz-
quierda. 
CEDO habitación, con o 
sin. Churruca, 25. entresue-
lo centro izquierda. 
SE CEDE gabinete a ca-
ballero. Cava Baja, 22, ter-
cero derecha. 
HUESPEDES estables, her-
mosos gabinetes, pensión 6 
pesetas. Montera, 19, se-
gundo. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica a do-
micilio y en casa. Vargas, 
3, segundo, centro izquierda. 
O P T I C A 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre SUL gatas, gemelos, re-
guío piáct ico . Siempre fan-
tasías 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. 
E l i E E N T E de Uro, Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punktal Zciss. Arenal, 14. 
P E L U Q U E R I A S 
P E E U Q U l u ^ I A de señoras; 
í>. Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1; masajes moder-
nos. Mayor. 55. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E , Agente para 
préstamos del Banco Hi -
potecario de España, Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O doy en hipotecas 
primeras y segundas. Be-
rruguete, 7. Franco. 
CINCO mil duros para ne-
gocio seguro y digno, pro-
ducen al año utilidades del 
20 por 100. Dirigirse: Apar-
tado 12.131, Madrid. Don 
J . A . 
NECESITO urgente 30.000 
pelotas con garantías a sa-
tisfacción. Pago buen inte-
rés por seis meses. Escr i -
ban: Señor Cortés, Albur-
querque, 1, 
DESEO 25.000 pesetas con 
garantía de finca importan-
te, pago crecido interés por 
tres meses. Apartado 10.018. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
PRECISARSE mecánicos , 
viajantes y agentes espe-
cializados en máquinas es-
cribir. Montera, 29. Apar-
tado 3%. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
SACERDOTE necesita do-
mést ica para todo. (Menén-
dez Valdés, 2, primero de-
recha; de tres a cinco). 
I SEÑORAS ! ¿Quieren ser-
vidumbre bien informada, 
cuartos desalquilados? Va-
yan. Hortaleza, 41. 
D e m a n d a s 
J O V E N con prácticas y ca-
rrera comerciales, contabi-
lidad, idiomas, mecanogra-
fía, desea colocación. Salud, 
15, tercero izquierda. 
OFRECESE señora compa-
ñía señoras ancianas o go-
bernar casa sacerdotes Ma-
drid. Bolsa, 6. 
C O M E R C I A N T E S , indus-
triales, dinero rápidamen-
te^ reducidos intereses, ad-
mit iéndose pago escalona-
do m u c h a s facilidades. 
Apartado 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, caicos a 10 pe-
setas; auriculares. 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C . N. £ , 
Fuentes, 12, 
S A S T R E R I A S 
40 P E S E T A S hechura fo-" 
rros de traje o gabán, San 
Bernardo, 45, entresuelo.-
Sastrería Aracil . 
A E P U B L I C O , Soy sastre, 
tongo especialidad vuelta 
gabanes desde 11 pesetas, 
ilarautizo la duda a etítre-
no. Plaza Pontejos, 2. 
PERSONA honradísima y 
activa, con inmejorables in-
formes, desea administra-
ción o cosa análoga. Ra-
zón: D E B A T E 3.033. 
OFRECESE sacristán or-
ganista joven, desempeñan-
do pueblo. Informes: Clau-
dio Coello, 45, portería. 
A M A seca desea colocación, 
práctica n iños , buenos in-
formes. Serrano, í » , plan-
chadora. 
SEÑORA instruida, infor-
mada, ofrécese familia ho-
norable, acompañar, regen-
tar casa. Escribid: Cío. 
Carmen, 18, Prensa. 
S E Ñ O R I T A acompañaría se-
ñoritas o niños, buenos in-
formes. Princesa, 48, pri-
mero izquierda. 
A C O M P A Ñ A R A señora de 
edad, señoritas o n iños . 
Cardenal Cisneros, 8. 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE pensión, ba-
ño, bien amueblada, por au-
sencia. Informarán, Horta-
leza, 41. 
T R A S P A S O mercería o lo-
cal buena vivienda. Ruiz, 12. 
A D M I T O socio negocio «bar» 
o traspaso, asuntos particu-
lares. Ventosa, 4, vinoe; 
once-una. 
TRASPASO barato tienda 
con vivienda. Liquido mue-
bles oficina?. Hortaleza, 106, 
V A R I O S 
JORDANA, Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes; Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 907 
M A Q U I N A S de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3, 
EECHE pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18, Pa-
lomino. Teléfono 7.214. 
MASAJES por eepecialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 55. \ 
PARA PROPAGAR la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 Oren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá basta fin de año loa 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias- se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta, Móstoles, Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.71ü, 
i Y A B A J O el vino! fEspa-
ña Vinícola» servirá a do-
micilio los mejores para 
mesa. Tinto corriente, arro-
ba, 7,50; tinto añejo pri-
mera, 9; tinto fino Valde-
peñas, 9; blanco corriente. 
8; blanco añejo primera, 
9, E n el almacén media pe-
seta menos. San Mateo, 8, 
Teléfonos 14.G45 y 16.212. 
Nota.—A todos los consu-
midores de esta casa se les 
regalan relojes de caballe-
ro y de sobremesa, collares 
de perlas, pendientes, im-
perdibles, vinos dulces y 
de Jerez de todas clases, 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Uivas Carcía. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
I M P E R M E A B L E S «Ll C » 
ne», plaza Progreso, 3. fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desda 40 pese-
tas; capita% n i ñ o s , 7.50; 
ELECTRO BOMBAS contU 
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Alóstoles. Cabestreros, 5-
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales. Con-
sulta económica. Cava Ba-
ja, 16; tardes. 
RECALOS prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas, 27, 
« E L M O S Q U I T O » . Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su 'seriedad y eco-
nomía. Lotos «n 12 hnra^. 
7, Glorieta do Quevedo, 7 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3, Teléfono 34.555 
A L B A N I L E R I A . Cerramien 
tos de solaras. Presupues 
tos gratis. Apartado 10.065, 
Madrid, 
« D O S O A T O S » , marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. P ída las en ultra-
marinos. Muestras gratis 
BvoblanOi Apartado 1, No 
yelda 
í CUATRO DIAS. 
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ORAROS, forúnculos, los 
cura siempre Stanofilol A l -
cobilla, 4,50 pesetas farma-
cias, 
K U E V O S modelos fieltro, 
confección esmerada, a 14.90. 
c L a Elegancia». Fuencarral, 
10, principal. 
G U A R N I C Í 0 H E 8 lifcchas 
sobre patrón, toda clase 
pieles, entregadas £1 horas, 
precios baratos, Fuencarral, 
10, principal, 
SEÑORAS, sombreros refor-
mo cinco pesetas, ú l t imos 
modelos, Hortaleza, 46, pri-
mero. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aber-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arrnal , 9. 
T A P I C E R O : Mn^&lea, col-
chones tapizados, cortina-
jes, admito telas, reformas 
encargos. López. Fuenca-
rral , 8, segundo. _ _ _ _ _ 
VERDO, arriendo canteras 
yeso cerca Madrid, Vicen-
ta Serrano. Romarones, 1. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
M U D A N Z A S desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. V i -
lla nueva, 32. Teléfono 51.344, 
C A B A L L E R O S , señora?: re-
formamos sombreros proce-
dimientos ultramodernos, 
baratís imo. Preciados, 11, 
fábrica. 
C A S A cYost». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
11o, 4, 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manual Ortiz, Precia-
dos, 4. 
V E N T A S 
APARATOS radio, maletas, 
bicicletas, gramófonos. Con-
tado y plazos. Preciados, 2". 
P E L E T E R I A . Casa reco-
mendada, precios origina-
les. Importación directa. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
E N V I L L A L B A véndese 
hotel excelente orientación, 
sanís ima residencia vera-
no, invierno. Facilidades 
pago. Belén, 4. Madrid. 
DROGUISTAS y farmacéu 
ticos, pidan m i l bólsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su cara sin 
aumento on el ;>rccio. lio-
dríguez Mes.i ¿egovia. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana, Ro-
dríguez Ilesa, Seyovio. 
AUTOPIANOS, i>ianos. nue-
vos y ocasión, vr'ita. alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
'i. Teléfono oi),9íl6, Gastón 
I r i t s c u . afinador, reparador, 
LOS I T A L I A R O S , pieles; 
baratísimcvi curtidos, com-
posturos. Cava Baja, 16. 
COKPRE sus paraguas casa 
Vólez. Despacbos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1. esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
A PLAZOS: Baterías coci-
na, aparatos fotográficos, 
«cine» Patlié, ofros artícu-
lo*» ; enviamos catálogos. A. 
Carmn-na. Centenario, 4. San 
Sebast ián, 
PROPAGANDA. Garbanzos 
nuevos, a 1.20, 1,40, 1.60, 
1,80, 2 y 2,40 pesetas kilo. 
Por cada kilo regalamos 10 
cupones Progreso, y en kilo 
de café de 8, 9 y 10 pese-
tas. 50 cupones. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Te-
léfono 16.334. 
No M lamenta • de vn*» *\ia pies destrozados. No achaque 
- gno aiüoe k> ; • léio «a -bra do su incuria BI que tieo» U ourm 
nuco m pwqTí" a- M| -»v.a. L l que Uenf. ~»Jk«» juanete», ojos de 
{.'.•ü!* « MWV* «a : - r n o isa el patenUdo 
m ^ O E S I T O M A G I C O 
•-i'-ie en '.r.-n dú* OQ extirpa totalmente. 
PiOato en Ua.ac'as y droguerías, 1,50-
Por correo, 2 pesetas-
PIAROS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 5D. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
L i K O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo. 2. 
CASA Jiménez, JUantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones, Calatrava. 
9. Preciados. 60. 
X A E R P O S I C I O N , camise-
ría, Príncipe, 19, Grandes 
surtidos, corbatas, chalecos, 
bufandas, 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7, Madrid. 
BRONCES para iglesiaa; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
V E N D O piano estudio. Se-
ñor Fernández. Conde de 
Romano-nos, 1. 
v e a b i & n 
U L L O A 1 
Ó P T I C O 
CARMtíf.IA 
M A D R I D 
Muebles lujo 
Tapice r í a , ú l t imos móflelos. 
Hoya, 12; latieres, l lyalají 
M A R U E L CEREZO 
Alquilo cuartos 
baratos de 14. 15, 18, 19 y 
20 duros, exteriores 6 in-
teriores, casas nuevas con 
tiendan, locales con vía y 
sótano. Poñuelas, 17 al 23. 
C O M P A Í s L i > A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A I T C ^ r E DE ESPARA-CUBA-MEXICO 
E l vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en noviembre, de Santander el 4 para 
Gijón y de Coruña el 6, 
E l vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en noviembre, de Santander el 26 para 
Gijón y de Coruña el 28. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
E l vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el d ía 11 de noviembre 
para Málaga y de Cádiz el 14 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo 
y Bnenos Aires, 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W VORR 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el día 16 de noviembre y de Cá-
diz el 20 para New-York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I P I C O 
E l vapor «Buenos Aires» saldrá de Barcelona el día 20 de noviembre para Valencia 
y Málaga y de Cádiz el 25, 
L I N E A MEDITERBAREO-CUBA-MERICO 
B! vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 12 de noviembre para V a -
lencia y Málaga y de Cádiz el 18, 
L I N E A FERNANDO POO 
E l vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de noviembre para V a -
lencia, Alicante, y de Cádiz el 20, 
Servicio tipo Gran Hotel, T. S H. , radiotelefonía, capilla, orquesta, etcétera. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene.establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
.Para informes, en las oficinas de la Compañía. Plaza de Medinacell, 8. Barcelona, 
y en la Agencia en M a d r i d , Alca lá . 43, 
V i n o s t i n t o s ^ ¿ g ? 
m 
de los Herederos del C n ^ ^ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elc iego (por Cen i -
cero) , don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid, 
E L D E B A T E . - C o l e g i a t a , 7. 
I W a d r i d . - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 7 1 1 
A T E V i e r n e s 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
E L S A L O N D E L O S M E D I C O S 
Las dolencias humanas, las causas y efectos de tantas miserias como pade-
cemos en nuestro camino hacia la muerte, fueron y son reflejadas por el 
arte con una fidelidad realista, donde la ciencia curativa encuentra indiscu-
tibles y fehacientes testimonios para su mejor desarrollo, y donde el profa-
no descubre, además del valor estético, de la condición simplemente artística, 
lá admonición burlona de la sátira, la llamada conmiserativa de la piedad, o 
la advertencia brusca y espantosa que le sirvan de ejemplo y escarmiento. 
No se encarecerá bastante ese apoyo secular del arte a la medicina y a la 
cirugía. A lo largo del tiempo, el hombre no ha dejado de expresar plástica-
mente la historia eterna de sus lacras y flaquezas corporales, transmitidas de 
generación en generación. 
L a parenté qui lie VAr! a la Science—ha escrito Taine—esl un honneur 
pour lui comme pour elle • c'est une gloire pour elle de fournir a la beauté ses 
principaux supporls, c'est une gloire pour lui que d'appuyer ses plus hautes 
conslructions sur la verité. 
Apologistas o detractores de lo^ médicos, los artistas son, sin embargo, 
sus aliados más eficaces y seguros. No hay elocuencia científica que supere 
a la genial lección del políptico del Museo d^ Colmar, donde Matías Grüne-
wald relata con rasgos y coloridos inolvidables, el terrible sufrir de los ava-
riósicos; nada puede expresar esa inapreciable enseñanza que para el hombre 
vivo significa la autopsia y disección del cuetpo de su semejante, abandonado 
del alma, como ciertas descarnadas y minuciosas íí/terpretaciones post moriem 
de imagineros y miniauturistas medievales. Una de las obras maestras de la 
pintura es, por ejemplo, L a lección de Anatomía, de Rembrandt, en que la 
misión y profesión medicales se desquitan para siempre con nobleza y sere-
nidad de las diatribas gráficas y satíricas que, a partir del siglo X V I I I , ha 
movido el ingenio y los lápices de humoristas, y caricaturistas, y que antes 
en los grabados alemanes se ofrecía con truculentos caracteres. 
¿No diríase expresivo anuncio de las modernas experiencias voronófficas 
el reiterado tema de L a fuente de Juventud, que tiene en Lucas Cranach su 
culminación factural y simbolista? ¿Qué diagnóstico clínico puede tener para 
el obeso, condenado a fatal desenlace, la eficacia radical del grabado de 
Adolfo Rthel L a Glotonería, donde vemos a la Muerte de cocinera y al ser-
vicio de un hombre monstruosamnte gordo, y en cuyo rostro arrebató el vicio 
de la mésa toda dignidad facial? 
De las esquemáticas referencias en los vasos griegos y etruscos al natura-
lismo vigoroso, temperamental de la pintura flamenca; de las escenas de 
hospital o de manicomios de otrora, que nos representan, por ejemplo, una 
xilografía del siglo X V I referente al Hospital General de París, y conservada 
en la Biblioteca de Bruselas; o el Hospital de San Mateo, de Andrés del Sarto, 
en Florencia; o Las Hermanas Hospitalarias, de Jordaens, en el Museo de 
Amberes, y L a casa de locos, de nuestro Goya, en la Academia de San Fer-
nado; o Les fascines de la Cherité, de Moreau de Tours, ¡cómo el médico y el 
profano pueden recoger a millares las muestras de esa valiosísima colabora-
ción del arte! 
Y acaso esto que han comprendido muy bien el doctor Charcot en las /Vou-
vclle Iconographie; Richet en V A r t el la medecine de la Salpétriere; el doc-
tor Cabanés en sus famosas Moeurs intimes du passé, y el doctor Lucien 
Nass en las Curiosidades médico-artísticas—por citar solamente algunos 
de tantos que han espigado en las obras medicales de pintores y dibujantes— 
debiera constituir, si no^el aliciente único, por lo menos la razón de ser de 
los Salones Médicos, en vez de lo que parecía disimular la primera de dichas 
Exposiciones, y descubre ya lamentablemente la segunda. 
» » • 
No es que se niegue al médico derecho a emplear sus ocios y aún a restar 
horas de su profesión en nobles esparcimientos espirituales y estéticos. Na-
die puede defender semejante absurdo. Debe, por el contrario, estimarse 
como cualidad meritísima ese afán de no dejarse atrofiar la sensibilidad en 
el ejercicio cotidiano, frente al dolor y la miseria priológica ajenos. La poe-
sía, la música, las artes plásticas, significan, indudablemente, un refugio de 
emoción y sentimiento para el contemplador asiduo de los resortes perecede-
ros del cuerpo humano. 
Pero es ese diletantismo, esa afable y laudatoria liberación accidental que 
lleva al hombre de ciencia hacia el arte, ¿no tiene ciertos límites que, una 
vez franqueados, le sitúan ya en condición igual para el elogio o la diatriba 
de aquéllos con quienes pretende compétir? 
Si un pintor, un escultor, un arquitecto, pretendieran exhibir empíricos 
procedimientos curativos o quirúrgicos en la clase de una facultad o una clí-
nica profesional, ¿no caerían de lleno bajo las autoridades médicas, quienes 
podrían acusarles de curanderismo? 
Si no tan grave, por lo menos, harto semejante es el caso de los Salones 
Médicos, no celebrados en locales adscritos y la profesionalidad, sino expues-
tos en la Sociedad Amigos del Arte, primero, y en el Círculo de Bellas Ar-
tes, ahora. 
L a crítica y el público tiene, pues, derecho a juzgar a estos artistas, no 
como aficionados que realizan por juego lo que para otros hombres significa 
seria y grave razón de su existencia y aspiración única de sus actividades e 
ideales, sino como a tales pintores y escultores que no vacilan en romper el 
secreto de sus tareas estéticas.; 
Y en ese sentido sólo pueden salvarse del / / Salón de Médicos los cuadros 
de Rafael Forns y de Luis Francés; algún retrato de Morales Díaz; la Cocina, 
del doctor Sandoval, y ciertas caricaturas de Kin-IIito y Fernán Pérez. 
Concedamos al resto un piadoso silencio como estímulo para la no rein-
cidencia futura^ . 
José F R A N C E S 
juez yanqui propone 
prueba 
Se harían por cinco años y 
serán renovables 
N U E V A Y O R K r ^ — C h a r l e s Burnel l , 
juez presidente de Los Angeles, dicft que 
en e l 99 por 100 de los casos matrimo-
niales resulta m u y d i f í c i l e l amarse, 
agasajarse y obedecerse mutuamente. 
Propone que se dé u n a ley que auto-
r ice los matrimonios por cinco años , 
por v í a de ensayo. 
L o s Tr ibunales de divorcio dicen que 
en l a m a y o r í a de los casos los litigantes 
son v í c t i m a s de una o b s e s i ó n legal :nás 
b ien que reos de m a l a conducta. 
El Rey de Egipto regresa 
a París desde Bélgica 
P A R I S , 3 .—El rey F u a d l l e g ó a las 
doce y cuarenta, procedente de Bruse-
las. 
Antes de salir de B é l g i c a , el Sobera-
no egipcio d ió las gracias al rey Al-
berto por el caluroso recibimiento que 
le h a dispensado el pueblo y las auto-
ridades belgas con motivo de su vi-
sita. 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L O S E T E R N O S P E R O S , P o r K H i T o La múltiple personalidad Paliques femenino 
de José Tahonero 
Famoso gimnasta, manifestante re-
publicano y escritor católico 
Rasgos de su carácter y anéc-
dotas curiosas 
IS 
—Si, más baratos; pero a mí estos tomates no me dicen nada. 
—Señora, ¡qué quiere usted que le digan, si acaban de llegar y no hablan más que valenciano! 
Aniversario de la independencia de Panamá 
E B 
PROGRESOS REALIZADOS POR ESTA NACION. UN DETA-
L L E QUE DEBE TENER EN CUENTA ESPAÑA. 
433-
Ayer, d í a 3 de noviembre, ce lebró P a -
n a m á el aniversario de su independen-
cia. 
E n los veinticuatro a ñ o s que ha usa-
do P a n a m á de sus prerrogativas de 
pueblo libre, h a acreditado ser digno 
de esa independencia y aun m á s , se 
h a convertido en modelo, en el que 
pueden aprender pueblos de m á s anti-
gua historia y en los que, por pobla-
c i ó n , y consiguiente mayor riqueza, 
todo es hacedero. 
De p ú b l i c o es conocida cuá l era la 
s i t u a c i ó n de P a n a m á a l in ic iar su au-
t o n ó m i c a a d m i n i s t r a c i ó n . S u salubridad 
era francamente mala y su c l ima tro-
pical c o n v e r t í a s e en v e h í c u l o en que 
toda enfermedad y molestia t e n í a su 
asiento; sus medios de c o m u n i c a c i ó n 
p o d í a n reputarse de nulos; las ense-
ñ a n z a s de que tan hambrientos se sen-
t í a n loe p a n a m e ñ o s h a b í a n de buscarlas 
en el extrainjero a costa de enormes dis-
pendios; l a industria no e x i s t í a en nin-
guno de sus aspectos n i a u n casi en e l 
agr íco la . E n suma, todo estaba por ha-
cer y mucho era lo que antes de la 
obra oon&tiructiva, era necesario reme-
diar. 
Hoy el panorama que ofrece es no 
só lo alentador para conseguir mayores 
frutos, sino que debe reputarse de 
algo logrado. Di f í c i l e s fueron los prin-
cipios, pero los adelantos son tales que 
siguiendo en su p r o g r e s i ó n cas i geo-
métr i ca , puede afirmarse que en é p o c a 
no le jana será P a n a m á , como y a pre-
v i ó B o l í v a r , uno de los centros de A m é -
rica en el que, a m á s de hal lar facili-
dad por su estructura natural , el paso 
entre dos o c é a n o s , sea en el que se 
desarrollen y cultiven, con preferencia, 
toda suerte de disciplinas. 
Puede reputarse actualmente su cli-
ma como uno de los m á s propicios del 
mundo, merced a los grandes trabajos 
do saneamiento llevados a cabo; sus 
escuelas tienden a abarcar todos los 
ramos del saber humano; las prima-
rias se extienden hasta lograr el fin, 
casi conseguido, de que no h a y a pueblo, 
por p e q u e ñ o que fuere, que no tenga 
edificio adecuado provisto de material 
p e d a g ó g i c o moderno; la Normal de 
maestros y maestras es plantel en el 
que se cuida, con esfuerzo, nunca bien 
alabado, de obtener elementos capaces 
de regentar a q u é l l a s con esp ír i tu cada 
día de mayor adelanto; en el Institu-
to Nacional, no só lo se prepara la j u -
ventud en e n s e ñ a n z a s secundarias, si-
no que y a se h a establecido la facultad 
de derecho en s u completo desarrollo ; 
la .Universidad Bo l ivar iana , reciente-
mente instaurada con aportaciones de 
cuantas 'naciones concurrieron al Con-
greso de este nombre, celebrado en con 
Una gran 
de duelo en Lisboa 
convocara en P a n a m á , será un emporio 
de l a cultura en el que asienten toda 
suerte de e n s e ñ a n z a s . 
L a medicina tropical es objeto de es-
tudio especial en el Instituto Gorgas, pro-
visto de edificio, con profesorado espe-
cialmente dispuesto y material adecua-
do, que puede reputarse como lo m á s 
perfecto que se conoce; e l Hospital de 
Santo T o m á s , edificio e s p l é n d i d o , ins-
talado en hermoso parque, con pabello-
nes individualizados en r e l a c i ó n con las 
enfermedades que en ellos h a b r á n de 
tratarse, fué concebido, no con miras 
ego í s ta s a la sola p o b l a c i ó n de P a n a m á , 
que no necesita hoy tan grandes c l ín i -
cas, sino para que s irviera de comple-
mento a la Facultad de Medicina, y con 
alto fin caritativo, de albergue a quienes 
de otras nacionalidades buscasen para 
alivio de sus males la p r e s t a c i ó n de los 
ú l t i m o s adelantos de la ciencia por espe-
cialistas de todas las ramas en que la 
Medicina se diversifica. L a Escuela de 
Artes e Industrias y l a de Agricultura, 
por ú l t i m o , tratan de preparar artesa-
nos que sean base de las futuras in-
dustrias y de las que y a hoy van des-
a r r o l l á n d o s e en el territorio. 
¿Qué decir de sus progresos en el or-
den material? S u red de carreteras, muy 
avanzada, a base de amplias calzadas 
con firmes especiales, es u n a serie de 
heiimosas pistas que ponen en comuni-
oac ión l a metrópo l i con gran parte de 
los pueblos del interior. L a red de ferro-
carriles se in ic ia hoy con la l í n e a — d e 
antiguo existe el Transistmiano—que h a 
de surcar el istmio en toda su longitud 
en d i r e c c i ó n a Noirte, hastia llegar a la 
frontera de Costa Rica , de l a que se des-
p r e n d e r á n ramales secundarios hasta 
los pueblos m á s importantes sitos en las 
vertientes del At lánt ico y del P a c í f i c o . 
Es ta inmensa labor real izada por sus 
Gobiernos y continuada por el que pre-
side hoy, con sumo acierto, don Rodolfo 
Chiar i , en tan corto per íodo , no se ha 
limitado s ó l o a lo expuesto, sino que 
h a culminado en algo que es principio 
que informa la v ida p a n a m e ñ a : el amor 
a su historia y a l a n a c i ó n progenitora 
que se sintetizan en la defensa, por to-
dos los medios, del idioma patrio. E n 
el pr imer aspecto erige a Vasco Núñez 
de Balboa, el eximio e x t r e m e ñ o , l a her-
mosa estatua que plasmaran con acierto 
insuperable los cinceles de Benlliure y 
B l a y ; y otro español , el escultor Gonzá lez 
Pola, traduce en imperecederos elemen-
tos constructivos la figura sobrehuma-
na de nuestro Cervantes—y digo nuestro 
por ser de todos cuantos hablan l a so-
nora lengua que su nombr^ lleva—, 
a c o m p a ñ á n d o l a de aquellas dos figuras, 
don Quijote y Sancho, que é l concibiera, 
El Gobierno y millares de personas 
asisten al entierro del administrador 
de la Imprenta Nacional 
L I S B O A , ' 3.—Hoy se h a realizado el 
entierro del administrador de la I m -
prenta Nacional , Derouet, asesinado an-
teayer por un obrero sindicalista, a 
quien por falta de d o c u m e n t a c i ó n no 
h a b í a podido admit ir en los talleres, 
A l acto han asistido mil lares de per-
sonas. P r e s i d í a el Gobierno en pleno. 
Los funerales eran de c a r á c t e r nacional . 
L a C o m i s i ó n organizadora de este ho-
menaje p ó s t u m o ha recibido cerca de 
7.000 cartas y telegramas de a d h e s i ó n 
de todo el p a í s . — C ó r r e l a Marques. 
m e m o r a c i ó n del que el gran B o l í v a r y representan el ideal e h i d a l g u í a bis-
en Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 3 .—En l a r e g i ó n de 
Rudnyk se h a sentido ayer un fuerte 
temblor de t ierra, que, al parecer, s ó l o 
h a causado d a ñ o s materiales poco im-
portantes. 
panos, armonizados con la realidad de 
la vida, de la que no es dado despren-
derse. 
E s p a ñ a e s tá al l í presente de modo cons-
tante; mas para que de modo real se 
halle, falta un ligero d e t a l l e — ¡ e n s í es 
tan í n f i m o ! — q u e obliga a tocarle como 
co lo fón de estas l í n e a s . Hacemos la sa l -
vedad de que su r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á -
tica y consular es hoy perfecta en la elec-
c i ó n de personas. 
Con motivo de la E x p o s i c i ó n conme-
morativa del descubrimiento del mar del 
Sur por Vasco N ú ñ e z de Balboa cons-
truyó E s p a ñ a un hermoso palacio de 
carácter permanente, emplazado en una 
bella p laza del ensanche; se p e n s ó de 
dicarle d e s p u é s a E x p o s i c i ó n de m u é s 
tras de la industria e s p a ñ o l a , c ed iéndo-
selo con tal fin a l a C á m a r a Oficial de 
Comercio E s p a ñ o l a de P a n a m á . E l trans-
curso de los a ñ o s impone real izar en 
él p e q u e ñ a s reparaciones y hacer las 
instalaciones precisas al fin actual a 
que se destina. E l tiempo que se pier-
de en tales obras e i n s t a l a c i ó n de los 
muestrarios puede perjudicar al edificio, 
algo deteriorado, y es lapso que l a com-
petencia de otras naciones gana, y triste 
s e r í a l legara E s p a ñ a tarde para tomar 
parte en estas lides cuando tantos la es-
peran con amor en sitio ú n i c o para el 
comercio americano. 
F . T E R O L S A N T A N A , 
Cónsul general de Panamá. 
E l libro de don Severiano Lócente , 
titulado Recuerdos anecdóticos contiene 
acerca de l a personalidad tan intere-
sante de don J o s é Zahonero algunos 
datos curiosos y dignos de ser divul-
gados. . 
Refiere Lorente que Zahonero contri-
b u y ó poderosamente en su é p o c a de es-
tudiante a despertar l a af ic ión en la 
juventud a l a g i m n á s t i c a , s e g ú n las en-
s e ñ a n z a s que de este arte h a b í a dejado 
a principios del pasado siglo el sabio 
coronel A m o r ó s . «Debía ser muy gran-
de el prestigio de Marino Marcos Or-
dax, estudiante de Medicina, fundador 
de un gimnasio en Valladolid, cuando 
el mismo Zahonero en persona, que era 
entonces l a protesta constante contra 
toda suerte de autoridades, r e c o n o c í a y 
acataba su merecida jefatura. Porque 
Zahonero era uno de los gimnastas m á s 
reputados; c o n c u r r í a puntualmente a l a 
clase y arrastraba mucha o p i n i ó n en 
pos de su genio revoltoso, sus o s a d í a s 
ar t í s t i cas y sus m a g n í f i c o s b íceps , ge-
neradores de u n á n i m e a d m i r a c i ó n cuan-
do a instancias de parte los contra ía , 
doblando el brazo con rigidez h e r c ú l e a 
y apretando la dentadura para redo-
blar la p r o y e c c i ó n de sus grandes re-
lieves musculares. 
E n una de esas soberbias exhibicio-
nes de su opulencia braquial conoc í un 
d í a a m i apreciado amigo e incontinenti 
se l l evó de calle toda mi a d m i r a c i ó n 
y s impat ía .» 
Habla luego Lorente de l a parte que 
t o m ó en la p o l í t i c a el joven refiriendo 
su i n t e r v e n c i ó n en la lucha de las ba-
rricadas al cabo de la cual, por unas 
palabras de mucha o s a d í a y protesta 
el c a p i t á n general le e n v i ó a las Pr i -
siones militares de San Benito, a aquel 
loco que se h a b í a batido como un tigre 
todo el d ía anterior y que en veinte 
a ñ o s de. labor l i teraria ha demostrado 
tanta y tan elevada cordura. 
No seguimos' copiando a Lorente para 
referirnos a una é p o c a muy posterior, 
es decir, treinta a ñ o s d e s p u é s en los 
d ías en que fué proclamado Rey de 
E s p a ñ a por ciento noventa y un votos 
don Amadeo de Saboya, hicieron pro 
testa en m a n i f e s t a c i ó n por las calles los 
estudiantes de Valladolid, conduciendo 
en hombros un féretro v a c í o en el que 
se s u p o n í a Iba Macarronini I . Todos 
los muchachos l levaban un m a c a r r ó n 
en el sombrero, y as í fueron hasta el 
Gobierno civi l , formaban en el acom-
p a ñ a m i e n t o numeroso grupo de estu-
diantes carlistas y otro no menos nu-
meroso de estudiantes republicanos. A 
la cabeza de éste iba Zahonero y como 
caudillo del otro el ilustre M a n j ó n , los 
cuales provocaron a l oficial que man-
daba a la Guardia civi l , d i r i g i é n d o s e 
a él con duras palabras. 
E n una o c a s i ó n nos dijo el viejo pe-
riodista : «Os voy a dar cuenta de una 
interv iú e x t r a ñ a . E n s u e ñ o s se me apa-
rec ió mi hermano gemelo, que m u r i ó a 
los pocos meses de nacer. E l que se 
me ¡apareció «ra verdaderamente un 
ánge l y recuerdo bien lo que en s u e ñ o s 
le dije: «/.Qué tienes que decirme, her-
mano m í o ? » — m e h a b í a él precruntado—. 
Que en 1899 hice -mi d e c l a r a c i ó n de fe 
ca tó l i ca que he militado y milito en 
la Buena Prensa, que y a a mis a ñ o s 
vivo acogido a la santa r e l i g i ó n de 
nuestros padres y que espero de ti que 
te has librado de pasar por l a terrible 
prueba de l a vida del mundo niegues 
por m í , por la s a l v a c i ó n de mi alma 
y que si he padecido y padezco, h a 
sido porque mi patria disfrute de la 
noble libfirtad y de la poderosa fuerza 
de la fft que forman por efecto de la 
Div ina Gracia la verdadera c iv i l i zac ión .» 
E l s eñor Zahonero h a sido notable 
orador en el Ateneo, en el Conprreso Na-
val , en el Congreso Literario y en mu-
chos centros. He aquí lo que el d í a 14 
de febrero en 1882 dec ía el s e ñ o r Re ina 
en el popular p e r i ó d i c o FA Progreso: 
«Ofrece el señor Zahonero, siempre que 
habla, un f e n ó m e n o s i n í m l a r digno de 
estudio. S u cultura es amplia , su ima-
g i n a c i ó n v iva , su temperamento nervio-
so, e p i l é p t i c o y en» la fuerza de sus 
razonamientos mezclados de valientes 
e inesperados após tro fe s , confunde de 
un modo inexplicable las observaciones 
del cr í t ico m á s hábi l con las agudezas 
y las extravagancias m á s d i f í c i l e s de 
imitar. E l p ú b l i c o del Ateneo acude 
siempre que el s e ñ o r Zahonero habla. 
L a t e n s i ó n es creciente, y a los prime-
ros per íodos lanzados por el orador con 
a c c i ó n de club, es tal l a influencia que 
ejerce sobre el auditorio, que se con-
<El tipo femenino de hoy, exquisita, 
mente estilizado, ha escrito Alicia Cou. 
berti en Sprit, responde a un ideal ae 
belleza, completamente distinto del ideal 
clásico, cosa que puede comprobarse 
fácilmente, si se compara una Venus 
actual con cualquiera de las de Ticia-
no o dt Velázquez, y no digamos de fiu. 
Lens La mujer de ahora rinde un fer-
voroso culto a la línea, casi varonil, en 
oposición completa y sistemática al tipo 
de curvas pronunciadas que se llevó 
avtafio La fémina aclual busca, por el • 
conuario la esbeltez suprema, la silue-
ta «geométrica*, en la que el sexo ape-
nas se define, y a lo que contribuyen 
esaa cabezas de pelo corto, completa-
mente tantuchachadas». 
i Discutir si este tipo novísimo de mu-
jer se ajusta o no a los cánones de la 
belleza purat Para qué. En último tér-
mino no faltará otra Eva Pccrson, que 
dé por terminada la disputa, declaran-
do lo mismo que aquélla ha declarado 
en una gran revista americana, diri-
giéndose a mlster Lay, profesor de Es-
iclica en la Universidad de Columbio . 
He aquí lo que ha escrito Eva Peer-
son: «Ustedes, señor LaiJ, nos hablan de 
una belleza clásica, griega o romana, 
pero olvidan que la mujer de hoy no 
quiere ser hermosa a estilo clásico, si-
no oiiginal y personalmente bonita, que 
no es lo mismo. Es decir, que ha pre-
tendido, y lo ha logrado, crearse un 
tipo de belleza propio, al margen de 
todas las tradiciones estéticas, y con una 
elegancia presidida por la naturalidad 
y el desenfado, negación también de la 
elegancia clásica, codificada, amanera-
da y ceremoniosa. Y siendo ello así no 
hay discusión posible, como usted ve, 
señor Lay. Ustedes, invocan para juz-
garnos estéticamente una Estética, que 
nosotras, las mujeres de hoy, desdeña-
mos en absoluto,* «no queriendo* ser vi 
parecer bellas, según esa Estética. De 
donde se deduce que no ha lugar a dis-
cusión ni acuerdo posible. Es perder 
el tiempo». 
Tampoco nosotros intentaremos la 
disputa... Sin embargo, estamos confor-
mes con lo que a ñ a d e / l í t c ia Coubertin 
a propósito de esas palabras «definiti-
vas* de Eva Peerson; y es ello que no 
debe existir incompatibilidad entre el 
nuevo tipo femenino, «exquisitamente' 
estilizado y geométrico» y el buen sen-
tido en orden a la no exageración de 
ese mismo tipo, con vistas a una «mas-
culinización*. absurda y fea de la mu-
jer, «masculinización» que la hace rc-
pelente y constituye un atentado con-
tra la Naturaleza. Alude la notable cro-
nista de Sprit a ciertas toilettes, mar-
cadamente hombrunas, y, sobre todo, a 
ciertas maneras, actitudes y poses, que 
un «americanismo» excéntrico y ridicu-
lo, está exportando á Europa, mediante 
el cine, especialmente. Tal americanis-
mo, que está haciendo furor entre las 
snobs {cursis) del viejo continente, re-
sulta de una fealdad extrema. E n eso 
están conformes- todas... las estéticas. 
Y además de feo y de inelegante, re-
zuma, como dice muy bien Alicia Cou-
bertin, indelicadeza y cursilería. Las 
españolas' deben tenerlo muy presente, 
procurando evadirse de una moda que 
«r?o les va», por ser ellas, precisamente, 
tan femeninas, tan delicadamente boni-
tas. ¿Silueta de «estilo»! Bien. Pero sin 
copias de marimachismo peliculero. En 
una palabra, interpretación del tipo ac-
tual, sin exageraciones, sin deformacio-
ne.-, de la feminidad y con un buen sen-
tido, presidiendo siempre sus maneras... 
El Amigo TEDIJY 
fflgíl 9.000 LITROS Oü ñ l M l 
P A R I S , 3 .—En u n a fábrica de auto-
m ó v i l e s de los alrededores de esta ca-
pital ha explotado u n depós i to que con-
tenia 9.000 litros de gasolina. 
H a n resultado muertos dos obreros. 
cluyen las opinion-es y los partidos, to-
do el mundo se hace zahonerista; su 
epilepsis se extiende de cuerpo en cuer-
po como la corriente producida por una 
m á q u i n a e léctr ica , conmueve en la mis-
m a sacudida a todos los individuos que 
forman la cadena .» 
E l ingenio de Zahonero se hizo po-
pular. Sus frases chispeantes y senten-
ciosas perduran. Citada por Campoamor 
fué l a de calificar de t e o l o g í a civi l el 
i d e í s m o de Azcárate . 
—No se crea—le dijo a l señor Orti 
Lara—que yo pienso haber venido a l 
catolicismo a aumentar el n ú m e r o de 
los Santos Padres, pero tengo la cer-
teza de que con m i venida he dismi-
nuido el de los impensadores, es decir, 
el de los i m b é c i l e s . Por de pronto hay 
uno menos. 
C. Z. NAGOT 
F o l l e t í n de E L DEBATE 8 3 ) 
EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
^Versión castellana de Emilio Carra£~o¿a, expre-, 
aamente hecha para E L DEBATE) 
dose de las frases elogiosas de éste—de que a ti es 
muy difícil adivinarte, o lo ha sido hasta ahora, al 
menos, porque siempre tuviste un carácter reconcen-
trado, hermético, casi impenetrable... ;,Te acuerdas 
de la primera vez que nos encontramos, después 
de tantos años de reparación?... • ¿Te acuerdas de 
aquella tarde que me recibiste en tu despacho de la 
fábrica de Oyonnax?... iQué frío e md'.férente estu-
viste conmigo...; qué imponente y qpié poco asequi-
ble me pareciste!... Te aseguro que a pesar de ja 
sorpresa que mi inesperada presencia tuvo que cau-
sarte, no distes la menor señal de haber experimen-
tado emoción de ningún género... En cambio, yo. . 
¡Oh, pobre de mí!, estaba muerta de miedo, sin atre-
verme a ofrecerte mis dibujos, temerosa de que los 
rechazaras. 
E l hijo adoptivo de los Auberlot había quedado pen-
sativo, como si quisiera evocar aqa^l momento que 
tanto le había iniipresionado. Tras una breve pausa 
respondió: 
—¡Fingida frialdad, Andrea, te lo juro!... Temí que 
me reconocieras y para evitarlo no encontró procedi-
miento mejor que afectar una indiferencia que esta-
ba muy lejos de sentir... y que, acsiso, exageré más 
de la cuenta. Antes de que entraras en mi despacho 
te había visto, te había reconocido a través ce las 
vidrieras de la mampara. Habría podido decir que 
mi corazón te presentía... ¡Oh, qué sobrmumano es-
fuerzo tuve que realizar para no ir a ti, para no salir 
a tu encuentro, dejándome llevar de los impulsos de 
mi alma!... Pero si entonces no lo hice, ya ves cómo 
te he*buscado después.. . ¿Por ventura, podía yo yi-
vir sin ti?... 
Gerardo era completamente feliz y esta laicidad 
que llenaba todo su ser, le hacía sentirse fuerte, jo-
ven, esperanzado, optimista. E r a un hombre que con-
servaba todas sus energías físicas y espirituales, por-
que había tenido la sabia prudencia de no agostar 
su corazón en aventuras. Cerca de Andrea, cuya emo-
ción gustaba con embeleso deleitoso, aun estaba más 
seguro y poseído de su fuerza, de su voluntad de su rec-
titud. Miraba a su gentil prometida con un aire de 
indecible ternura. Andrea de Viard lo era todo para 
él; era ©1 hogar familiar, el gran amor noble e im-
perecedero en que deseaba refugiar para siempre, 
esconder su corazón varonil para preservarlo de pe-
ligros. 
—Andrea, voy a hacerte una confesión que me ha 
torturado cruelmente—exclamó en voz baja Gerardo, 
inclinándose al oído de su prometida—. He tenido 
miedo, un miedo horrible, a que tu corazón fuera 
inaccesible a mi amor... Nada te ha tentado de lo que 
habría halagado sin duda a las demás mujeres, de 
lo que habría satisfecho al orgullo o a la ambición 
de cualquier otra mujer al concederme su mano: ni 
mi fortuna ni mi posición en el mundo de los ne-
gocios, ni mi rango social... Por eso, amor mío, me 
siento tan dichoso, tan plenamente feliz hoy...- Por-
que ahora, Andrea, estoy cierto de que en tu alma 
no anida el egoísmo, de que tu simpatía responde a 
la mía, de que mereces mi amor, tánto como yo el 
tuyo, de que me amas como yo te amo a ti y como 
anhelé siempre ser amado. 
Andrea de Viard tuvo un nuevo y dulcísimo desfa-
llecimiento al saber la alta estima en que el que iba 
a ser su marido tenía su alma de mujer, su corazón 
de mujer; al saberse tan bien, tan exactamente com-
prendida. 
—Hete aquí, Andrea—prosiguió Gerardo—en el ca-
mino que tú creíste helfóT dejado atrás.. . En este 
instante de nuestra existencia me asalta algo así 
como remordimiento por haberte incitado a entrar 
en él, a enderezar por él tus pasos... Me parece como 
que te llevara a la fuerza, como que te arrastrara 
por una senda en la que tú temiste entrar. 
— Y un poco, así es, Gerardo mío—respondió son-
riendo la señorita de Viard—¡Pero voy contigo... y 
porque es mi destino, el destino que Dios me ha 
trazado! 
L a mirada de sus ojos, llenos de ternura, se hun-
dió en la bravia mirada del joven. Cada uno de los 
prometidos pudo leer claramente en el alma del otro. 
Cuando se separaron, Gerardo de Auberlot-Faveret 
abrigaba el convencimiento de que Andrea de Viard 
sería la fiel compañera de su vida en los días alegres 
como en los tristes. 
L a noticia de la próxima boda del señor Auberlot 
hijo con la señorita Andrea de Viard, corrió como re-
guero de pólvora, y bien pronto fué el tema obliga-
do de conversación, no sólo en Nantua, sino en toda 
la comarca en que los Auberlot poseían fábricas. 
Llegó el domingo. Cuando la feliz ipareja entró en el 
viejo templo parroquial para oír misa, y en el mo-
mento de arrodillarse en el lugar en que lo tenían 
por costumbre, Andrea sintióse blanco de la curio-
sidad y de la atención de la multitud, curiosidad ape-
nas contenida por el respeto que se debe a la casa 
de Dios. 
Y cuando los prometidos salieron de la iglesia 
para regresar al castillo, los baJcones y ventanas de 
las calles por las que obligadamente tenían que pa-
sar, se llenaron de vecinos, mujeres en su mayoría, 
que asaeteaban desde sus atalayas a los novios, con-
templándolos a su sabor y cambiando en voz baja 
los m á s diversos comentarios. L a señorita de Viard, 
especialmente, estuvo en todos los labios, y quien 
hubiera podido escuchar las palabras que se pronun-
ciaban a su paso, se habría convencido que el sen-
timiento que en general despertaba, por encima de 
cualquier otro, era de admiración; las nantuosas, 
sobre todo, la admirban por bella y por distinguida, 
aunque eran no pocas las mujeres que se hacían len-
guas de la sencillez y modestia de la gentil prome-
tida. 
L a señora de Faveret, siempre cuidadosa de man-
tener las apariencias sociales, del prestigio de la 
familia, se creyó en el caso de advertir a su hermana 
sobre la obligación que su nuevo rango le imponía 
de ataviarse en lo sucesivo con la elegancia y con 
el lujo que correspondía a quien iba a llevar el ape-
llido de loe Auberlot, y a compartir la herencia de su 
cuantiosa fortuna. Andrea de Viard tenía demasia-
do buen sentido para que ignorase cómo debía ves-
tir, y no le fué difícil encontrar el término medio 
exacto que le convenía adoptar, que la prudencia acon-
sejaba, y que estaba tan distante de la modestia 
rayana en la pobreza de su guardarropa de antes, co-
mo del despilfarro que defendía Germana. 
Andrea de Viard creía vivir en un sueño. Trans-
formada súbitamente en heroína de novela, en prince-
sa encantada de cuento de hadas, no salía de su 
asombro, creciente de día en día; de la estupefacción 
que le producía el nuevo estado de cosas, y en su 
deslumbramiento dejaba que transcurrieran las ho-
ras sumida en una semiconsciencia, en una sensa-
ción de dulzura, que participaba de un sentimiento 
de miedo, del miedo insuperable que le producía la 
maravillosa aventura en que jugaba el papel de pro-
tagonista. 
—¿Vais a casaros el mismo día?—preguntó cierta 
tarde la señara de Faveret, que parecía hondamente 
preocupada, dirigiéndose con una mirada inlerroga-
dora a su hija María de las Nieves y a su hermana 
Andrea. 
Antes de que la señorita de Viard tuviera tiempo 
de dar una respuesta, respondió vivamente la futura 
señora Verchére. 
—Mamá, ¡por Dios!, se te ocurren unas cosas... Las 
dos bodas no pueden, no deben celebrarse al mismo 
tiempo y en un mismo acto. Hay que dejar a An-
drea y a Gerardo que se casen cuando quieran, y¡ 
cuando quieran también los padres del novio, que 
es natural que sean los que señalen fecha para la 
ceremonia. Gerardo no' es solamente nuestro herma-
no..., sino que es además—y, sin duda, que este 
segundo título merece prioridad sobre el primero—el 
hijo adoptivo, el heredero de los Auberlot. Y es muy 
posible, casi seguro, y muy justo, después de todo, 
que los señores de Auberlot quieran dar a la boda 
de Gerardo una solemnidad y una brillantez en ar-
monía con la elevada posición social que ocupan. 
Será una boda fastuosa, así en el acto religioso, como 
en la recepción que, indudablemente, se dará en el 
{Conlinuará.)] 
